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C o l ó > -
Meteorológico Oficial)—Pro-
•t. TIEMP0 (Se%Ttabrfa y Galicia, vientoe del 
f/rcer cuadrante 7 lJ»er iabIe y cielo muy nubo-
^ vientos de ^ ^ & t u n a de Madnd: ' 
del jueve*. 2»./ 8 
máxima 
,8 grados. 
A T T " I B I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mea 
9,00 ptas. trimestre MADRID 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
—— . • v v i l l . — N ú m . Sábado 4 de agosto de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado ^fiO.-Kcd., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
F 0 R M A S _ S I N _ I D E A S 
ver una nueva expoeición de nuestro pensamiento sobre los 
prometimos aye ^ especial sobre el partido conservador. Y 
partios l * ™ ^ * n,Uestra promesa. 
vamos hoy a CUIM ^ D E ^ A T E , como tantos políticos, afirma uno y otro 
Hace años qu han cumpliilo ya su misión como instrumen-
t a que los P^1 deCadencia, acentuada rápidamente en los tiempos MU-
t03 de ^OT)'E"QMO hemas dicho en más de una ocasión, de c < 
S e d i c e q u e e n o c t u b r e L O D E L D I A ^ n m o n u m e n í o a l R e y P e s i m i s m o ^ p o r l a 
h a b r á n u e v o C o n s i s t o r i o 
an r e g i ^ 
o r o a 
eran 
la eseaicia de los partidos de turno. 
nuevas ideas difundidas principalmente por la Prensa moderna de 
todos 106 matices han tenido fuerza bátante para destruir aquellas formas. 
E L NUNCIO EN BERLIN, 
PROBABLE CARDENAL 
Una iniciativa acertada 
. j 
Tal nos parece la que propone núes-, 
tro colaborador señor Casas en el a r -
tículo que publicamos en otro lugar de 
este número. A cualquier espíritu selec-, 
to imbuido en los más elementales pre-1 
J"06, YTñfiM'pncias exteriores. E l partido conservador y al partido liberal 
y n0 nirtn de ser en su hora, y juzgándolos hoy históricamente, esto 
tuvieron r a z u i ^ ^ ^ ^ ^ screnidad. se observa que prestaron buenos ser-
66 ^ o F f i n a ñ a v a la Monarquía. 
vicl0S hora ha pasado. No sólo por la indicada falta de vitalidad m-
PER0T*mbién porque el ambiente impide todo intento de volver los viejos 
tenor, i * ^ ^ M¡ngUij6n lo indicaba ayer con mucho acierto: en el 
" de cultura actual de España es imposible pensar en razones de clien-
66 ^ natronato como base de organizaciones políticas. Y esas razones 
tela o ot. H _ , L.J— An t„„nK • 
u 'tienen" con todo, para crear formas nuevas. De propósito usamos los 
l i r i a s «ideas» y «formas», porque nos parece oportuno recordar unas pa-
^ a llenas de hondo sentido del ilustre Ketteler, uno de los escritores 
tíficos que mejor comprehdieron el espíritu de los nuevos tiempos, un pre-
nsor de León XJII, como es sabido. Y he aquí cómo se expresa: 
.Cada idea va en seguimiento de una forma exterior y. por así decir.lo. de 
'cuerpo. Sin éste, las ideas quedan en algún modo Indeterminadas, y en el 
^ do de caos: son para nosotros como si no existieran... Esto es verdad igual 
* nte respecto de todas las ideas prácticas que deben realizarse en la vida 
Mítica y social de los pueblos. Por doquiera es preciso que los dos factoret 
P0 unidos, como el cuerpo está unido al alma; es Indispensable que las 
ideas verdaderas se liguen con las formas que les sean apropiadas. 
1̂  ausencia de esta relación es un desorden. Las ideas privadas de su ver-
dadera forma y desligadas de las leyes que Dios les ha fijado se transforman 
en errores desastrosos, son como un torrente sin lecho, como llama que na-
da contiene; en lugar de edificar, destruyen... 
No menos funestas, aunque menos rápidas en sus destructores efectos, sou 
jas formas sin las ideas. Formas exhaustas de las que huyeron las ideas que les 
dieron vida, expresiones destituidas de su pensamiento creador, un cuerpo de 
dbnde ed alma se ha escapado; todo esto es la muerte con su natural conse-
cuencia: la corrupción. Estas formas que sobreviven a las ideas son al propio 
tiempo una mentira y una hipocresía; fenómeno que siempre se ha visto tam-
bién en la tierra, y que es otra de las fases obscuras d«e la historia del mundo.» 
Los partidos eran eso últimamente: «un cuerpo de donde eJ alma se ha 
escapado». Hubo un tiempo en que tenían su razón de ser, llenaban una mi-
sión. En este sentido eran cosa viva. Dentro de la forma habitaba la idea, 
pero ésta voló y quedó la forma solamente, esto es, con las palabras de Ket-
leier vino «la muerte, con su natural consecuencia: la corrupción». 
Aclarado este punto, conviene tocar ahora un aspecto interesante. Si es 
verdad que ciertas instituciones perecen, los hombree que las formaron tie-
nen igual derecho que los ciudadanos que estaban fuera de ellas a interve» 
nir en la vida nacional. No son los partidos de turno los únicos que hemos 
visto perecer y entrar en período de descomposición en lo que va de la 
centuria presente. 
No hallamos ninguna razón de interés general que aconseje condenar al 
apartamiento perpetuo a los antiguos políticos. Nuestra invitación, pues, a 
loe políticos conservadores no es para que abran a las fuerzas nuevas las 
puertas de un partido que ha dejado de existir, sino para que aporten su 
valioso concurso a la nueva política. 
¿En qué forma se ha de desarrollar esta política nueva? He aquí un pun-
to obecuro. No hay entre nosotros ideas con vitalidad suficiente para cons-
truir sobre ellas nada nuevo. Cabe dudar de que existan en Estpaña elemen-
tos directores capaces de constituir nuevas formas políticas. Y, siguiendo 
la comparación de Ketteler, no está el mal en que las nuevas ideas no hayan 
encoDtmáo cuerpo, sino en que no se advierte precisa y definida, ni siquie-
ra m la minoría «electa, la concepción nueva de la política que ha de en-
gendrar las nuevas formas. 
Este pensamiento no ee pesimista ni nuevo en nosotros. Estamos conven-
cidos de que ha de venir un período largo de interinidades políticas. No están 
a la vista formas definitivas, ni en el Gobierno, ni en la Constitución, ni 
en los partidos políticos. Pero junto a esto afirmamos que el ambiente polí-
tico de la nación mejora de día en día. Hay más cultura, un patriotismo más 
sereno, una preocuipación más seria por los intereses comunes, mayor aten-
ción para los problemas reales, empezando por los de orden económico. En 
resumen, que el medio es favorable para que se produzcan organizaciones 
políticas más perfectas que las que hasta ahora hemos conocido. En fin, se em-
pozan a dibujar organizaciones nuevas. De una parte, los socialistas, con 
odo el fardo de sus contradicciones; de otra, la organización de derechas. 
La cual no será nada, sino determina bien loe principios fundamentales y 
orientadores de su política y es fiel a ellos. 
Mas punto es este que requiere desarrollo de mayor amplitud. Y como 
a propósito de él se nos ha aludido, y eJ tema no puede ser ni m á s impor-
tante ni más grato, le dedicaremos un próximo artículo. 
Monseñor TedeSChiní fué ayer jeeptos históricos sorprende que en E s 
recibido por el Papa 
En Norteamérica existen 
18.939 templos católicos 
ROMA, 3.—En los centros vaticanis-
tas se dice que en los primeros Sias del 
mes de octubre se celebrará un nuevo 
Consistorio. Esta noticia ha de tomarse 
con todo género de reservas, por no 
haber tenido todavía ninguna confirma-
ción oficial. 
Acerca de los nuevos Cardenales que 
en él serán creados, se dan los nombres 
de monseñor Pacelli, Nuncio apostólico 
en Berlín, y de monseñor De Samper, 
mayordomo de Su Santidad.—Daffina. 
A U D I E N C I A A MONS. T E D E S C H I N I 
paña, centro de la cultura semítica me 
dieval, no exista aún, como en la mayor 
parte de los países de Europa, un Ins-
tituto Orientalista. Por falta de una ins-
e n S a n t a n d e r 
o 
El Monte de Piedad encabeza la 
suscripción con 25.000 pesetas 
Contribuirán todos los Ayun-
tamientos, entidades y par-
ticulares de la Montaña 
SANTANDER, 3.—En la sesión cele-
s a l u d d e R a d i t c h 
S E DICE QUE LOS MEDICOS 
DESCONFIAN DE SALVARLE 
O E 
m m un i N G i t s 
'Méjico casi tan rojo como Moscú 
y la censura de Méjico mas 
severa que la de Rusia" 
El Gobierno pide la suspensión ¡ J O D O S LOS ATENTADOS CONTRA 
de inmunidad a tres diputados | QBREGON HAN SALIDO D E L 
"-0~ CAMPO REVOLUCIONARIO 
B E L G R A D O , 3.—Noticias recibidas en 0 
»- esta capital, procedentes de Agram, di- nu.„£.„<í' n . ia r i , |na 
titución de esta índole, indispensable des-brada esta tarde por la Comisión per-jCen que se ha registrado un retroceso uoregun no creid en la ^mpa. 
de luego para el progreso de nuestros manente del Ayuntamiento de Santan-¡aiarmante en el estado del señor Ra- bilidad del padre Pro y se ÍO 
estudios históricos, se ven reducidos a der se ha dado lectura a una proposición• djtch, el cual ha empeorado bastante. hizo saber a Roberto Cruz 
esfuerzos individualistas, aunque meri-jdel Monte de Piedad de Alfonso X I I I , eni E n la población reina gran ansiedad, 0 
tísimos, los que pudieran realizarse en la que se hace constar que, recogiendo! pues parece que los médicos desconfian j i I-I i » J nn 
nuestro país, donde existe la materia ios anhelos y deseos de los santanderi- de poder salvarle la vida. ; 1i0dJ>8 los liberales muertos duran 
prima de una bibliografía semítica muy nos de testimoniar su agradecimiento; mmm,nm!r̂ ~wM* ŵ w >»írmnt*^m*m 
extensa. ¡al Rey. brinda al Municipio la idea de| SUSPENSION D E INMUNIDAD 
Como nuestro colaborador, creemos construir un monumento grandioso de-; B E L G R A D O , 3.—El Gobierno ha so-
que la resolución del problema depende dicado a don Alfonso X I I I , que sirva; licitado la suspensión de la inmunidad I 
del apoyo oficial del Estado. Porque, porgara perpetuar lo que éste ha hecho parlamentaria para tres diputados, ajos, -_n_pH(a n í W r lu^ar MI tec 
fortuna, la cuestión no es nueva en E s - por la Montaña. que se considera complicados en los mes conceae ei pnmei lugar en su sec 
paña. Hace años surgió con la idea de para eUo el Monte de Piedad enea-' Actuosos sucesos que se desarrollaron! ción de cartas a una en la cual se ex 
celebrar en Granada una Exposición His- beza una suscripción, como primer pía-1en la Cámara de Diputados no hace p0ne ia presente situación de Méjico 
te los últimos diez años han pere-
cido a manos de otros liberales." 
—o— 
Periódico tan serio como el "The Ti -
ROMA, 3.—Su Santidad ha recibido 
hoy, en audiencia particular, al Nuncio ¡ Z & I c ó ^ S i t ¿ m b i é n l ¡ a c a r e ó Ta una p T o p u e s t r p a r a 1 V e U y m e ^ a t ^ n - B E L G R A D O 3. 
apostólico en España, monseñor Fede- idea de hacer lo io en la ilustre ciu. seFC0Pstit aPIa Juqnta del Monumen- nido a ufn & n U ^ H T ^ ^ J L 
neo Tedesch ni, con quien celebró un MítA ^¿X^T.- , TI . y'KJliaK'li-̂ a •* " " r r * "C1 |gen croato, acusado de haber organiza-
largo y cordialísimo cLquio . -Daf f ina . d a d . C ° r ^ a m i p no acudiera entonces f0' Q ê se encargue de llevar a cabo * en unión de varios compaficros> un 
Bien acaso que no acudiera entonces ia suscripción entre todos los montañe- / i t r . i < r i A n n n n t r 0 VOH^Q minietrnQ 
L A S A L U D D E L P A P A ia iniciativa. No estaban, como lo están lseg( entidades. Ayuntamientos y Dipu- " ^ ^ f ^ S L ^ o a b , 
ROMA, 3.—Por haber resuelto Su ahora, los estudios semíticos tan en sa-1 tación provincial 
Santidad, a causa del excesivo calor, zón. Aunque reducida, la Escuela del 
panoafrlcana y la de crear en aquella jZo, con la cantidad de 25.000 pesetas, j mucho tiempo 
ciudad un Instituto Arábigo. Y con la| E l Ayuntamiento no solamente ha he- S E H A B L A D E U N COMPLOT 
visita del ilustre orientalista doctor Sté-icho suya la idea, sino que ha formulado 0r, .^r» Q T D BU>MM« ha ñ 0 t a 
fano a Córdoba también se acarició la una nromiesta nara aue inmediatamen- . f ^ ^ ^ 0 ^ . 3 : - . . a _ ™ - a- f i ' l&ran interés que la traducimos integra 
con relación a los aspectos de la lucha 
política y religiosa. L a carta tiene tan 
croatas del actuad Gabinete yugoeslavo. 
para conocimiento de nuestros lectores. 
Dice así; 
"¿Me permitirá usted, señor director, 
decir algunas palabras sobre la situa-
L a Policía efectúa pesquisas para de-[ción creada en Méjico por el asesinato 
suprimir su visita cuotidiana a la CaPi-|sabio Codera ha producido grandes f ^ l f u T ^ ^ ^ r i ^ í S S ^ M dio tener a l0S reStanteS comPllcado8- l ^ l general Obregón? E n primer lugar 
Ha Paulina, limitándose a hacer sus ora-, tos en España. Y a lo hicimos resaltar ¡traslado inmediato al gobernador civil y *** 
clones en su capilla privada, y por re-|hace meses en este mismo lugar. Hoy Diputación provincial, a fin de de ponerse V I ^ « J / - y A w . J*v A k ^ A r r ó n 
nunciar, también a causa del excepcio-,pueden citarse entre las más preclaras al habla para organizar los trabajos ne- J j f l 61 C í l U f l V C r flv i F O i C S O f l 
nal calor de estos días, a pasear por los j actividades de la literatura y la historia cesarlos a fin de dar realidad lo más1 
jardines del Vaticano, han vuelto a cir-[ patria los nombres de los señores Ribe-! pronto posible a este magno proyecto, 
cular rumores, según los cuales Pío X I ra y Asín. E l primero, autor de la orí-i L a noticia de estos acuerdos ha cau-
se encontraba nuevamente enfermo. !ginallsima hipótesis sobre el origen mu- sado excelente impresión en todo Santan-
E n contra de esto, se sabe que el pró- sulmán de los romances castellanos y de der, donde la personalidad del Rey don 
ximo día 15, Su Santidad asistirá a la i la musicación de las Cantigas de Alf on-1 Alfonso X I I I goza de generales simpa-
lectura de los decretos de tres beatifica-!so el Sabio, y el segundo, de la admi- tías y es considerado como un verda-
ciones, acto en el cual pronunciará tres; rabie teoría de la procedencia islámica dero montañés, 
discursos con un brevísimo intervalo, lo!de la "Divina Comedia". Y entre los 
cual demuestra el buen estado de salud más aventajados discípulos suenan ya 
del Pontífice y su perfecta resistencia ios nombres de los señores Alarcón, Mi-
llás y González Palencia. Actividades 
además corroboradas por los arabistas! 
agustinos, que han hecho interesantes' 
publicaciones sobre los innumerables có-
dices semíticos que se conservan en la — t i 
rica biblioteca escuriaiense. L a Prensa francesa dice que Primo 
Oportunidad es, pues, ésta de repetir; de Rivera asistirá a la firma 
s e h a l l a n t r e c e b a l a z o s 
LA PISTOLA DE TORAL SOLO 
ERA DE DIEZ TIROS 
física.—Daffina. 
E L C O L E G I O RUSO 
ROMA, 3. — Monseñor D'Herbigny, 
presidente del Instituto Oriental, ha vi-
sitado hoy la planta baja del nuevo Co-
legio Ruso, que el Pontífice hace cons-
truir cerca de Santa María la Mayor. 
E s p a ñ a f i r m a r á e l 
p a c t o K e l l o g g 
idebo advertir que, por muchas razones, 
leí público inglés debe mirar con mucha 
¡reserva las noticias que llegan de la 
¡ciudad de Méjico, lo mismo que si se 
tratase de noticias de Moscú, pues Mé-
jico es casi tan rojo como Moscú y la 
censura de Méjico es aún más severa que 
la de Rusia. 
Hablo según mi experiencia personal, 
[pues he estado dos veces en Méjico du-
rante la presidencia del presidente Ca-
o— lUes y he podido el año último hacer un 
, , 'largo viaje por el país, estudiando cuida-MEJICO, S . - L a autopsia del cadáver ^ ¿ ^ ^ ^ ^ terreno las condi. 
del general Obregón tía dado por resul- ciones liticag y socialeS. Cuando se 
tado que los médicos aprecien en él comet.a ^ asesinato acusaba a los ca-
trece balazos. itólicos para desacreditarlos y para evitar 
Como la pistola de Toral contenía so-, log revolucionariog Se peleasen entre 
lamente diez, se deduce que no fué é s t e ^ Con la palabra "revolucionarios" in-
únlcamente quien disparó. ;dico log variog partidos de esa índole que 
COMPLOT I N T E R N A C I O N A L ¡apoyaban al presidente, empecialmente 
• . „ ¡Morones y L a Crom, de un lado, y del 
L O N D R E S , 3.—Según una tototmBr obregón y lo* kgrarista*. 
ción recibida por el "Times", el asesino, Estos partldos Se combatían violenta-
del presidente Obregón y todos los com-!inente cuando obregón llegó a la presi-
E l proyecto de construcción ha sido;10 dijimos en otra ocasión. A la 
ya aprobado por Su Santidad, que ha de-' investi&ación- a la Filología, a la propia PARÍS, 3.—El periódico "Le Journal" 
cidido también la reconstrucción total, I Historia de Españ4 importa sobremane-, confirma que el embajador de España 
en el Traventino, de la fachada de la!ra el acrecentamiento sistemático de los ¡en esta capital, señor Quiñones de León, ¡ pilcados en el complot pertenecen a Ú ^ l ^ t t t í a , y en mi opinión tod'os los atenta-
iglesia de San Antonio, a él aneja, con- estudios orientalistas. Importa también j conferenció con el ministro de Negocios | organización roja del modelo de las ni-'dog réaiiZados contra Obregón el año 
al prestigio cultural de nuestro país en Extranjeros, señor Briand, acerca de la hilistas rusas. ¡último, fueron cosa de comunistas, anar-
el orden de los intereses científicos in-1representación de España en el acto de¡TA m a T n m A T»F I A A L U C I N A C I O N quistas v otros revolucionarios, y no de 
ternacionales. Y creemos ver, finalmente. ia firma del pacto Kellogg. H!STOKIA ALUCiiNAtiuxN q^ ^ J ^ . La bomba que se le pugo 
(i una importante relación de cultura entrej ¿IBA E L P R E S I D E N T E ? MEJICO, 3.—En un comunicado ofi-a obregón en noviembre último, no la 
el Pontífice el padre Fabiano Abran.ila difusión de los estudios semíticos en pARIS( s.—Log diarios publican un c ia l por la Policía se confirma la de- puaieron los católicos, sino que fué cosa 
towicz, electo Ordinario de los rusos EsPafia y la con(luista espiritual del ya telegrama de Oviedo en el que anuncia! tención de 17 religiosas y, entre ellas, de los anticlericales, exasperados por la 
de Karbin. jpacificado Marruecos. jqUe el general Primo de Rivera ha de- la superiora del convento del Espíritu divigión que el presidente se proponía 
servando el histórico portal que data de 
los tiempos medievales.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 3.—Hoy ha sido recibido por 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
M O T I V O S D E V E R A N O 
EED 
d f S lZ *elecctón de ndas de viaje pamortuias. ilnviernot ¿Veranol Ret-
tte Wn Pedro Tabique. nOsa.* 
t n í S t . d e tren- Para ponderar lo 
Z i ° , le de un Periodo de tiempo 
'me dedrse: umás Largo que un día 
lir/0"1, podrla también decirse: .más 
^90 que una noche de tren,. 
J ¡ ¡ creo Que en cuestión de tiempo 
m? fs 10 más Largo que existe; aun 
d tar^0 que un día sin pan. Viajan. 
ntdM tercera' el concepto de la éter. 
VicacioZs*6*6 de eXÍ9lr mUCha$ 
¿ f ^ W M m e confesar que lo 
nociF otr0s serd perícctamcnle co. 
lerto V clairo e$ Para nosotros un mis-
irar que nunca hemos podido pene-
Pú,r 
da „a „m.t, Meaína del Campo, paien. 
íeríos Vlmüulld ^ n otros tantos mis. 
de n¿ch e Pasado siempre ante ellas 
quiera n0 he P0dido adivinar, si. 
ríes .1 cólno son estas bellas poblacio-
oiTo ¿ desagrada mucho pensar que 
•wmotí? han vlsto y saben sus calle* 
hasin V $us herm0sos edificios, y 
Púticu, cen en eUas gentes muy stm-
Iren ^ a9radables. Cada vez que el 
c(tín iu me lleva Para en una esta-
la ven/a e,sías me asomo con ansia a 
traT ,n, "a' V Quieren mis ojos pene-
c0Men ,SeCrel0s de la ciuaaa, que es-
le. no .. s s0mbras. Pero, naturalmcn. 
Aspiro nada 1710,5 9Ue la esíací'}n 
he dg Pienso siempre-. uAlguna vez 
^Tn J ? ™ r aQUl... o, al menos, quL 
Pero , de diat-
Uentcs nn tren se P0ne en marcha> a 
ri0 de f in la Oscuridad, y el miste-
aaí sin,, PohlnMnnes, ahora dormU 
' yue impenetrable paro ̂  mu. 
^ndo| ^ ( ^ s Un raros hay en el 
Observo que va en el tren un 
Parece *mp¿ea 0' cuya única mlsi''>n 
esía m „ TSe a pasar la noche de 
«e ietienera'' Cada vez que el ' ^ ^ V 
61 flndén \fe apea y <ía una vuelta P0T 
le habin'r le Veo hacer nada, no me. 
"en arranCOn Espera a qu 
^ t a r <.« • v- entonces> vuelv* 
rtce 0U. marcha. A primera vista pa-
,ar a i /nh Vale la Pena de hacerle pa. 
Ta esto- „ m b r e la noche en vela pa. 
' Per0, guién sabe...» 
"•Amanece . ~ — 
• ueio ^rris, bruma, frío y 
•Miro ton curiosidad la cara de es. 
tos dignos empleados de la estación de 
Montabliz, la triste y solitaria estación, 
enclavada entre dos bocas de túnel, 
que parecen dispuestas a comérsela. 
Pero estas bocas negras y espantares 
no pertenecen a ningún ser feroz y des. 
almado; no se comen a nadie. SOn co. 
mo las bocas de los artistas de circo, 
que se tragan sables ¡ ias del túnel pa-
rece que se tragan trenes, pero tam-
bién es cosa de juego; ios devuelven 
intactos en seguida. 
Las caras de los empleados me atraen 
con el afán de descubrir el secreto d<e 
sus vidas. ¿Son mala gente, aislada 
aquí, de la sociedad que lus maldtj'^ 
No; toda su traza es de buenas perso-
nas, ¿Son filósofos o poetast JVo se lo 
deseo, probablemente no hay en ellos 
secreto alguno ni más filosofía que ex-
plique su soledad, que aquella que ge. 
nialmente expresó el torero: *\Mds cor 
nás da el hambre \t 
'Acabo de tener una gran satisfac 
ción. L a señorita rubia, que pasea si-m-
pre por el andén de la estación &e Rár. 
cena, a la llegada de todos los -enes 
{al menos de todos ios trenes en que 
yo he viajado), tiene ya novio, te 1° 
merecía. ¿Cómo ha tardado tanto en 
presentarse! ¿En qué tren habrá ve. 
mdoi 
Espero que se casarán dentro de muy 
poco tiempo, y, entonces, le bella se-
ñorita rubia, en aquel día feliz, no da 
rá paseos arriba y abajo del andén, si-
no que colgadba del brazo de su esposo 
ascenderá por el estribo a uno de l0« 
coches, para dejarse llevar por la pri-
mera vez en la vida. 
Me alegrarla de verla en tan dichosa 
ocasión, yo que tantas la he vistot con 
templando melancólicamente la huida 
del tren.» 
«La guardesa del apeadero cuando se 
anuncia la proximidad del tren, reco-
ge a todos sus chicos, los pone en fila 
y los cuenta. Hasta que no está comple. 
lo el número no extiende el brazo con 
el banderín de color verde. Yo también 
suelo contarlos y esta vez me falta uno. 
El año pasado eran siete ¡ este año sie. 
Pl - . « - U K . f » . clarado que irá a París el próximo 25 de Santo, madre Concepción Acevedo, acu- hacer del botIn probablemente el mismo 
c h i p i o ge ios »ociainia8;agosto para la firma del pact0 Kellogg.! gadas de complicidad en el asesinato del obregón no creía que hubiesen sido iog 
T V ™ ^ i«0 H{N« 11 v « i l t i -n t í^ Hpl: contra la guerra y que permanecerá dos .general Obregón. E l comunicado añade ^ . . ^ lltentado es probablemen-
Durante los días 11 y siguientes del|díaa en la capital de Francia. Ique por las declaraciones del autor del te obra de mis enem¡gos políticos", di-
» » » " crimen, se sabe que todas las personas . Y al enterarge de qUe cuatro hom-
Nota oficiosa de la oficina de Informa- directa 0 indirectamente participa-; bres iban a ger a;justiciados p0r Sospe-
c l ó n . - " L a Prensa de estos días ha pu-lron en su preparación pertenecen a una chaSi envió a] señor Arturo H 0rci) gu 
poles. conde de Castelli. ha resuelto dar, Entre los temas anunciados, cuyos « - blicado la noticia del viaje del señor ^ z a c ^ irmaTreaboTcegpcT6nP^^^^^ 
sepultura a los cadáveres de 21 reyes, tulos no tiene más importancia que ia presidente a París en relación con la veda_A¿,encia Atlante. P Cruz jefe de Policía, para que viese qué 
principes y princesas de la Casa de que significan para "la galería", figura ^ e s i ó n de España a la proposición & pruebas tenía en su poder este func o-
Borbón, yacentes desde hace cerca de un 2no que es, sin duda, lo más substan-:Ke;10^ contra la f e r r a - , , . , fi — lnano ^ le<™*1Case ^ í l ^ t * * Z 
siglo en la iglesia de Santa Clara. ¡cial de la ¿onvención Socialista Levan- .Aunque, en efecto, se ha hablado oñ- y r ^ r p n r p n | Q | q Ti l Dri P|P|I Pr.oceso ° ; ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
lx)s cadáveíes de los Reyes insepul-ltina. Lo enuncia el programa del Con- closaTnte ?e tal ^ ü n l ü l b t N btLblbA mismas palabras del señor Orci, el ge-
tos son los de Fernando I , Fernando Illgreso con palabras iguales a la . emplea-! 0 " - d a - ^ f afirmar que ^ s t a la fe 
Con tal audiencia ha dado Su San-
tidad una nueva prueba de su vivísimo 
interés por la suerte de la Iglesia ca-
tólica rusa tan quebrantada por el ré- p ^ ; ; ^ ; ; ^ ^elebrarTosTocía 
gimen bolchevista.-Daffilna. figtag el Congreso Agrario de Levante 
S E P U L T U R A P A R A LOS BORBONES' en el domicilio del Círculo Socialista de 
R O M A 3.—El alto comisario de Ná-l la ciudad del Turia. 
y Francisco L—Daffina. 
L O S C A T O L I C O S YANQUIS 
N U E V A YOR, 3. (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Las estadísticas 
oficiales demuestran que la Iglesia ca-
tólica ha ganado tres millones de adep-
tos en los Estados Unidos desde el añe 
1916; actualmente existen en el territo-
rio norteamericano 18.939 templos ca-
tólicos. 
E l historiador P. Biever ha descu-
bierto que la primera iglesia católica 
erigida en los Estados Unidos llevó el 
nombre de Máter Inmaculata, y hace 
tiempo fué demolida. 
— E l Obispo monseñor Duñi ha con-
sagrado la nueva Catedral de la dió-
cesis de Grand Island, Estado de Ne-
braska. 
—Los jesuítas establecidos en Cali-
fornia han comenzado la construcción 
de la Universidad ignaciana, la que, 
aparte de otras dependencias auxiliares, 
constará de 35 espaciosas aulas. 
MISA E N L O U R D E S 
L O U R D E S , 3.—Los peregrinos hispa-
noamericanos han recibido una autori-
zación especial, por la cual podrán oír 
misa en la gruta milagrosa. 
L A O B S T R U C C I O N S O C I A L I S T A 
B R U S E L A S , 2.—Los elementos socia-
listas de la Cámara de Diputados han 
celebrado hoy una reunión, en la cual 
adoptaron el acuerdo de votar en con-
tra de los proyectos militares presenta-
dos por el Gobierno. 
das por nosotros al proponer la misma 
cuestión como tema del Congreso Social 
Agrario, propugnado en un reciente ar-
¡tículo de fondo. 
Los socialistas van a ocuparse de "Or-
S e g e s t i o n a p a r a T á n g e r 
o t r o a c u e r d o a d u a n e r o 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Tánger 
al Times, que el señor Dicken, adminis-
trador de Hacienda tangerino, ha mar-
chado a Tetuán con ed f in de negociar 
con las autoridades españolas, de cuya 
zona procedían en gran parte los ingre-
sos de Tánger , un nuevo acuerdo adua-
nero. 
te también: luego falta uno; el que de. 
bía haber de más. y sin embargo, la 
buena mujer muestra el banderín ver-
de. Esto quiere decir que nosotros po-
demos pasar y que ella se conforma 
con lo que tiene.» 
«ifiodl \Boo6\ ¿Pero es que este mo-
cha nada hay resuelto de una manera 1 
concreta." 
UNA NOTA D E L V A T I C A N O 
ROMA, 3.—Varios diarios extranjeros 
han reproducido, según "L'Osservatore ^QjnQ sustituto. 
B R U S E L A S , 3.—La situación política 
neral Obregón no creía que los detenidos 
fuesen culpables". 
Cruz 110 quiso ver a Orci, que tuvo 
i -
Romano", una supuesta nota oficial ema 
nada del Vaticano relativa al pacto Ke 
Ilogg. E l diario en cuestión hace observar 
que solamente había publicado un artícu-
lo sobre este asunto, firmado con un 
jseudórnmo y -MB r o tiene en modo al-
ganización y "táctica" para la constitu-
ción de los Comités paritarios en la 
agricultura". 
De lo expuesto claramente se deduce 
que la actividad agraria socialista con-
tinúa. Y, ciertamente, esta actividad, 
nos parece, desde su punto de vieta. ^ ° / ^ ^ t e r „ " í , ^ 
plausible, y desde el nuestro, imitable. 
E l letargo en que parecen estar sumi-
dos nuestros campos encuentra también 
en Valencia un apreciable contraste, 
cual es la actividad laboriosa del "Se-j1^ L E G I 0 * J ^ ^ O ™ * P A R A E L 
cretariado de Obras Sociales", que con- 3 - L a Aeenda telegráfica 
trarresta en aquellas fecundas tierras | B f R L I N ' 3 .—La Agencia teiegranca 
, . A I ™<«.a !Unión publica la noticia de que el Go 
las mcursiones socialistas. De el posee- w 
Sin embargo, puede decirse con tod.i 
certeza que el Vaticano aprueba toda 
iniciativa seria en favor del manteni-
miento de la paz.—Agencia Fabra, 
I n d i c e - r e s u m e n 
mos una carta, que hemos de publicar, la n de Honor 
en breve sobre los problemas de la or- | los geñores primo de ^ 
ganización corporativa en el campo. 'gemann 
También es de ese "Secretariado" la A ^ respect0j el ..Lokal A^eiger-
biemo francés procederá a nombrar 
única publicación de propaganda que so-
bre los Comités paritarios en la agricul-
tura conocemos, editada por organizacio-
nes sociales agrarias afines. Se trata de 
un folleto en el cual, tras del decreto 
de organización corporativa agraria, se 
insertan modelos de reglamentos y de 
instancias para constituir legalmente J^J 
asegura que, por lo que respecta al se-
ñor Stresemann, dicha información no 
parece tener fundamento, pues el acep-
tar dicho honor el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich constituirá una 
grave falta de tacto político. 
asociaciones puras de obreros, colonos y 
propietarios. 
Nos parece el folleto en cuestión de 
gran oportunidad. Hasta ahora sólo rea-
lizaban esa propaganda los socialistas 
mediante el folleto "rojo" que " E l So-
cialista" ammeia a diario con gran em-
peño. De él intentamos—sin conseguir-
lo—reproducir algunos párrafos por de-
más elocuentes en nuestro reciente ar-
tículo sobre "Apariencia y realidad del 
socialismo español". 
Los socialistas no descansan. Bueno 
será imitarles en eso. 
Los procedimientos burocráticos 
o l í s s 
r e d u c c i ó n 
c o n t r a l a 
d e s a l a r i o s 
Un lector nos pide que insistamos en 
el asunto que tratábamos ayer. E in-
sistimos con gusto porque el asunto es 
grave, porque origina perjuicios consi-
derables a los contribuyentes y porque 
creemos que no es difícil el remedio. 
Nuestro comunicante pagó el primer 
ROMA, 3.—Comoquiera que los sala-
rios continúan bajando, a pesar de los 
esfuerzos realizados para impedirlo, el 
jefe del Gobierno, señor Mussolini, se 
ha dirigido a los prefectos, ordenándo-
les que, por todos los medios a su al-
cance, se opongan a que se registren 
nuevas reducciones en aquéllos. 
miento y allí le reconocen el derecho 
que le asiste, pero le dicen que legal-
mente allí no se puede hacer nada. Le 
aconsejan que acuda a la Delegación de 
Hacienda. 
Nuestro hombre emprende otra nueva 
gestión.. . No ha faltado quien le sugiera 
que la forma de detener el apremio es 
pagar la contribución que ya había pa-
gado, y cuyo justificante llevaba en el 
bolsillo, y reclamar después. Natural-
mente, nuestro comunicante sigue bajo 
belga es sumamente delicada. Se habla conformarse con ver al señor Beni-
de la dimisión del primer ministro y se to Guerra Leali secretario del jefe de 
lanza el nombre de Cartón de Wiart poUcI^ e] cual permitió ^ bogado que 
examinase el legajo. Después de leer el 
documento con todo cuidado, Orci dijo: 
"Esto no es más que un informe de la 
i J Policía." "Pues es todo lo que tenemos", 
1 contestó el secretario. 
— ¿ Y qué piensa el jefe de Policía 
! de la culpabilidad de los prisioneros¿ 
I—preguntó Orci. 
L a respuesta del secretario fué extra-
ordinaria: 
—Los hermanos Pro, Miguel y Hum-
berto, no han confesado que tengan na-
. Ida que ver con el complot, ni se Ies ha 
podido probar que tuvieran nada que ver 
con él. 
Orci entonces dió el recado de Obre-
gón, esto es, recomendó la conveniencia 
jde que se hiciese un proceso público, y 
expresó la convicción del general de que 
los detenidos eran inocentes, pero a la 
siguiente mañana supo con enorme sor-
presa que habían sido fusilados sin so-
meterlos a juicio alguno. 
Inmediatamente telefoneó al general 
Cruz recordándole la visita del día ante-
rior y el recado de Obregón. L a respues-
ta de Cruz fué: 
— E s verdad; pero antes de que usted 
viniese, y a despecho de la recomenda-
ciones del general Obregón, yo había ya 
recibido órdenes de hacer lo que se ha 
hecho. 
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gunos meses recibe la notificación de 
que debe pagar con el apremio corres-
zo que grha el nombre del pueblo quie- pendiente la patente que ya tenía pa 
re asustarnost \Doól Así parece que 
habla el Coco.» 
semestre de la patente de automóviles 
en la oficina recaudadora del distrito la amenaza del procedimiento de apre 
del Congreso en Madrid. Al cabo de al-!mio, porque no ha querido atender el 
«Na se ve el mar, pero ya estamos cer. 
ca de él. —\Mi querido termómetro, 
mucho me cuestas, pero te salvaré] — 
Lo sacq del estuche y lo miro con ca-
riño. La temperatura no ha bajado 
gran cosa, francamente. Claro es que 
esto no va a ser la acreditada purga de 
Benito. Y además quedan los baños...» 
Tirso MEDINA 
gada. Esta vez le dirige la comunica 
ción la oficina recaudadora del distrito 
del Centro. Nuestro amigo se presenta 
allí y presenta también el recibo com-
probante de haber satisfecho la contri-
bución exigida. E n la oficina le dicen 
consejo de pagar y reclamar a continua 
ción. 
No hay que decir que este contribu-
yente ha visitado a un abogado para 
saber qué perjuicios se le podrían seguir, 
con los gastos consiguientes. 
¿ A qué comentar estos hechos? E l 
ministro de Hacienda, el Ayuntamiento, 
han de comprender que su gravedad es 
que no pueden hacer nada, y que para trlba en que no es un caso aislado. De 
detener el procedimiento de apremio se | estas quejas hay centenares en Madrid, 
debe dirigir a las oficinas del Ayunta-1 ¿ Cuándo acometeremos la reforma a 
miento. Una nueva gestión, con su con-¡fondo de los procedimientos burocrá-
siguiente pérdida de tiempo y con las ¡ticos que tanto desentonan en la vida 
molestias propias del caso, sobre todo1 moderna, que cada vez va adquiriendo 
en esta época de calor. Va al Ayunta-1más España? 
Pág. 8 
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—«o»— 
MADRID.—Un violento vendaval inte-
rrumpió ayer las comunicacionee y la 
circulación de trenes en los líneas del 
Norte; no hubo desgracias personalc*. 
El ministerio de Hacienda va a ser 
resitaurado.—Trece obras aspiran al pre-
mio «Casa Montalvo».—El ministro del 
Uruguay en Madrid propuesto para 
miembro del Tribunal permanente de 
Justicia internacional (página 5). 
—«o»— 
PROV1KCIAS.—El temporal causó da-
ños ©n diversas provincias.—Tres ac-
cident©R de automóvil en Badajoz. — 
Agasajos a la oficialidad de los sub-
marinos en Saintiago.—lioy comenzará 
a discutirse en Sevilla ©1 presupuesto 
extraordinario. — Termina ©1 concurso 
d© bandas en Valencia.—Incendio de 
unos pinares en ©1 Tibidabo (página 3). 
—«o»— 
EXTRAKJEBO. — D09 aviadores pola-
cos, Idzikowski y Kubaia, han iniciado 
la travesía París-Nueva York ©n un 
solo vuelo.—Monseñor Tedesch i ni, re-
cibido por Su Santidad; se afirma que 
a primeros de octubre ee celebrará nue-
vo Consistorio.—¡jos médicos desconfían 
de salvar a Raditch; ©1 Gobierno ha 
pedido la suspensión d© inmunidad a 
tres diputados yugoeslavos.—Según un 
telegrama de la Prensa francesa, Pri-
mo de Rivera irá a París para firmar 
el pacto Kellogg.—Dos nuevos aviones 
italianos para socorrer a las víctimas 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Todo esto es historia pasada, pero 
tiene una relación íntima con la crisis 
actual de Méjico.. Obregón ha sido ase-
sinado por sus enemigos políticos, que 
no son católicos. 
Todos los cables de Méjico señalan 
un estado óe extrema inquietud. Pero 
¿por qué ei asesinato de Obregón por 
un fanático religioso podría conmover 
a Méjico hasta sus cimientos si fuese 
verdad, como •>! presidente Calles ha 
dicho una vez y otra, que los católicos 
son pocos y están desacreditados? 
Seguramente aquí hay algo que la 
censura no permite pasar. Mi opinión 
es ésta: todos los atentados contra la 
vida de Obregón durante el año último 
han venido de las organizaciones revo-
jllircionarías. 
Nada es increíble en la política me-
l jícana, y es un hecho que los libera-
j|les muertos violentamente durante los 
|| últimos diez años han perecido a ma-os 
de otros liberales. No tengo más que 
; mencionar los nombres de Venustiano 
¡ Carranza, Jesús Carranza, Francisco 
Villa, Emiliano Zapata, Manuel Diéguez, 
Francisco Serrano, Fortunato Maycott' 
Manuel García Vigil, Salvador Alvara-
do y Arnulfo Gómez. Los jefes revo-
i «Ltaliai.-Pareoe que la' situación , l".,'011^03 PUeden termlnar P^r anl-A . nxi„:_- ..q" .a ,8Itua.clrtn inuílarse unos a otros, pero antes de 
desaparecer pueden verter mucha san-
gre inocente, y. según todos los indi-
política de Bélgica es bastante delica-
da (págs. 1 y 2 ) . -E l Rey de Bulgaria 
sufre algunas quemaduras al apagar 
un incendio (página 8). cíos. estamos ahora en vísperas de una serie de asesinatos de esa naturaleza 
Francia Me Cullagh. 
sanado 4 ue agosto de líi28 
E i l O O L A 
D E L I T L I l i T I C O N O R T E 
S E ELEVARON AYER DE MA-
DRUGADA EN E L AERO-
DROMO DE PARIS 
En el aparato, "Mariscal Pilsuds-
k¡ " , llevan dos canoas insu-
mergibles de salvamento 
Courtney fué recogido, con sus 
tres compañeros, por un 
barco yanqui 
—o— 
, L E B O U R G E T , 3.—Los aviadores po-
lacos Idzikowski y Kubala, que intentan 
la travesía del Atlántico, han emprendi-
do el vuelo esta mañana, a las cinco y 
cuarenta y ocho. 
L a ruta probable es Rochefort, Azo-
res, Halifax, Nueva York. E l aparato 
despegó magníficamente, e n t r e l o s 
aplausos del público. Después de volar 
brevemente sobre el aeródromo y tomar 
altura, el avión picó hacia el Oeste. 
Los datos de los Observatorios seña-
lan buen tiempo en el Atlántico. 
Idzikowski y Kubala llevan a bordo 
gran cantidad de esencia y aceite y, co-
mo provisiones de boca, dos pollos, dos 
botellas de "champagne" y una de "cog-
ñac". Disponen también de un revólver 
lanzacohetes y de dos pequeñas canoas 
insumergibles. 
A l recibirse en París la noticia de la 
salida, los periódicos han lanzado cuatro 
7 ediciones especiales, que fueron arreba-
tadas de las manos de los vendedores 
por el público. 
« # * 
N. de la R . — E l comandante Casimiro 
Kubala y el pilotó Luis Idzikowski están 
considerados como dos de los mejores 
pilotos de la Aviación polaca. 
Kubala nació en Polonia en 1893, y 
como oficial aviador participó en treinta 
y seis batallas durante la guerra mun-
dial desde 1916. E n noviembre de 1918, 
al reconstituirse el Estado polaco, se 
alistó en el ejército de Polonia y partici-
pó como aviador observador en la defen-
sa de Leopol y después en el frente bol-
chevique. E s el observador polaco que 
tiene más horas de vuelo. Ha sido con-
decorado con la Cruz de la Virtud Mili-
tar, tres veces con la Medalla Militar y, 
por último, con la Medalla de Observa-
dor. 
Luis Idzikowski nació en 1891, y desde 
1915 luchó como aviador ruso en el fren-
te alemán. E n 1919 pasó al ejército po-
laco y se distinguió en la defensa de 
Leopol y después también en el frente 
bolchevique. Está condecorado con la or-
den de la Virtud Militar y dos Medallas 
Militares. E n 1925 participó en el céle-
bre "raid" realizado por la escuadra po-
laca que salió de Varsovia y voló sobre 
los Alpes. 
E l avión que tripulan, bautizado coa 
el nombre de "Mariscal Pilsudski", ha 
sido construido en Francia según los 
planos del ingeniero francés Amiot. Los 
preparativos de este vuelo han durado 
algo más de un año. 
Recordamos que éste es el primer vue-
lo dé grándfes' ptoporcibnes que organi-
zan los aviadores polacos, y que la tra-
vesía del Atlántico hasta Nueva York, 
que se proponen realizar, la más peli-
grosa, está todavía inédita, puesto que 
' el "Bremen", único avión que ha logra-
do pasar de Este a Oeste, sólo llegó a 
la isla de Greenly. 
A 178 K I L O M E T R O S POR HORA 
L E B O U R G E T , 3.—Los aviadores po-
lacos Idzikowski y Kubala volaban a las 
seis y treinta y ocho sobre Drieux, a 
una altura de 400 metros y velocidad de 
178 kilómetros por hora, en condiciones 
normales. 
Un avión francés, que escoltó duran-
te buen trecho al avión polaco, ha re-
gresado a este aeródromo. 
E N P L E N O A T L A N T I C O 
L O R I E N T , 3.—Un barco pesquero ha 
visto esta mañana, a las ocho y diez, 
a unas 60 millas de la costa y a unos 
300 metros de altura un avión, pinta-
do de blanco, que volaba normalmente 
con rumbo al Oeste. Se cree qu ese trata 
del avión en que los pilotos polacos in-
tentan la travesía del Atlántico. 
C O U R T N E Y , S A L V A D O 
N U E V A Y O R K , 3.—Un radio del pa-
quebot "Colnmbus" confirma, sin añadir 
detalles, que el aviador Courtney ha si-
do recogido a bordo del "Minnewaska". 
S E I N C E N D I O E L A P A R A T O 
L O N D R E S , 3.—La esposa del aviador 
Courtney ha recibido un radiograma con 
noticias tranquilizadoras sobre la suer-
te de su marido. 
Por otra parte, el "Star" ha recibido 
del piloto inglés el siguiente radiogra-
grama: "Hemos sido recogidos en ple-
no Atlántico por el vapor "Minnewas-
( 2 ) 
L O D I F I C I L E S C A Z A R L O 
E L D E B A T E 
L o s p l a n e s d e e s t u d i o s d e l a U n i v e r s i d a d 
E Q 
En la "Gaceta" de ayer se publica la propuesta de los decanos, 
aprobada por el ministerio. 
E B 
E n la "Gaceta" de ayer se publica i Química fisiológica, tres semanales. Ana- u 
una real orden de Instrucción pública, | tomía descriptiva y topográfica, con sus naleSi Cuarto año.—Análisis matemático, 
en virtud de la cual queda aprobada la técnicas (segundo curso), seis semana- cuarto curso (Ecuaciones diferenciales), 
MADRID.—Aflo W n , 
mer curso, seis horas semanales. Geome-
tría v Trigonometría, seis semanales. f>e-
gJSdo año -Anál i s i s matemático, segun-
d ^ a ñ o , seis semanales. Geometría, se-
gundo curso (analítica), seis semanales. 
Astronomía general <Cosmo&raf fQVa 
tro semanales. Tercer ano—&nBl i sis ma-
temático, tercer curso (Teona de las fun-
ciones), cuatro semanales. Geometna, 
tercer curso (Proyectiva y descriptiva), 
cinco semanales. Mecánica racional, con 
1 nociones de Mecánica celeste, seis, sema 
ES 
propuesta de los decanos para la dis-l'es, con sus prácticas. Tercer año.—Ana-
tribución en grupos, de las asignaturas Itomía Patológica, tres semanales. Micro-
cuya aprobación será obligatoria en to- h \ 0 ^ ^ Médica, tres semanales. Pisiolo-
das las Facultades. 
L a propuesta dice así: 
Facultades de Filosofía y Letras 
SECCIONES D E F I L O S O F I A 
Primer año.—Psicología, primer curso, 
clase alterna- Lógica y Teoría del cono-
cimiento, primer curso, diaria. Segundo 
año.—-Lógica y Teoría del conocimiento, , 
segundo curso, diaria. Etica, diaria. Ter- !na les . Obstetricia y Ginecología, se 
car año.—Metafísica, diaria. Estética, día-1 gundo curso, c u a t r o semanales. Der-
ria. Historia de la Filosofía, primer cur-|matología y S i f i l i o g r a f í a , dos se-
so, alterna. Cuarto año.—Historia de la manales. Otorinolaringología, dos sema-
Filosofía, segundo curso, alterna. Psicolo- nales. Sexto año.—Patología médica, se-
gía especial y descriptiva, seis semana-
les. Farmacología experimental, Tera-
péutica general y Materia médica, tres 
semanales. Higiene, tres semanales. Cuar-
to año.—Patología general, seis semana-
les. Terapéutica, Quirúrgica, primer cur-
so. (Parte general), tres semanales. Oftal-
mología con su clínica-, dos semanales. 
Quinto año.—Patología médica, primer 
curso, c i n c o s e m a n a l e s . Patología 
quirúrgica, primer curso, cinco sema-
gia, segundo curso, alterna. 
E n el cuarto curso, las distintas Fa-
cultades propondrán, previo informe de 
su Claustro universitario, al ministerio de 
Instrucción pública, con arreglo al ar-
tículo sexto del real decreto de Reforma 
universitaria, la una o dos asignaturas 
que como obligatorias estimen conve-
nientes 
gundo curso, cinco semanales. Patología 
quirúrgica, segundo curso, cinco sema-
nales. Pediatría, cinco semanales. Tera-
péutica quirúrgica, segundo curso^ (Par-
te especial), tres semanales. Séptimo 
año.—Patología médica, tercer curso, cin-
co semanales. Patología quirúrgica, ter-
cer curso, cinco semanales. Medicina le-
gal, cinco semanales. Terapéutica químí-
SECCIONES D E L E T R A S ca, tres semanales. 
Primer año.—Lenguas y Literatura es- E n el cuarto curso queda una hora li-
pañolas, clase diaria. Lengua latina, día- bre a disposición de otra enseñanza obli-
ria. Literatura general, alterna. Historial gatorla que determine cada Facultad 
del Arte, alterna. Segundo año.—Lengua 
y Literatura latinas, diaria. Lengua grie 
ga, diaria. Bibliografía, alterna.—Tercer 
año.—Lengua y Literatura latinas, dia 
tres semanales. Astronomía esférica y 
Geodesia, s e i s semanales. Geometría, 
cuarto curso (Líneas y superficies), tres 
semanales. Física matemática, tres sema-
nales. 
P r e f a c i ó n e incompatibilidades.—El 
Análisis matemático, primer curso, pre-
cederá al segundo curso y a la Geometría 
analítica; la Geometría y Trigonometría 
precederá a la Astronomía general o 
Cosmografía, y el segundo curso comple-
to, al tercero y cuarto. 
SECCIONES D E F I S I C A 
Primer año.—Análisis matemático, pri-
mer curso, seis semanales. Geometría y 
Trigonometría, seis semanales. Química 
(curso de ampliación), tres semanales. 
Segundo año.—Análisis matemático, se-
gundo curso, seis semanales. Geometría, 
segundo curso (analítica), seis semana-
les. Tercer año.—Mecánica racional, con 
nociones de Mecánica celeste, seis sema-
nales. Física teórica y experimental, pri-
mer curso (Termodinámica y Electricl-
ded), c u a t r o orales y dos prácticas. 
Cuarto año.—Física teórica y experimen-
tal, segundo curso (Optica y Radiacio-
nes), cuatro orales y dos prácticas. Físi-
ca matemática, tres semanales. Geofísica 
y Astrofísica, tres semanales. 
Prelación e incompatibilidades. — Las 
Van a reanudar las 
explorac 
para buscar a los del 4 
o—- ,1%M| 
Aumenta la esperanza d 
aun vivan Amundsen6 ^ 
Alessandrini ^ 
Prelación e incompatibilidades.— Pri- mlsmas ue en las secciones de Exactas 
mera. Para las asignaturas que abar-| Fjs¡coqu;mlcag 
quen mas de un curso, el examen de 
uno de ellos requerirá la aprobación del 
ria. Lengua y Literatura griegas, diaria.'inmediato anterior. Segunda. No se po-
J A P O N A N T E E L DRAGON CHINO.—¡ Qué buen guardián haría si lo 
pudiera coger! 
(De Sidney Bulletin, Sidney.) 
L o e c o m u n i s t a s d e s a f i a n T e r m i n a 
a l G o b i e r n o f r a n c é s 
Anuncia "L'Humanité" que se cele-
brará la manifestación de Ivry 
PARIS, 3.—El órgano comunista L'Hu-
man^té dice que, a pesar de la prohibi-
ción del Gobierno, el próximo domingo 
se celebrará la anunciada manifesta-
ción comunista en Ivry. 
» * » 
W. de la ñ.—La manifestación de Ivry 
fué organizada para el próximo domin-
go por los elementos comunistas del 
Sena, al serles prohibida por el minie-
tro del Interior la titulada tfiesta cam-
pestre», que proyectaban para el mismo 
dia, en Carches, y la cual liabía dete-
ner un marcadísinio carácter- antínríri:1 
tarista. 
La nueva manifestación, cuya cedebra-
ción ahora anuncia «L'Humanité», fué 
igualmente prohibida por ed ministro 
Barthou, de acuerdo con el prefecto <Xs 
Policía del Sena, Chiappe. 
INSULTOS A M I L I T A R E S 
BENNES, 3.—Varios comunistas han 
insultado y tratado de agredir a tres 
sargentos pertenecientes al 71 regimien-
to de Infantería, de guarnición en es-
ta ciudad. Han sido detenidos tres de 
los culpables. 
l a h u e l g a e n l o s 
t r a n v í a s d e R o s a r i o 
Lengua árabe, diaria.—Cuarto año.—Len-
gua hebrea, diaria. Lengua española (his-
toria de la Lengua castellana), diaria. 
Literaturas modernas, alterna. 
E n los cursos segundo y cuarto que 
no tienen completas las horas, las distin-
tas Facultades propondrán, previo infor-
me de su claustro universitario, al mi-
nisterio de Instrucción pública, con arre-
glo al artículo sexto del real decreto 
de Reforma universitaria, la una o dos 
asignaturas que como obligatorias esti-
men convenientes. 
drá pasar al estudio de la Fisiología ge-
neral sin tener aprobados los comple-
mentos de Física y Biología ni al exa-
men de dicha disciplina sin haber apro-
bado los complementos de Química. Ter-
cera. E l examen de la Fisiología espe-
cial requiere la previa aprobación de la 
general. Cuarta. E l examen de Anatomía 
patológica requiere la previa aprobación 
de la Histología. Quinta. Para los exá-
menes de las asignaturas del cuarto cur-
so es necesario tener aprobadas todas las 
de los tres primeros. Sexta. L a aproba-
ka", después de sufrir terribles pruebas. 
Nuestro aparato se Incendió en pleno 
vuelo a las doce de la noche y descen-
dimos en llamas, en medio de un mar 
deshecho." 
Cuando los tripulantes del aparato 
fueron salvados, se encontraban ya en 
inminente peligro. E l "hidro" hubo de 
ser abandonado. 
* * • 
N U E V A YORK, 3 .—El vapor "Min-
newaska", que ha recogido al aviador 
inglés Courtney y a sus tres campañe-
ros, llegará a este puerto el día 6 del 
corriente mes. 
"RECORD", A P L A Z A D O 
L E B O U R G E T , 3.—Los aviadores De 
Marmier y Favreau, que intentaban em-
prender esta mañana el vuelo con el pro-
pósito de establecer un nuevo "record" 
de duración y distancia, han aplazado su 
tentativa, por la presencia de vientos 
violentos en la región de Saint Inglebert. 
OTRO I N G L E S M U E R T O 
L O N D R E S , 3.—Cuando volaba a mil 
pies de altura ha caído a tierra un avión 
de la Marina, en las cercanías de Lon-
dres, pereciendo el piloto. 
Continúa el "boycott" en las co-
municaciones telefónicas 
ROSARIO (Argentina), 3.—Ha terml-
nado la huelga que venían sosteniendo 
los empleados de t ranvías . 
El paro ha durado veintiocho días. 
El servicio telefónico no ha vuelto a 
reanudarse todavía, a consecuencia de 
los desperfectos que fueron causados en 
las líneas por los huelguistas, los cua-
les continúan oponiendo toda clase de 
dificultades para que puedan ser reali-
zados los necesarios trabajos de repara, 
ción. 
La MuniQipalidad ha coxiseguido ase-
gurar la4 toniüiu:<Iad de IDS' I n i c i o s 
públic1. i . 
MUNICIPALIZACION D E S E R V I C I O S 
BUENAS AIRES, 3.—El Consejo deli-
berante tiene en estudio un proyecto de 
municipalización de los servicios de los 
tranvías, que le ha sido sometido por 
el intendesnte de Buenos Aires. 
T U R I S T A S A L B R A S I L 
RIO DE JANEIRO. 3.—A bordo del Cap. 
Arcona han llegado 550 turistas argen-
tinos. 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
BUENOS AIBES, 3.—El próximo día 
10 reanudará sus trabajos la Camisión 
mixta encargada de delimitar las fron-
teras entre el Paraguay y Bolivia. 
«ürrrm-VTrsi TTT«STnmA1 ción de la Patolo&ía general precederá a i (Mi s ü t , H l s l U K L A log exámene3 de todas las asignaturas de 
Patología especial, así médica como qui-
rúrgica. Séptima. L a aprobación de la 
Terapéutica quirúrgica general precederá 
al examen de los cursos de Patología qui-
rúrgica. Octava. Teniendo en cuenta el 
carácter monográfico independiente de 
las especialidades de Oftalmología, Oto-
rinolaringología y Dermatología y Sifilio-
grafía, podrán trocarse en el orden es 
Primer año.—Geografía, primer curso, 
clase alterna. Paleografía y Diplomáti-
ca, primer curso, alterna. Prehistoria e 
Historia antigua Universal y de España, 
diaria. Segundo año.—Arqueología, alter-
na. Paleografía y Diplomática, segundo 
curso, alterna. Historia Universal (Edad 
Media), alterna. Historia de España 
(EdacrMedia), alterna. Tercer año.—Nu-
mismática y Epigrafía, alterna. Historia tablecido en el cuadro, según el criterio 
moderna Universal y de España, diaria. I de las diversas Facultades. Novena. Para 
Cuarto año.—Historia universal contem- obtener en todo caso la totalidad de los 
poránea y de España, alterna. Geogra-
fía, segundo curso, alterna. 
E n los cursos primero y tercero, de 
doce y nueve horas semanales, respec-
tivamente, las distintas Facultades pro-
pondrán, previo informe de su Claustro 
universitario, al ministerio de Instruc-
ción pública, con arreglo al artículo sex-
to del real decreto-ley de Reforma uni 
versitaria, la una o dos asignaturas que pedientes académicos de los alumnos 
como obligatorias estimen convenientes. cons(.en ias materjag 0 ^ capjtuios apro-
Prelaclón e incompatibilidades. — ( E n | badog además del si-iple número ordinal 
todas las secciones). Respecto de estoside jos curs0g( a fin de que en cada clase 
puntos, los decanos entienden que la pre-ijg traslado sean siempre exigidos los co-
lación está suficientemente indicada con nocimientos no aprobados anteriormente. 
D o n a t i v o d e A m a n u l l a h 
a l o s M u s e o s a l e m a n e s 
BERLIN', 3.—El rey del Afghanistán 
ha donado, con destino a distintos Mu-
seos alemanes, varios objetos de gran 
valor intrínseco y científico, deseoso 
de contribuir así , en. la medida de sus 
fuerzas, al progreso de la ciesneia y de 
la cultura en general. 
L a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
e n s e i s d í a s 
L O N D R E S , 3. — Ha llegado el trans-
atlántico "Princesa de Bedford", que ha 
realizado el viaje entre Liverpool y Mon-
treal en seis días y nueve horas y me-
dia, con lo que ha batido todos los "re-
cords" precedentes. 
el orden en que están distribuidas las 
materias en años. Y en cuanto a incom-
patibilidades, los alumnos n. podrán exa-
minarse del segundo año sin haber apro-
bado todas las asignaturas del primero, 
y así, sucesivanu i, hasta terminar. 
E n cuanto a los suspensos o no exami-
nado^ en una o-dos asignaturas, podrán 
matricularse además en las del siguiente 
año. 
Facultades de Derecho 
FISICOMATEMATICAS 
Primer año.—Análisis matemático, pri-
mer curso, seis horas semanales. Geome-
tría y Trigonor ietría, seis semanales. Se-
gundo año.—Análisis matemático, segun-
do curso, seis semanales. Geometría, se-
gundo curso (Analítica), seis semanales. 
Astronomía general (Cosmografía), cua-l 
tro semanales. Tercer año.—Mecánica ra-i 
cional con nociones de Mecánica celeste, 
seis semanales. Análisis matemático, ter-
cer curso (Ecuaciones diferenciales), tres 
semanales. Física teórica y experimental, 
primer curso, cuatro orales y dos prácti-
cas. Cuarto año.—Astronomía esférica y 
Geodesia, seis semanales. Física matemá-
tica, tres horas semanales. Física teórica 
y experimental, segundo curso, cuatro 
orales y dos prácticas. 
Prelación e incompatibilidades. — Son 
las señaladas para las secciones de Físi-
cas y Exactas. 
FISICO-QUIMICAS 
Primer año.—Matemáticas, primer cur-
so (Análisis Algebraico), cuatro orales 
y dos prácticos. Química inorgánica, tres 
orales y dos prácticas. Segundo año.— 
Mátemáticas, segundo curso a (Análisis 
infinitesimal); cuatro orales y dos prác-
ticas. Matemáticas, segundo curso bj 
(Geometría analítica); tres orales y dos 
prácticas. Tercer año. — Mecánica; tres 
orales y dos prácticas. Física teórica yl 
experimental, primer curso (Termodiná-¡ 
mica y Electricidad>; cuatro orales yj 
dos prácticas. Química orgánica, tres ora-
les y dos prácticas. Cuarto año.—Física 
teórica y experimental, segundo curso 
(Optica y radiaciones); cuatro orales y 
dos prácticas. Química teórica o física; 
tres orales y dos prácticas. 
Prelación e incompatibilidades. — E l 
primer curso de Matemáticas precede a 
las dos asignaturas del segundo y los 
tres cursos de Matemáticas al de Mecá-
nica, Otro tanto ocurre con los que apli 
Primer año.- -Complementos de Física, quen los dos cursos de la Sección de 
clase alterna Complementos de Química, Químicas, que habrán de aprobar el cur-
alterna. Mineralogía y Zoología, aplicadas I so superior de Matemáticas antes de ia 
a la Farmacia, diaria. Segundo año.— Mecánica. E l primer curso de Física teó-
Botánlca farmacéutica, primer curso, al-1 rica precede al segundo. L a Química in-
terna. Complementos de Matemáticas, al-orgánica y orgánica precederá al curso 
terna. Aplicaciones de Física y de la de Química teórica o Física 
Químico-física, alterna. Química inorgáni 
conocimientos en las asignaturas de Pa-
tología médica y de Patología quirúrgica, 
a despecho de los traslados de matricula, 
los decanos que suscriben creen conve-
niente lo siguiente: Que la superioridad 
indique a todos los catedráticos de di-
chas asignaturas que unifiquen en los 
tres cursos de que constan, las materias 
abarcadas. Y, entretanto, que en los ex-
Facultades de Farmacia 
Primer año.—Derecho romano, clase 
diaria. Derecho natural (Conceptos fun-
damentales), i terna. Historia del Dere-jt4njca''farmacéutiCa, segundo curso, al-
ca decriptiva aplicada a la Farmacia, 
diaria. Tercer año.—Química orgánica 
descriptiva, cíclica y acíclica aplicada a 
la Farjpacia (primer curso), alterna. Bo-
cho, diaria. Segundo año.—Derecho poli- terna. Cuarto año.— Química orgánica 
tico, diaria. Derecho civil (Curso de con-1 descriptiva, cíclica y acíclica aplicada a 
junto), alterna. Derecho canónico, diaria.|ia Farmacia, segundo curso, alterna. Ma-
Economía, alterna. Tercer año—Derecho teria farmacéutica vegetal, diaria. Far-
administrativo, diaria. Derecho p e n a r macoi0gia ^ ^ 1 ^ ^ 3 . 1 , aiterna. Higiene, 
diaria. Derecho civil, primer curso (Par- eterna. Quinto año.—Farmacia galénica, 
te general, der-chos reales y obligacio- diaria. Análisis quí ico y en particular 
nes), diaria. Cuarto año.—Derecho civil, ê aiimentos, medicamentos y venenos. 
segundo curso (Derecho de familia y su-
cesión, diaria. Derecho internacional pú-
blico, diaria. Hacienda, alterna. Quinto p0r iag Facultades como obligatorias, se 
año.—Derecho internacional privado, al-
terna. Filosofía del Derecho, alterna. De-
recho procesal, diaria. Derecho mercan-
til, diaria 
Prelación e incompatibilidades. — Se 
acordó por unanimidad proponer la in-
compatibilidad entre las asignaturas de 
un año y las del siguiente, de modo que s¡ca y Químico-física 
los alumnos no podrán examinarse de Materia farmacéutica vegetal, incom-
las asignaturas de uno sin haber apro- palible con la Botánica farmacéutica y 
bado todas las del preferente. Si alguno Con el primer curso de orgánica, 
hubiera quedado suspendido o no exa-| Farmacología experimental, tiene de 
minado en una o dos asignaturas, podrá 
matricularse de ellas incorporándolas a 
las del año posterior. 
Igualmente se acordó por unanimidad 
que se redacten los programas de Lógica 
de acuerdo con las Facultades de Dere-
cho. 
Facultades de Medicina 
Primer año.—Complementos de Física, 
dos lecciones semanales. Complementos 
de Biología, dos semanales. Anatomía 
descriptiva y topográfica, con sus técni-
cas (primer curso), seis semanales, con 
sus prácticas. Histología y técnica mi-
crográfica, tres semanales. Segundo año. 
Complementos de Química, dos semana-
les. Fisiología general, comprendiendo la 
SECCIONES D E QUIMICAS 
Primer año. — Matemáticas (especiales 
para químicos, primer curso); cuatro ora-
les y dos prácticas. Química inorgánica, 
primer curso; tres orales y dos prácti-
cas. Segundo año.—Matemáticas (espe-
ciales para químicos), segundo curso; tres 
orales y dos prácticas. Física general; 
tres orales y dos prácticas. Análisis quí-
mico, primer curso, una oral y dos prác-
ticas. Química orgánica, primer curso, 
tres orales y dos prácticas. Tercer año.— 
Química inorgánica, segundo curso, dos 
orales y dos prácticas. Química orgánica, 
segundo curso, dos orales y dos prácticas. 
Análisis químico, segundo curso, una oral 
y tres prácticas. Cuarto año. — Química 
teórica o Física, tres orales y dos prác-
ticas. Química técnica, tres orales y dos 
prácticas. Química biológica, dos orales 
y una práctica. 
Prelación e incompatibilidades. — E l 
inorgánica y°con aplicaciones de la Fí-Primer curs0 de cada asignatura precede-
rá al segundo. E l primero de Matemáti-
cas precederá al de Física general. Los 
dos primeros años completos preceden al 
tercero, y éste es Incompatible con el 
cuarto. 
S E C C I O N E S D E N A T U R A L E S 
alterna 
Las asignaturas que serán establecidas 
ta estación dos nuevos aeronf̂ 0 a «s. 
llanos, que comenzarán i n m ? 0 3 1 
te las pesquisas en busca de 1 H Í . 
lantes del "Italia" que aun no vf triPu. 
encontrados. ^ % 
También ¿ B esperada de «n 
to a otro la llegada del vann,.111?11̂  
di Milano", en viaje de reereJ .'^tí 
ruega. * 5 eso ^ ¡3 
C O P E N H A G U E , 3 . 1 ^ Ugaou 
vlética en Oslo ha publicado k H 
de que en breve comenzarán laan0ti(:i,l 
raciones rusas en las tierras d3 S!9 
cisco José, por suponerse fundad H 
te que en dicha región ae « S S 
Amundsen y Guilbaud. 
V I V E R E S P A R A CUATRO Mrwl 
MILAN, 3.—El "Popólo d ' I t S ! ! 
blica un .artículo en el que reco T 
opinión de los supervivientes del V 
lia" sobre la expedición polar. 1 
Todos coinciden en afirmar que 
tripulantes que faltan hubiesen nf l 
tomar tierra antes del supuesto i n e l 
del dirigible, es muy posible que sef I 
lien todos con vida. En este caso I 
drían disponer de víveres en cantifl 
suficientes para tres o cuatro r 
Termina diciendo que es j¡ 
intensificar los trabajos de explorar " 
en busca de los grupos Alessandri? 
Amundsen. 
* « * 
MOSCU, 3 .—El informe de los pp 
sores Kise y Babuskin, del Comité 11 
so de socorro en la región polar djíl 
que tanto el "Krassin" como el avN 
de Chuknowskí, se han visto frecum 
temente en grave peligro durante 
trabajos de salvamento de la expedicM,! 
Nobile y que durante sus exploraciones 
en la zona ártica, habían logrado rea.| 
lizar observaciones y estudios de gni: 
valor científico. 
L A S CIRCUNSTANCIAS DEL 
D E S A S T R E 
B A L T I M O R E , 3.—El diario "TheSun'i 
afirma que en la información que J 
abrirá próximamente con objeto de es-l 
clarecer las circunstancias que han 10.1 
deado la pérdida del dirigible "Italia' 
el señor Mussolini no escatimará &| 
fuerzo alguno, con objeto de demostra:! 
al mundo que Nobile y sus compat¿ 
ros han procedido durante el "raid"¡j| 
Polo de la manera que debían. 
L A CAMPABA CONTRA NOBILE 
ROMA, 3.—Entre los comentarios 
sugiere a los periódicos la llegada de ta 
supervivientes del "Italia" hay uno qit 
recuerda que el propio general De 
do se vió agredido a tiros de revól 
en América y que a Nobile le 
propio en Detriot, cuando pasó por di' 
cha ciudad americana el año 19251 
regreso de su expedición al Polo.Vortc 
a bordo del "Norge". 
Con ello tratan de explicar los diarios 
la campaña agresiva de que es objeto 
Nobile y sus compañeros en los momea-
tos actuales por parte de la Prensa ex-
tranjera. 
E l periódico aludido termina diciendo; 
"Son italianos y fascistas, y ello basta 
para que atraigan sobre sí el odio de 
nuestros enemigos." 
estudiarán en los cursos tercero y quinto. 
Prelación e incompatibilidades. — Quí-
mica inorgánica, incompatible con las 
tres asignaturas de complementos y pre-
lación con la Mineralogía. 
Química orgánica, incompatible con la 
prelación la orgánica. 
Farmacia galénica, incompatible con 
los dos cursos de orgánica, con la vege-
tal y con la Farmacología. 
Análisis químico, incompatible con los 
dos cursos de orgánica. 
Primer año.—Matemáticas especiales, 
cuatro clases orales y dos prácticas a la i 
semana. Histología, dos orales y dosl 
prácticas. Biología, dos orales y dos prác-
ticas. Segundo año.—Ciencias geológicas,' 
E l alumno suspenso o no presentado a;primer curso (Geografía) diaria. Zoología 
examen en una o dos asignaturas de un ¡especial, primer curso (Invertebrados no 
grupo, podra matricularse en ellas y en artrópodos), dos orales y dos prácticas, 
las del siguiente año que no sean mcom- Tercer año.—Ciencias geológicas, segnn-
patibles. En modo alguno podrán cursar 
asignaturas que no sean de dos años con-
secutivos del plan formado. 
Facultad de Ciencias 
de curso (Mineralogía), dos orales y dos 
prácticas. Zoología especial, segundo cur 
so (Entomología); dos orales y dos prác-
ticas. Zoología especial, tercer curso (Ver-
tebrados); dos orales y dos prácticas. F i -
tr irvA^T-Ac sioloSía vegetal, comprendiendo también 
OJíAA^uxMii.a u n JI.AAL.IAI5 ia organografía; dos orales y dos prác-
Primer año.—Análisis matemático, pri- ticas. Cuarto año. — Antropología; tres 
orales y una práctica. Ciencias 
cas, tercero (Geología, comprendiendo I* 
Paleontología); tres orales y una prac-
tica. Anatomía comparada y embriolo-
gía; dos orales y dos prácticas. Bota-
nica descriptiva (Fitografía); dos ora-
les y dos prácticas. 
Prelación e incompatibilidades. - ^ 
dos primeros cursos son ¡ncompatiwe. 
con el tercero y cuarto. 
* * * 
Su majestad el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el Consejo de ministros, y con-
formándose con las propuestas de los o 
canos de las Facultades Universitarias o61 
reino, en cuanto ae acomodan al cump' 
miento del real decreto de 19 de tm 
del año actual, se ha servido resolver 
se aprueben los preinsertos P'anl3 ^ 
estudios, sin perjuicio de que las Z'8 ̂  
tades que han propuesto otr^s., 1̂ 3. 
ras complementarias como adición al 
dro de disciplinas fundamentales ae 
da Facultad o Sección, establecido en 
artículo quinto del real decreto 
reproduzcan su propuesta en ^".[JIQ. 
oportuno y con sujeción a las c0Jl ¡o3 
nes que se determinan en los ar{. ¿D 
6 y 7 de dicho real decreto; déme 
estarse, asimismo, en cuanto a ,a Je 
nización de las enseñanzas de heng^. 
Idiomas modernos, a lo que se ae • 
na en el artículo 9 del mismo rew ^ 
creto, en relación con el de 1 
brero de 1927. 
Bueno que pida limosna; pero ¿para qué lleva usted el cor-
netín, si dice que no sabe tocarlo? 
—Es para asustar. 
{L'Intransigeanf, París.) 
—Lo que son las cosas; yo, antes de la guerra, era 
cazador de elefantes. Ahora vendo polvos insecticidas. 
{Punch, Londres.) 
NAUFRAGO PRIMERO.—Yo no entiendo de telégrafo de 
banderas; pero realmente esto quiere decir algo. 
{Punch, Londres.) 
LECCION DE HISTORIA 
—Papá, ¿quién fué Harpócrates? 
— E l dios del silencio. 
— E r a representante, ¿verdad, papaíto? ml)3Jia.; 
{La Semana, »au 
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D I S C U S I O N E N S E V I L L A D E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Cae del tren a la vía 
r^rn-MA 3—En la e lac ión de Huer-
f ^ a libada del tren rápido «e abrid 
ca 
jnop1 
' ' ámente una puerta y cayó a la 
j l o M do del regimiento <¡e ilallorca 
ííanuel i íensio López, natural de Níjar. 
sufrió lesiones de pronóstico reeer-
f m o arrollado por una camioneta 
*VTTA 3—El niñ0 Jo€Ó Pf,ñaranda 
nHizáb^. de eiete añoe. que jugaba con 
MeD heínanoé en la carretera de Son-
f P t a Av"la. junto a Pidrahita. fué 
«lindo por una camioneta que condu-
8-r Fernando Márquez, de veinticinco 
cl. - v resultó con la fractura del cráneo. 
8D0En eJ pueblo de Hoyos del Espi.no. de 
. "fierra de Gredoe, se produjo un in-
l i J 0 que alcanzó a 3.500 metro« de mon-
C Tras grandes trabajos ee logró domi-
narlo. Se cree fué casual. 
Tres accidentes de automóviles 
BADAJOZ. 3.—En la carretera de Mede-
irn a Don Benito la caballería que mon-
ifo Manuel González Quirós, de veinti-
fnco 'años, se espantó al cruzar con un 
Inque de gasolina. EJ conductor no pudo 
* .nar el coche y éste arrollo a Manuel. 
7 había caído entre las ruedas. Tras-
? Ado al Hospita'l de Don Benito faJle-
ió a poco de ingresar en el estableci-
^ E n ' » 1 término de Almendral, y en el 
.Uio conocido por Los Riscos, un auto-
móvil conducido por un individuo apo-
Udo «el Beato», y ocupado por Miguel 
ntrnáldcz Trinidad Guerrero Iñigo. José 
ifémiez Luque y Anaoleto Carmona Lara, 
cau«a de lo estrecho de la carretera. 
LÍZ0 QO viraje muy cerrado para dejar 
paso a un carro y cayó por un terra-
plén dando tres vueltas de campana. Re-
ultaron heridos graves Miguel y Tr in i -
dad- leve» Beato», e ilesos, loe otros 
^ ^ ü n a camioneta cargada de piedra y 
conducida por Antonio Rosales Muñoz, 
ouiso cruzar un paso a nivel próximo a 
llmendralejo a tiempo que se acercaba 
el tren y cerraba la barrera. No pu-
diendo frenar, el chofer hizo un viraje y 
ertonces el coche volcó en la cuneta. Re-
sultaron gravemente heridos el chofer y 
Salvador de la Rosa Izquierdo, que tam-
bi¿n iba en la camioneta. 
.-Cuando trabajaba en la construcción 
de una zanja en la finca La Cigarra, da 
Barcarrota, e: obrero Juan Antonio Vina-
ere, fué sepultado por un desprendimien-
to de tierras y pereció asfixiado. 
El monumento a Duran 
BARCELONA. 3.—El alcaide ha visitado 
al Obispo de la diócesis, doctor Mi rallas, 
al que invitó bendiga el monumento de-
dicado al aviador Durán. que se inaugura-
rá e! Tróximo martes, en los jardines de 
Montjuich. 
También visitó el barón de Viver. acom-
pañado del jef^ del ceremonia?, al Arzo-
bispo de Santo Pomin'-o. ••nrp devolver 
la visita que le hizo el ilustre Prelado 
di?? nasudos. 
-Bl gobernador ha recibido hoy a una 
Comisión de obreros y empleados de la 
Compañía de Autobuses, que fué a darle 
/a* gracias por su intervención en la so-
laci&n del conflicto óltimo. 
Falsificación de recibos 
BARCELONA. 3.-Hoy llamó la atención 
el que estuviesen en el despacho del al-
calde el jefe de la Brigada de Investiga-
ción Criminal, señor Roig. una pareja de 
la Guardia civil, de la barriada de San 
Cíervasio, y varios agentes de Vigilancia-
Después se supo que estaba relacionado 
con la detención de unos individuos que 
cobraban recibos falsos de inquilinato, en 
la calle de Madole. IX)P estafadores fueron 
puestos a disposición del Juzgado. 
Incendio en el Tibidabo 
BARCELONA, 3.—A la una de esta tar-
de el Servicio de Incendios marchó para 
localizar un fuego que había estallado en 
el Tibidabo en el sitio conocido por Hos-
tal de la Arengada. Al mismo tiempo, sa-
lieron fuerzas de la Guardia urbana, del 
distrito octavo, y nn automóvil para con-
ducción de heridos, por disposición del 
alcalde, y Guardia civil . A las tres y me-
dia de la tarde quedó dominado el sinies-
tro, no sin grandes trabajos, pues se ca-
recía del agua necesaria para atajar el 
fuego. Han quedado destruidos varios cen-
tenares do pinos. 
^o ha habido que lamentar desgracias 
Personales. 
. "T^y ha sido el día de más calor de 
todo el verano en Barcelona. La tempe-
ratura máxima fué de 34 grados y la mí-
nima de 25 grados. 
£° Gerpna llegaron a 37 grados. 
—üa visitado la Diputación provincial 
monseñor Juan Beda, Nuncio Apostólico 
s Lisboa. Le acompañaban los alcaldes 
aareet, de Montserrat, y Benito López, 
tiT A .re^a â explosión- de nn carbu-
0 de dinamita originó un incendio, que 
gPO importantes perdidas 
Vuelco de un camión 
C^DlZ' 3.—En la carretera de Olvera 
san Roque, en el sitio conocido por 
^.rt0 de Las Herillas, volcó el autoca-
S , ¿ A- 1'8251 P^Piedad de los se-
. 1?, Romero Arenas de übrique, que 
H «lo destrozado. Resultaron lesionados 
wano Navarro y en hija Natividad 
vili i^62' naturales de La Roda, que 
y^ban en el coche. 
noT Ja ^ ^ i a de los padres francisca-
tnrJj1"011 Saturn¡no Díaz Alfonso, na-
Dnri» e, Lilna' y Crisóstomo Castri u^ ^ ^.im .  ri t  ü trillón 
apa • de Colombia, que se pusieron a 
lestar i lucee de lo6 altare« y a mo-
fm a loe fieles, profiriendo en alta voz 
la Q* pontra la religión. Conducidos a 
aQforíIs.ar^a« lanzaron frases contra las 
veintii e" bichos individuos tienen 
do es l,-y veintitr68 añoe. y el segun-
jne7 .^fdico. Quedaron a disposición del 
Juez de instrucción. 
Las fiestas de Morella 
las fTELLIN. 3—Bl día 23 comenzarán 
cada fieetae ^ue Morella dedica 
de VnlrS añ06 a su Patrona, la Virgen 
día 04 , a . desde fecha remotísima. El 
vecinô  - P61-0' Ayuntamiento y miles de 
taiite 2" €n romería al ermitorio dis-
(pn ' '"lómetros para recoger a la ima-
P^lacS fevarla al 6iguiente día a la 
P̂ ada recorrido se hace a pie, con 
doee rS en P1111^ determinados, celebrán-
El ^re^0aia8 tradicionales, 
ficai ¡n-i-* 66 celebrará misa de ponti-
toea' / qi]e oficiará el Obispo de Tor-
Koza JA ?redicará el magistral de Zara-
^•"E*816 • el Ayuntamiento bajo ma-
Poeiciíif •?11<imo día se inaugurará la Ex-
M'a, dp Arte MoreUano y de orfebre-
?illería •eiltar^a civil y reliKÍ06a, ima-
Pectivo' plntura. cerámica y arte retros-
t6riCOe' ^ f t á n d o s e objetos valiosos his-
Ona 5)»^ ar*:Í6ticos. Al anochecer habrá 
íepres " f 1 ^ Procesión, a la que asistirán 
^ees r, típico alegóricas do las 
y 8u« Ju^tiguos gremios do la ciudad 
íaa 27' fiesta <Je la Nobleza, habrá 
ceeiójj Pa ^'e^ne, corrida de toros y pro-
n antorchas ñor la montaña. Bl 
del 
día 28 « ^0rc as p  l  t , 
b, J t a del 
gremio de labradores, 
*a la „!,Clon. d&l banderín del Somatén 
y . W i 
ílue oficiará "ePÓbiepo de Tortosa! 
El día 29, fiesta de la colonia morellano-
catalana, con misa solemne y reparto de 
limosnas a los pobres. El día 30, fiesta de 
las colonias de morellanos ausentes. Misa 
de pontifical, en la que predicará el ma-
gistral de Valencia. El día 31, fiesta del 
gremio de industrias profesionales. El día 
i , fiesta del gremio de comercio, con misa 
solemne, en que predicará el magistral 
de Barcelona. El día 2, fiesta de los obre-
ros católicos. El día 3, misa de réquiem, 
donde cantará las glorias de los antepa-
sados morellanos el lectoral de Tortosa. 
Se ha contratado una monumental or-
questa con elementos de Valencia, Caste-
llón, Tortosa y Barcelona y varias ban-
das de música. Llegan diariamente cente-
nares de morellanos de todas las provin-
cias de España y del extranjero y aún 
muchos que residen en América. 
La oficialidad de los submarinos 
FERROL. 3.—En caravana automovilis-
ta marcharon hoy a Santiago para visitar 
los monumentos el comandante y los ofi-
cialas de los siete submarinos aquí fon-
deados. 
—En la última madrugada un incendio 
destruyó una casa en Cantroña, propie-
dad de Andrés Fraga Leira. Murieron 
abrasadas muchas cabezas de ganado y 
se perdieron importantes cantidades de 
trigo recogido estos días. 
—Se espera de Melilla una escuadrilla 
de hidroaviones, que hará el vuelo en 
tres etapas. 
Las escuelas de marinería en Ferrol 
FERROL. 3.-=-PrÓT"m- ' "'.arán 
las obras de habilitación de la sala de 
armas del Arsenal, para aloiamiento de 
mil marineros, e instalación de escuelas, 
que actualmente están en el crucero fCar-
los V». La cantidad presupuestada para 
esta obra asciende a 1.623,532 pesetas. 
—Uno de estos días saldrá para Cádiz 
el transatlántico «Marqués de Comillas», 
que será entregado allí a la Transatlán-
tica. Desde Cádiz marchará a Barcelona. 
Bodas de oro de un colegio 
GIJON, 3.—En el Colegio del Santo An-
gel se ha verificado una solemne fiesta 
para conmemorar las bodas de oro de su 
fundación. En la capilla se dijo una misa 
cantada, a la que asistió el Obispo que, 
después, entonó un Tedéum, y. luego, en 
el salón de fiestas, tuvo lugar un acto l i -
terario, que presidió el Prelado. Leyeron 
poesías don Carlos Cienfuegos y don Luis 
Fernández Valdés, y después leyó unas 
cuartillas alusivas, doña Consuelo Cien-
fuegos Jovellanos. Por último, el propa-
gandista católico, don Gerardo Requejo 
pronunció un bello discurso, en que re-
cordó la labor instructiva que llevan a 
cabo las religiosas del Santo Angel. 
Finalmente, el Prelado pronunció una 
brillante plática, en que sabiamente en-
comió la moral y enseñanza cristianas, y 
la obra educativa que realizan las mon-
jitas del colegio del Santo Angel. El acto 
terminó con ia bendición del Obispo a 
los asistentes al acto. Este fué solemnísi-
mo, y concurrieron una representación 
del Ayuntamiento y lo más selecto de la 
sociedad gijonosa .que recibió la primera 
enseñanza en aquellas clases. 
Un rasgo del presidente 
HUESCA. 3.—En el reciente viaje a Jaca 
del general Primo de Rivera fué salu-
dado por niñas de la colonia veraniega, 
ton quienes conversó amablemente. 
El alcalde de Jaca ha recibido hoy del 
presidente dos preciosas medallitas de oro 
con encargo de que se las entregue como 
recuerdo de su charla a las dos niñas. 
El rasgo del marqués de Estella ha sido 
comentado favorablemente en Jaca. 
Casa destruida por el fuego 
JAEN, 3.—En Santiago de Calatrava. en 
el sitio denominado Lendims. un incen-
dio destruyó una casa y un pajar, cuyo 
valor ascendía a seis mi l pesetas. 
El monumento a Primo de Rivera 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3.—Con 
gran solemnidad se ha celebrado la inau-
guración de las obras del monumento a 
Primo de Rivera. Asistieron al acto el go-
bernador civil de la provincia, las auto-
ridades locales, personalidades y mucho 
público. En un cofrecillo se guardaron 
las actas de las obrab escritas acerca de 
la actuación del Gobierno actual, y des-
pués se pronunciaron discursos por el se-
nador ha dictado órdenes referentes a la 
obligación que tienen todos los fabrican-
tes de helados y refrescos de proveerse 
de permisos, previo informe de la Ins-
pección de Sanidad. Tiene por origen lo 
dispuesto las recientes infecciones ocurri-
das en «1 vecino pueblo de Satita Marga-
rita, a consecuencia de las cuales falle-
cieron varias personas que habían inje-
rido helado en malas condiciones. 
Muere por coger una liebre 
SALAMANCA, 3.—Ricardo Sánchez Igle-
sias, de cuarenta y cuatro años, alquiló 
un automóvil, en el que en unión de va-
rios amigos se dirigió a Guijuelo para 
consultar con un curandero. Cuando ya 
de noche regresaba a Salamanca, se pre-
sentó una liebre en el centro de la ca-
rretera, y al pretender atropellaria con 
el coche, Ricardo se arrojó al suelo antes 
de que parase el coche, con tan mala for-
tuna, que cayó de espaldas y se dió tan 
fuerte golpe en la nuca que murió instan-
táneamente. La víctima deja viuda y cin-
co hijos. Era jefe de matarifes desde hace 
más de veinte años. 
La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 
SEVILLA, 3.—Bajo la presidencia del 
ex ministro señor Cañal, se reunió la Jun-
ta de gobierno de la Confederación Hi -
drográfica del Guadalquivir. 
Se leyó una real orden del ministerio 
de Fomento sobre el aprovechamiento de 
agmas de los ríos Castril y Gniardall. 
El director técnico de la Confederación 
dió cuenta de su viaje a Granada y es-
pecialmente de lo que se relaciona con el 
estudio del aprovechamiento de las aguas 
de deshielo. 
—El Olub Palocid Sevillano envió tele-
gramas al Rey y a3 jefe del Gobierno ma-
nifestándoles que en conmemoración del 
aniversario de las carabeflaa de Colón los 
afiliados a dicha patriótica institución ha-
bían estado ante la tumba de Colón en la 
Catedral de Sevilla. 
Cruz Conde a Rusia 
SEVILLA, 3.—Mañana, en el expreso de 
las nueve y cinco, marchará el goberna-
dor civi l , señor Cruz Conde, que se pro-
pone pasar una temporada fuera de Se-
villa. Se dice que irá a Rusia, pues tiene 
grandes deseos de conocer este país. 
—Dentro de unos días llegarán unas se-
ñoritas alumnas del Instituto de las Es-
pañas de Nueva York, que, en compañía 
de los profesores, hacen un viaje por An-
dalucía. 
—En eQ Hospital ingresó Antonio Ariza 
Alvarez, que fué agredido por su sobrino 
Francisco Paredes, de veintiséis años de 
edad. Parece que tío y sobrino trabajaban 
en la misma obra. Bl tío reprendió al 
sobrino, y entonces éste con un hierro le 
causó graves heridas en la cabeza y en 
el cuerpo. 
El presupuesto extraordinario de 
Sevilla 
SEVILLA, 3.—Mañana comenzará el ple-
no del Ayuntamiento a discutir el pre-
supuesto extraordinario de 150 millones 
de pesetas. El primer teniente de alcal-
de, señor Fernández Palacio, que se halla 
ausente, envió al alcalde un telegrama, I 
en el que le participa que no puede asis-1 
t i r a esta sesión, pero que anticipa su 
opinión favorable a dicho presupuesto. Le 
ruega que así lo haga constar. 
—Se ha firmado la escritura de adqui-
sición por el Ayuntamiento de un solar 
para construir un magnífico grupo es-
colar. 
Desaparece con un niño y varias 
alhajas 
VALENCIA, 3.—Una criada llamada Na-
talia, que servía en una casa de la calle 
del Pintor Sorolla, desapareció del domi-
cilio de sus dueños, los cuales para en-
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l " A z a r a " h a l l e g a d o C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
a S a n t a n d e r C o r u ñ a d e l 1 2 a l 1 4 
Estuvo cuatro días al pairo frente a 
la costa asturiana 
El capitán del yate fué recibido 
por el Rey 
SANTANDER, 3.—Esta mañana, a 
£1 señor González Jurado, que al ascender a generad ha dejado 
la jefatura de la Brigada Obrera Topográfica de Estado Mayor, 
en el ministerio de la Guerra. 
La vigilancia de la exportación 
El presidente defiende la crea-
ción de un Comité espe-
cial con este fin 
MONDARIZ, 3.—El presidente regre-
las ocho, cortó la linea de enfilación de¡S5 ai anochecer de su excursión a L a To-
• Cabo Mayor el yate "Azara", que ha-!jai Tanto hoy como en anteriores días 
Ibla sido avistado ayer tarde cerca de ¡ha dedicado conceptos elogiosos al des-
la costa. E n los alrededores de la meta arroii0 ¿e ]a industria balnearia en Ga-
les esperaban el Comité de recepción deli{Ciai 
|la regata, del Real Club Náutico, y mu- E l general Primo de Rivera felicitó y 
chos barcos fletados por socios de aqui5l, I eatimuió a los propietarios por la mo-
y particulares, que tributaron a los triH^rnldad, buen gusto y orientación de 
ípulantes una entusiasta acogida. De3-Isua establecimientos, de los cuales opi-
pués de ser remolcado el "Azara" por na qUe pueden ser un factor importanti-
el barco del Jurado, entró en la bahía. lgimo en ia organización del turismo en 
Dentro del puerto fueron recibidos los .España. 
tripulantes con las mismas muestras de| Después de mudarse de ropa en sus ha-
cariño que en la meta. E l capitán del, bltaciones y conferenciar brevemente por 
yate y el comodoro del Rey, señor Ca- teléfono con el general Martínez Anido, 
reaga, fueron objeto de toda clase de'bajó al comedor, donde cenó acompaña-
iatenciones. ¡do del general Villar, director de la E s -
A las once de la mañana se trasla-, cueia Central de Tiro, y del general An-
idaron el capitán del yate y el señor;tuñano, que habían venido a saludarle, y 
Careaga al palacio de la Magdalena, pa-!a iog qUe invitó para que le acompaña-
ra cumplimentar al Rey, que inmediata-iran ai teatro del balneario, donde la 
í mente les recibió, y que se informó en|compaftja de Montijano puso en escena 
larga conversación de las incidencias deli"Ei señor Adrián el primo", 
viaje. Al descender del "auto" al regreso de 
" E l primer día—manifestaron los trI-¡La Toja, el marqués de Estella nos ma-
pulantes del "Azara"—empezó ya nial!nifestó que por la mañana habla escrito 
el viaje. Salimos con mucho retraso derunag cuartillas que " L a Nación" publica 
¡puerto de Nueva York, a las 14,35, e i b a - e n Madrid contestando a un suelto 
mos a la popa de todos los demás yates, "Lo del día", de E L D E B A T E . 
No nos apuramos, pues, como el objeto i EJ marqués de Estella insiste en la 
¡de la travesía era puramente depor-;uecegidad de conferir a un Comité la vi-
¡tivo, poco nos importaba Ir un poco i gjianCia de la exportación, función—di-, 
retrasados." Los primeros días denave-(Ce qUe dependerá lógicamente de la Di-
gaclón fueron excelentes, con buen mar recci5n general de Comercio, porque na-
y ligera brisa, pero, a continuación, tu- ^ tiene que ver con el cometido del 
vieron dos singladuras malas. No vle-'Q^ggjQ de ia Economía Nacional, en vis-
ron a ningún buque en el viaje, i excepto ta de lag numerosas quejas que los cón-
¡al "Saturnia", con quien nos comuni- guleg transmiten al ministerio de E s -
camos por el telégrafo de banderas. Le tado con referencla a la desatención de 
¡pidieron la situación a que estaban, pues varios exportadores españoles, 
ignoraban su "derrota". Esto ocurría elj E1 presidente ha diferido para hoy su 
|17 de julio, o sea, a los diez días de °a-¡ conferenc.a telefónlca Con el ministerio 
vegación. \ • Ue Estado. Ha sido invitado a almorzar 
Tuvieron viento hasta el día 23, peroien Rubialeg) pero como había de recorrer 
después entraron en completa calma.jen via.e de ida eso 180 kilómetros 
Estuvieron horas y horas y hasta d aslno haJaceptad0 
sin moverse. E l día 27 llegaron a las; E1 Consejo de ministros será, desde 
costas españolas, y en el Golfo de Viz-, o en Corufta( entre el dIa ^ y el 14, 
caya aguardaron hasta el 30. Había al- tarde el preSidente ten-
gunos vientos, pero después volvió otra estar en Gijón, a donde, como 
vez la calma, obligándoles a estar otra, 1 infantas para asistir 
vez al pairo. Así P 6 ™ * ^ de la Feria de Mues-
días frente a a costa asturiana Sm ^ directamente a San 
loverse en metros, y sufriendo el tor-,^*^- ^ e " " » 6 
El señor González Jurado cursó sus estudios en la Escuela Superior 
de Guerra. Fué promovido a capitán de Estado Mayor en 1896. Estu-
vo en la campaña de Cuba de 1897 y 1898 y en la de Africa de mentó de la sed y de un sol asfixiante. Sebastlán 
1921 y 1922. Ha sido profesor militar de su alteza real el infante don Aunque el agua escaseaba no les faltó; E1 presidente en La Toja 
Alfonso de Borbón y agregado a la Casa Militar de su majestad. Tam- ^ m ^ C 0 Z ™ s T ^ 'a PON i M EDRA 3.-Esta mañana pasó 
bién perteneció al Estado Mayor del ministro de la Guerra y al Estado i ^ o v ^ ó ^ más tarde les P " 1 1 1 ' ' 1 
Mayor Central. En el empleo de coronel desempeñó el cargo de direc- llegase a faltar. De comida estuvieron 
tor del Dfp6sito_de la Guerra y jefe de la Brigada O b r e r a V T o p o g r á - : ^ n ' a T S a " NuevT Y o r ^ R e a T 
qués de Estella que se dirigía a La To-
ja, para almorzar €<n aquel balneario 
ctl . , . invitado por el gerente del mismo. Le 
fica de Estado Mayor. Posee varias condecoraciones por méritos de Imente 8 en^loT miS^m^mxaaetí tOB, no acompañaron sus ayudantes y muchas 
guerra, por servicios en tiempo de paz y extranjeras. Es gentilhombre iprobaban bocado, pues lo único que te- personas. Al atardecer regresó a Mon-
de su majestad, con ejercicio. nían era sed. Así, lo primero que hicie- dáriz. * * A t t a 
'ron al desembarcar, fué pedir qué be- E: presidente volverá el día 12, pata 
|Lci ! llevar el estandarte en la procesión de 
" I Ño han ocultado que la desgracia lesha Peregrina y presidir la corrida de 
ULTIMA HORA persiguió, primero, en el retraso a su loros. 
salida, luego, la calma en el mar, y, fi- Ej ministro de I. pública a Segovia T o r m e n t a s y l l u v i a s 
t o r r e n c i a l e s 
CONSIDERABLES DAÑOS EN 
LOS VIÑEDOS Y OLIVOS 
Una embarcación destrui-
da en Cádiz 
j e d e l P a p a a l o s o " 
c a t ó l i c o s d e C h i n a 
dejó completamente incomunicados conj^ seflor Callejo, para pasar unos días 
todo el mundo en pleno Océano. Gra- con su familia. 
cías a que los relatos de Careaga anl- £1 puerto de Cádiz y las escaléis 
marón la travesía y mantuvieron el es- a Sudamérica 
o píritu optimista de todos durante eli r 
• • J . . líntHp nn rpsnltó éste más pesado. La^ entidades mas representativas de 
LeS recomienda respeto p a r a l O S ; ^ ' n ^ vienen realizando gestiones para 
poderes l e g í t i m a m e n t e OOnStitUÍdOS piemente el cruzar el Atlántico para lie- que las Compañias de navegación qu« 
- o - gar a España que no conocían, maní-1por el Mediterráneo comunican con ¡os 
ROMA. 3.—"L'Osservatore Romano" festó el capitán del yate, recompensa; países americanos, hagan una escala 
en su número de hoy publica el siguien-las fatigas del viaje. "Somos "ama-1 fija en el puerto de Cádiz. 
E l tren mixto, llegó te importantísimo documento- iteurs" en todo el significado de la pa- Las representaciones diplomáticas his-
" [imoamericanas fueron oportunamente 
A V I L A , 3. 
esta tarde con tres horas de retra-! "El* Cardenal secretario de Estado ha labra, y si todos los rivales eran norte 
so por haber derribado el viento bu- j encargado telegráficamente a monseñor americanos, deseábamos la lucha. No 
trar se vieron obligados a forzar la puerta, racanado en la noche anterior 28 pos-1Constantini, delegado apostólico en Chi- nos ha molestado ser los últimos, pero 
Se encontraron con que faltaba uno de teg entre Villalba y Torrelodones. E l na, que comunique a sus ordinarios lo sí nos ha sorprendido nuestra mala 
loe hijo*, mno de pocos mefie6 y ropa* y iento a r r ancó en 0 ¿ o g ^ 
alhajas. Dieron conocimiento dH hecho a I ¿ p ^ g g «^""o il j; 
la Policía, pero aun no ee tienen noticias 
del paradero de la muchacha. Esta vino 
hace cuatro o cinco días de Barcelona y 
se presentó a una agencia, cuya dueña 
envió a servir a ca«sa de una hija 
suya, que es donde ocurrió el suceso. 
El concurso de bandas 
E N DON B E N I T O 
BADAJOZ, 3.—Dicen de Don Benito 
requeridas para apoyar esta gestión an-
te sus Gobiernos, y entre ellas, la del 
Uruguay, acaba de recibir respuesta, se-
gún la cual su Gobierno es completa-que sigue: suerte." 
"Mensaje del Santo Padre a los vene-! E1 máximum de millas, fué de 285 mente favorable al propósito, y se ha 
rabies hermanos y ordinarios de China, dia- y el mínimum, de 12. Aquellol dirigido a sus legaciones en Francia 
a los dilectos hijos sacerdotes y fieles! fué el día } I i T * £ »nA el dí.f ^ f ? * ! " ^ en ltólia' Para ^ rfalic!.n 106 
i m ^ a l ^ ^ r n t u t e a todo el grande ^ o b i l í - L a ^ ^ ^ ^ ' 
descargado una tormenta con acompa- si™°1p"eb[0 
ñamiento de chispas eléctricas y lluvia 
torrencial. Hasta ahora no se tiene noti-
cretario del Ayuntamiento, don José Ríos,'media de la tarde y terminó a las doce 
VALENCIA, 3.—La última sesión del cías de que hayan ocurrido desgracias 
concurso de bandas empezó a las tres y i personales. 
que enalteció la figura del marqué*» de 
Estella; el alcalde, vizconde Isas i ; el 
arcipreste don Domingo García, el go-
bernador civi l , don Manuel Laulhe, y 
Benlliure, autor del monumento, que ex-
presó su profunda gratitud por las fraseís 
elogiosas que le dedicaron los oradores, 
estimándolas hijas de su bondad, más que 
por sus méritos, y añadió que era la pri-
mera vez que asistía a la inauguración 
de las obras de un monumento suyo, y 
que lo hacía ahora, no como autor, sino 
como español. Afirmó que pondría en la 
E M B A R C A C I O N D E S T R U I D A y media de la noche. Pa-san de 3.500 los 
músicos que tomaron parte, todos de la | CADIZ, 3. — A causa del temporal ¡patía, consagrando por su mano en San 
ref.i,óní- , c , , . reinante el bote "San Francisco" rom-i Pedro, de Roma, a los primeros Obispos 
Bl fallo fué el siguiente: ÍPai i Pió amarras y fué a chocar con la pa-|chinos, se complace vivamente y da gra 
E l Santo Padre, que siguió y sigue ker' comodoro del Rey, don Enrique de 
con vivo interés el curso d f los aconte-Careaga, y Mr. Rippingille, estudrante 
cimientos de China, y que fué el prime- norteamericano en la Universidad de 
ro en tratar a China no solamente sobre V 5̂11111̂ 011-
el pie de perfecta igualdad, sino con ac-
titud de verdadera y especialísima sim-
Sección especial: A la Unión Mus , , red del balneario de Palma, que re-
Daimalsultó con desperfectos. L a embarca-
peños oportunos ante las Conupañias 
de navegación. 
El Gobierno del Uruguay considera 
que la escala de Cádiz favorecerá gran-
demente las comunicaciones, no solo 
de España, sino de toda Europa que, 
. , encaminándolas a ese puerto por los fe-
H a m u e r t o e n L i s b o a rrocarrUes a los transportes aéreos, ga-
I • • IVyi A 1 jnarán un tiempo considerable respecto 
J U i l O J V l a r C l e l [de otras vías como la de Genova y 
y Lisboa, y que igualmente serán fa-
de Lir ia . Segundo premio 
de Villanneva de Castellón. 
Primera sección: Primer premio, a la ;c ón quedó mutdizada para el serví-
banda de Benimaolex; segundo premio, a C'0-
la banda del Ateneo de Cullera; terce- DAÍtos E N y i Ñ A S Y O L I V A R E S ro. a la banda de Benaguacil. 
Segunda sección: Primer premio, a la 
banda de Montserrat; segundo, a la han-
obra en honor de quien tanto ha hecho da del Centro de Vallrleuso; tercero, a la |mino una violenta tormenta, que produjo 
por la Patria, todo su arte, voluntad y 
sentimiento. Fué muy aplaudido. Después 
T O L E D O , 3.—Comunican de Espinosa 
del Rey que ha descargado en aquel tér 
de la bendición de las obras, se obse-
quió a los invitados con un tlunch» en 
el Ayuntamiento. Benlliure regresó más 
tardo a Sevilla. 
Cartera que desaparece 
LERIDA, 3.—Juan Farré Kevilla denun-
ció ante la Guardia civil de Cervera que 
le había desaparecido una cartera, en la 
que guardaba mil novecientas pesetas. 
Practicadas averiguaciones, se vino en co-
nocimiento de que dicha cartera se le ha-
bía caído al suelo durante su permanen-
cia en un hotel de aquella ciudad y fué 
recogida por Jaime Portún, quien ee la 
guardó, dispuso de parte de la cantidad 
y mil y pico de pesetas las impuso a su 
nombre en la Caja Postal de Ahorros. De-
tenido este sujeto fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
—En la carretera de Balaguer a San 
Lorenzo de Mornys volcó un carro pro-
piedad de Pablo Coria, que resultó heri-
do de gravedad. 
—Terminadas las maniobras que han rea-
lizado en la Sierra del Cadi el batallón 
le alpinos de Alfonso X I I , que guarnece 
Seo de Urgel, el vecindario ha obsequia-
do a las tropas. En Bell ver de Cerda ña 
se celebró una velada en honor de la ofi-
cialidad. 
Tres soldados lesionados 
LUGO, S—Al pasar esta mañana por 
el túnel de Oural un tren militar que 
conducía tuerzas de aerostación, proce-
dentes de Gnadalajara, y que se dirigían 
a Ferrol para realizar prácticas, debido 
a la grao cantidad de humo que se for-
mó en el túnel, varios soldados, ante el 
temor de asfixiarse, se arrojaron a la vía. 
Juan Vázquez resultó con las piernas sec-
cionadas y Pedro Mayoral y Esteban Bar-
ba con lesiones de poca importancia. Bl 
médico militar que acompañaba a dichas 
fuerzas practicó una cura de urgencia a 
los heridos y ordenó el traslalo de Juan 
Vázquz al Hospital de Sarriá, debido a 
su gravísimo estado. Loe otros lesiona-
dos continuaron el viaje. 
La venta de helados y refrescos 
P M M A DÉ MALLORCA, 3.—El gober-
banda de loe Exploradores de Picancent. grandes daños en las viñas y olivares 
Regreso de Sanjurjo 
VALENCIA, 3.—En el mismo chidrot 
que le trajo a Valencia rogresó hoy a 
Africa el general Sanjurjo. Manifestó que 
se proponía almorzar en Los- Alcázares y 
estar a las seis en Tetuán. 
—El boxeador Morales, que fué dejado 
tk. o.» en un combate hace unos días, 
aun no ha recobrado el conocimiento. Loe 
médicos no ocultan su estrañeza por el 
hecho. 
Nuevo edificio de Correos en Vitoria 
VITORIA, 3.—Hoy se ha inaugurado el 
nuevo edificio de Correos de esta capital. 
Asistieron el Obispo de la diócesis y las 
autoridades. 
Muerto por el tren 
ZARAGOZA, 3.—En la estación de Riela 
el rápido de Madrid arrolló y mató a 
Darío Monzón, de sesenta años de edad, 
natural de Valladolid. 
—En la Avenida de Madrid un antomó-
vil atropelló a la niña de cuatro años 
Julia Mingóte, causándole diversas le-
siones. 
—Al labrador Juan Lazcano, que ha-
bía llegado hoy de su pueblo, le tima-
ron 1.000 pesetas por el procedimiento de 
las emisas». 
La Gran Vía de Zaragoza 
%ARAGOZA, 3.—Mañana comenzarán las 
obras de replanteo para urbanizar y pa-
vimentar la Gran Vía y la zona de cons-
trucción de casas baratas. 
—Ha sido nombrado canónigo de la Ca-
tedral Metropolitana don Vicente Barda-
bio, párroco de San Vicente de Navarro. 
Para este cargo ha sido designado el pres-
bítero don Luis Oñate. 
Doña Sofía Blasco, hija del literato 
Ensebio Blasco, visitó al alcalde para ex-
presarle su agradecimiento por el acuer-
do de dedicar un busto a la memoria de 
su padre y además para ofrecerse a dar 
una conferencia literaria en el Ateneo el 
día que señale el alcalde. 
-—El cadáver encontrado ayer en una 
acequia de Casablanca ee el de la mujer 
Cipriana Losa, casada, que hace dos días 
había desaparecido de su casa. 
cias al Altísimo por el fin de la guerra1 LISBOA, 3.—Ha fallecido en Lisboa vorecidas Isu? relaciones comerciales y 
civil y hace votos por que sea instau-í Julio Mardel Fidalgo, eepíritu original, [os viajeros que se dirijan a América 
rada allí una paz duradera y fecunda,!y uno de los últ imos representantes dejo vengan de ella. Estas ventajas se 
tanto interior como exterior, basada en la bohemia portuguesa. apreciarán indudablemente en todo su 
los principios de la caridad y de la jus-, Poseía una gran cultura y un corazón [valor, con ocasión de la próxima Ex-
ticia. lleno de bondades. Durante una gran i posición de Sevilla. 
"Para el alcance de esta paz augúrase parte de su juventud residió en Ma-
que sean plenamente reconocidas las le- iJr id, y poseía la gran cruz de Isabel 
o gítimas aspiraciones y derechos de unjla Católica. Pertenecía además a la 
Lks"aguas h7n "arrasad^Ti 'huer tas^ Puebl0 de antigua cultura, que conoció Keal Academia de la Historia, de Es-
producido muchas bajas en las aves deiPeríodos de grandeza y esplendor, y al paña, y man ten ía relaciones con la ja-l 
corral. También ha sufrido las conse-¡cual no puede faltar un gran porvenir 
cuencias del temporal el arbolado. si se mantiene en el camino de la jus-
ticia y del orden. 
"Quiere el Pontíñce que las misiones 
católicas pongan su contribución a la años.—Correia Marques. 
paz, bienestar y progreso de China, y. 
UNA T O R M E N T A Q U E D U R A T R E S 
HORAS 
ZAMORA, 3.—Durante la madrugada 
descargó una enorme tormenta que du-
milia real y con las mejores familias 
del reino vecino. 
Mardel ha tenido una muerte ejemplar 
y cr ist ianísima. Contaba setenta y ocho 
La Legión de Honor a varios 
españoles 
PARIS, 3.—El marqués de Casa Val-
dés ha sido nombrado oficial de la Le-
gión de Honor. El título de caballero 
de la nrema Orden ha sido conferido 
a los señores E*pán, ingeniero; Bert. 
agente consular de Francia en Hues-
ca, y Lagoubie, profesor de francés en 
la Escuela Superior de Guerra de Ma-
conforme a cuanto escribía en la car-'pensado en presentar el mismo que fuéidrid. 
ró más de tres horas. Después empezó ¡ ta del 15 de jUIÚ0 de 1926 "Ab ipsis a Amsterdam a luchar por la final de -
a llover torrencialmente, y asi ha con-
tinuado hasta las once de la mañana. 
L a temperatura ha descendido consi 
derablemente. 
Pontificatus primordifs", dirigida a los los Juegos Olímpicos. Ahora se ha se 
ordinarios de China, repita ahora que leccionado lo mejor y se cambiaron al 
la Iglesia Católica profesa, enseña yjgunos elementos. 
predica el respeto y la obediencia a la E n definitiva, contra ef Barcelona se 
autoridad legítimamente constituida, y 
por lo mismo pide para los misioneros 
cho común 
"A los mismos ordinarios recomienda, 
como integración de la obra evangeli-
zadora, el organizar y desarrollar la Ac-
ción Católica, con el fin de que los ca-
tólicos de ambos sexos, y especialmente den dar mejor rendimiento 
los amados jóvenes, con oraciones, pala 
bras y obras, pongan su debida contri 
B y r d , d i s p u e s t o p a r a s u 
e x p e d i c i ó n a l P o l o S u r 
Irán con él cien personas en cuatro 
barcos y cuatro aviones 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Nueva 
York al «Daily Telegraph» que el co-1bución a la paz, bienestar y grandeza de 
la Patria, haciendo siempre por mejor 
conocer los santos y saludables princi-
pios del Evangelio y ayudando a los 
Obispos y sacerdotes en la difusión de 
la idea cristiana y en los beneficios indi-
viduales y sociales de la cristiana ca-
ridad." 
Su Santidad termina reiterando sus 
augurios y votos por la paz y prospe-
ridad de China y suplicando al Omnipo-
tente que les exauda con toda largueza, 
a la vez que otorga a todos su paternal 
y apostólica bendición".—Dafflna. 
enfrentará el siguiente equipo: 
Bossio- Cherro - Paternóster -Evaristo-
E l " N u m a n c i a 
l o s t a l l e r e s 
e n 
y fieles libertad y seguridad del dere- Feitas-Suárez-Perineti-Ochoa-Cherro I I -
T E n f e q u i ^ c a t a l á n irá Garmendi en|LlegÓ, remolcado, a Cádiz BM las 
vez de parera. primeras horas de la mañana 
Se incluyó a los dos vascos a caima 
de la extensión del campo en que pue-
mandante Byrd piensa marchar el día 
22 con destino a Nueva Zelanda, donde 
comenzará su expedición a la región 
antártica. 
E l solo ha conseguido reunir hasta 
ahora 200.000 dólares, de los 400.000 que 
necesitará para llevar a cabo su anun-
ciada expedición al Polo Sur. 
Byrd movilizará en esta nueva cam-
paña poLar, que durará diez y ocho me-
ses, cuatro barcos, entre ellos un buque 
rompehielos y cuatro aviones, dos te-
rrestres y dos hidroplanos. 
Los útiles de cocina y loe aparatos 
que constituyen las instalación para la 
fabrioación de luz eléctrica pesan más 
de dos toneladas. Los expedicionarios 
llevarán además 15.000 galones de esen-
cia y una enorme cantidad de cigarri-
llos. 
Los miembros d'e la expedición llegan 
al centenar. 
LOS D E L BARCELONA EN 
BUENOS AIRES 
CADIZ, 3 .—El vapor "Cabo Blanco" 
que entró en Cádiz a las dos de la tar-
Los precios fueron aumentados eaor- de) se cruz(. en el Argenil de L a c . 
memente. Las sillas cuestan a siete pe- ca con el "hidro.. "Numancia" aue ve-
sos y las entradas populares a dos. Hay nía hacia Lo8 puntaleg para a ^ r a r 
otro previo intermedio a cuatro pesos. la boya( frente a Construcciones Aero 
Estos precios no habían regido nunca en náuticas. L a tripulación saludó a los 
Buenos Aires. aviadores, que iban en cubierta. 
Arbitrará el catalán Vilalta. L a Aso- vuelven a reproducirge UM dificultades 
ciación publicó una alocución excitando de información por el mutismo de los 
al público a que respete su labor sm aviadores y en Construcciones Aeronáu-
coacciones para que no le hagan perder ticas. 
la serenidad^ Secundarán al árbitro Bus- E l temporal reinante impidió que el 
tamante y Galh. "Numancia" llegara a las tres de la ma-
Hoy se han suprimido los entrena- drugada, hora fijada, lo que hizo c n T 
^ r ^ ^ con 103 e l L e n t o s \ las ' c u a t ¿ 
sivo público que se congregó en la can- fondeando en el sitio conocido por Poza 
S l S L Í S ISldr0- De t0d03 m0d0S' 86 de Santa Isabel- Franco y sus compafle-juzgaba que era poco necesario. L a mo- ros quedaron a bordo del 
"hidro", y 
A pesaí de haberse-convenido en que d e T s Monteros s ^ a d L o n ^ e n 
B A R C E L O N A , 3.-Dicen de B u e n o s ^ ^ ^ ^ 
Aires que los periódicos hacen una cam- pidió que cambie e s i T ^ u l ^ T c Z fi^SbS6^^1^^ qUe 
paña para que se cambie una parte del secuencia, ha designado 11 reSrva l S h ^ T ^ Í S i I Í ^ ! ^ traslada 
equino aue mañana debe enfrentarse con ITnHn forfi*. 1- . J L , , ervas ¡?_0 hoy a los talleres de 
[so i 
equipo que añana debe enfrentarse con i Todo Indica la eran I T : I S L 1 ^ . * . I * u * g M de ^ Puntales, 
el del Barcelona. A l principio se había despertó este encuentro q 1^ ° í l 1 ^ ^ ? 0 1 , 6 8 8aldrá en el « p r e -
Sábado 4 de agoslo de lí)28 ( 4 ) E L D E R A T F 
MADRID.—Aflo X V I U v 
H o y s e c e l e b r a r á e n B u e n o s A i r e s e l p a r t i d o B a r c e l o n a - A r g e n t i n a 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E A M S T E R D A M . L E D U C Q G A N A L A T E R C E R A E T A P A 
D E L A V U E L T A A L P A I S V A S C O . T I R A D A S D E P I C H O N E N T O R R E L A V E G A . 
FOOTBALL 
E l primer partido del F . C. Barcelona 
BUENOS AIRES. 3.—Se han agoiadu 
ya toda las localidades del (¿ampo de 
Barracas coa motivo del partido enire 
el F. C. Barcelona y el equipo, olímpi-
co argentino. 
El equipo del Barcelona ha terminado 
ya su entrenamiento. 
Loe dos equipoé se aliaiearán defini-
tivamente como sigue: 
F . C. Barcelona.—•Pla.Úio, Walter— 
Más, Martí—Boig—* Garulla, * Piera— 




rry—Tarasconi-Ferreira—Cherro — Orsi. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
L U C H A GRECORROMANA 
Pruebas eliminatoria; 
AMSTERDAM, 3.—El francés Aria se 
ha clasificado para la segunda vuelta 
eliminatoria del torneo de lucha greco-
rromana. 
Mollet y Parisel han sido derrotados. 
ATLETISMO 
L a final de los 400 metros 
AMSTERDAM, 3.—La final de 400 
metros ha dado el siguiente resultado: 
Primero, el americano Barbutti, que los 
hizo en 47 segundos 4/5; segundo, el 
canadiense Ball, y tercero, el alemán 
Buchner. 
E l japonés Oda gana el triple salto 
Final de las pruebas del triple salto: 
Primera, Oda, japonés, con 15 metros 
veintiún centímetros; segundo, Cassoy, 
norteamericano. 
L a final de los 1.500 metros 
AMSTERDAM, 2.—Final de la carre-
ra de 1.500 metros lisos. E l finlandés 
Garba ha llegado en primer lugar, efec-
tuando el recorrido en tres minutos cin-
cuenta y dos segundos 1/5, batiendo así 
el "record" anterior, que era de tres mi-
nutos cincuenta segundos 1/5. 
A continuación llegó el francés Ladou-
megue con sólo dos metros de diferencia 
con el vencedor. 
Badke gana los 800 metros femeninos 
Final de la carrera de 800 metros li-
sos, para damas.—Primera, señora Bad-
ke, alemana, en dos minutos 16 segun-
dos 7/5; segunda, señora Hitomi, ja-
ponesa. 
L a primera ha batido el antiguo "re-
cord" mundial, que era de dos minutos 
23 segundos 4/5. 
Nuevo "record" olímpico en la jabalina 
AMSTERDAM, 2. — Pruebas finales 
de lanzamiento de jabalina. E l sueco 
Lundquist ha conseguido arrojarla a 
mañana se dió, en la plaza del Castillo, 
la salida a 38 corredores participantes 
a la Vuelta ciclista a través del País 
Vasco. 
En territorio francés 
SAINT J E A N D E P I E D D E PORT, 3. 
E l paso de los corredores que partici-
pan en la carrera ciclista Vuelta al País 
Vasco, se ha efectuado por este control 
con treinta y cinco minutos de retrajo 
sobre la hora fijada, realizándola en pe-
lotón, tanto ios corredores nacionales co-
mo los extranjeros. 
El paso de los corredores por Saint 
Palais se efectúa con cincuenta minutos 
de retraso sobre la hora marcada, reali-
zándolo el pelotón de cabeza a la una y 
quince minutos, figurando en él los mis 
mos corredores anteriormente designa-
dos. 
Triunfa André Leducq 
SAN S E B A S T I A N , 3.—El resultado 
de la tercera etapa de la Vuelta al País 
Vasco Pamplona-San Sebastián (270 
kilómetros», ha sido el siguiente: 
1, A N D R E LEDUCQ. Tiempo: 9 ho-
ras 47 minutos 59 segundos. 
2, Vervaecke, en 9 h. 51 m. 32 s.; 
3, Frantz, en 9 h. 54 m. 40 s.; 4, De-
waele, a un largo; 5, Deolet, en 9 h. 58 
m. 30 s.; 6 Bonduel, en 10 h. 2 m. 35 
s.; 7, Montero, en igual tiempo; Maria-
no Caflardó en igual tiempo; 8, Trueba, 
en 10 h. 8 m. 37 s.; 9. Autaa, en 10 h ¡Ven. con derecho a igualar 
17 m. 28 s.; 10, Mourgiat, en 10 h. 17 ' Distancias. 4 pichones a 22 metros, 
minutos 28 s.; 11, Matéu, en 10 h. 21\\ a 34 metros y 4 a 25 y medio metroe. 
minutos, 44 s.; 12, Barruetabeña, en Estas serán aumentarlas en dos distan-
que se tiró en una especial, fueron ga-
nados por los señores Echevarría y Ta-
pia, que llegaron a matar siete pájaros 
sin un solo cero. 
Tomaron parte en todas las tiradas 26 
escopetas. 
» * * 
Las dos tiradas restantes se celebrarán 
:os días 6 y 12 del presente mes, con 
las pruebas eiguetntes: 
Día 6.—Tiro de prueba (1 pichón, «han-. 
i i cap») ; Copa Mmas de Caries (6 picho-
nes, «handioap»; con cero excluye, con 
derecho a igualar); premio de la Sa-
ciedad «Real Compañía Asturiana» f8 
pichones, «handicap»; con cero excluye, 
con derecho a igualar) j y premio del 
gobernador militar de Santander (8 pi-
chones, «handicap»). 
Día 12.—Tiro de prueba. Copa del 
Ayuntamiento de Torrelavega ía bene-
ficio de la Ciudad Universitaria; «han-
dicap»; todos los pichones que cada 
tirador pueda matar). 
Campeonato montañés.—Ue aquí los 
premios y condiciones: 
Prmero. A] campeón. Copa de su al-
teza real el Pr ínc pe-de Asturias y el 
50 por 100 de la matrícula. 
Secundo. Al segundo. Copa de la Le-
chera Montañesa y el 25 por 100 de .a 
matrícula. 
Tercero. Al tercero, cien pesetas. 12 
pichones, «handicap»; tres ceros excüu-
N o t a s a l c o h ó l i c a s A ñ o d e m u c h a p a j a j C l N E S Y J T E A T l j O j 
Intervención de la silla en las luchas 
matrimoniales. Aterrizaje en la Sie-
rra de un avión militar. 
Siempre que José Gavira Sánchez se 
_ toma unas copas y "se alegra", le acó so (Renault). (Este combate, el único „ . „ . £, -*^DTan" HP L^tfinni * L rwmH^nf- m.i«¿* seI meten unas ideas muy ' tristes 
L a madrugada última iba Pepito, que 
cuenta sus diez y ocho abriles, por la 
calle de la Encomienda, en pleno domi 
auai y 0"ltcuu_ i nio de una soberbia melopea. Vió que 
Manuel Paz Blanco un automóvil avanzaba y se tumbó de 
de semifinal aún pendiente, quizás se 
aplace por lesión de Picaporte.) 
Exhibición a cuatro "rounds" de dos 
minutos, entre Nadal y Salcedo 
Pesos pluma 
(Gimnástica) contra Cañete (Rena^t) |lante de él L a ia del chofer ^ 
Pesos ligeros: Manuel Rodríguez; ^ el arrastre 
G?T*a 7 ^ ¿ f ^ J C T Gavira en cuanto se dió cuenta de nández Bahamonde (Renault) Hablen-1 habIa hecho 
do resultado lesionado Bahamonde en a ^ contento ge J £ 
ultima reunión, se gestiona también la ^ d w S i ó a . 
suspensión de este combate Con americana a isa de muleta 
Pesos " welter ": Manuel Velascol alpargata en funciones de es-
Tranviaria) contra Diego del Campo ^ ^ ^ ^ busca de ^ reg bra_ 
(Renault). , , , , ^ 1,,̂  ,0,, Iva, con quien lucir sus habilidades. 
Pesos medios: Marcial Carrillo (Re-1 Como\0 la encontrase a mano se fué 
nault) contra Luis Torrado (campeón,^ Argüelles y le dió 
ae ^asuua iy¿a, A. U . n 'unos pases de pecho, que determinó la 
Revancha del campeonato de Castü a , ^ /rofunda ^ lag en el 
entre los pesos extraligeros Igmamo | nocturno. H a s t | el chuz0 en. 
Via (campeón de Castilla 1028) y 
sús Polo (finalista del campeonato de 
Castilla 1928). 
rojeció de coraje. 
Gavira, a medida que Antonio prótes-
is . T">I nT^^i^fo taba, se ceñía cada vez más y cuando Semi gran peso: Blas de Mendleta^ , ' , , . . . ^ . i T s / D Í t calculó el momento oportuno, entró a 
10 h. 21 m. 50 s.; 13, Otero, en 10 h 
21 m. 50 s.; Dupau, en 10 h. 29 m. 3 se-
gundos; 14, Riera, en 10 h. 29 m. 50 
segundos; 15, EduarcJÓ Fernández, en 
10 h. 30 m. 9 s.; 16, Muía, en igual 
tiempo; 17, Juan de Juan, en 10 h. 37 
minutos 8 s.; 18, Monteys, en 10 horas 
40 m. 17 s.; Musió, en 10 h. 43 m. 37 
segundos; 20, Hautman y M. Fernán-
cias para todos aquellos tiradores que 
hayan tomado parte en concursos an-
teriores. 
T I R O 
Concurso de fusil, pistola y rifle 
fPpnault) contra Jesús Muñoz (Ring 
Club). 
Gran peso: Alberto López García 
(campeón de Castilla 1928; Ring Club) 
contra José García Mungula (Renault), 
y, finalmente, el "match" entre los pe-
sos "welters" Heredla y Abelardo R. or^,a 
Aller. 
Para evitar las aglomeraciones en 
las taquillas, como en la reunión del 
último domingo, las localidades se ex-
penderán e' domingo, de once a una 
cuatro. 
Muerte de Ramírez 
matar, por derecho, y sacudió un al-
pargatado al pobre sereno. 
Se acercaron unos guardias y entre 
ellos y Antonio lograron hacerse del li-
diador, que pretendía que le diesen la 
E l sereno tuvo que ir a la Casa de 
Socorro, donde le auxiliaron de leves 
contusiones. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando engrasaba unas poleas en los 
fué 
y m u y 
cogido por una correa y sufrió graves 
lesiones el obrero mecánicó Ramón Sán-
chez Izquierdo, de cuarenta y cinco años. 
E l jueves falleció en Madrid, vícti-i domiciliado en el pueblo de Villaverde 
ma de corta enfermedad, el campeón 
de peso ligero de Castilla, José Rami-
SAN SEBASTIAN, 2—En el concurso |rez E l notable boxeador madrileño que 
del Tiro Nacional ganó el primer pre- hacía poco había disputado el título en 
mió de fusil el señor Lanuza, de San-
dez, en 10 h. 43 m. 43 s.; Paúl Le tander; el campeonato de pistola, don 
Drogo, en 10 h 43 m. 57 s.; Luciano 
Montero, en 10 h. 48 m. 23 s.; Pons, 
en 10 h. 48 m. 23 s.; Marutt, en 10 h 
51 m. 23 s. 
Algunos detalles 
S A N S E B A S T I A N , 3.—En la primera 
parte de la etapa iban los corredores en 
pelotón. E n Osquich, Montero intentó 
despegarse, y por Mauleon pasaron ya 
los corredores por grupos. E n Bayona 
iban a la cabeza los cuatro primeros 
clasificados y después Montero, Cañardó 
y Trueba. E n el control de Bayona, los 
extranjeros, hábilmente, salieron con 
ventaja. L a etapa ha sido monótona, 
viéndose la inferioridad de los extranje-
ros en territorio francés. Montero ha si-
do derrotado por el cansancio. E n la* 
el Circo Price contra Torres, era real-
mente, por su juventud, una verdadera 
José Ezquerra, de C'udad Real, y el esperanza y si no había llegado a po-
primer prem o de rifle, don Torcuaio seer las dotes de los grandes pesos li-
geros, su comprensión clara de lo que 
era boxeo, hacia esperar un pronto sal-
to a la cima de su categoría en E s -
paña. Muchacho correcto y de excelen-
tes prendas personales, su muerte ha 
^^•HA 1 de scr sentida por todos los aficiona-
5"ldos madrileños y de provincias donde 
una distancia de 66 metros 60 centí-1cuesta de Roncesvalles se cayó Cañardó 
metros, lo cual constituye un "record" Por no tener la máquina en condiciones, 
olímpico. ; produciéndose ligeras heridas 
E n segundo lugar fué clasificado el 
húngaro Szepes. 
Ritola gana los 5.000 metros 
AMSTERDAM, 3.—Final de la prueba 
de los 5.000 metros. 
Ha llegado primero Ritola, en 14 mi-
nutos 38 segundos, seguido de Kisge. 
E S G R I M A 
£1 francés Gaudin se clasifica en el 
primer puesto 
A M E T E R D A M , 3.—Clasificación del 
torneo individual de florete.—Primero, 
Gaudin, francés; segundo, Casmir, ale-
mán, y tercero, Gaudini, italiano. 
Prueba de florete para señoras 
AMSTERDAM, 2.—Juegos Olímpicos. 
Final de las pruebas de florete indivi-
duales para señoras: Primera, señora 
Mayer, alemana, que cuenta con siete 
victorias por ninguna derrota; segun-
da, señora Freeman, inglesa, y tercera, 
señora Oelkers, alemana. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Prueba de los seis metros 
AMSTERDAM, 3.—En las regatas pa-
ra barcos de seis metros ha sido clasi-
ficada en primer lugar Noruega. 
E l "football" y los Juegos Olímpicos 
AMSTERDAM, 3.—El Comité interna-
cional olímpico ha hecho público un ma-
nifiesto en el cual lamenta que la Fede-
ración internacional de Fútbol haya mo-
dificado el concepto que se tenía de los 
aficionados en oposición con los profesio-
nales. 
L a Federación ha prohibido a sus aso-
ciados que participan en las Olimpíadas 
y esto podría dar lugar a que el fútbol 
y el tennis estén ausentes en lo sucesi-
vo de los Juegos Olímpicos. 
CICLISMO 
L a etapa Pamplona-San Sebastián 
Cañardó 
y Montero sostuvieron en Bayona una 
discusión, perdiendo lastimosamente el 
tiempo, lo que aprovecharon los extran-
jeros para adelantarse. 
Clasificación general 
Después de la tercera etapa, la clasifi-
cación general de la Vuelta al País Vas-
co se establece como sigue: 
1, M A U R I C E D E W A E L E , 21 h. 43 mi 
ñutos 30 s. 
2, André Leducq, 21 h. 43 m. 30 s. 
3, Mariano Cañardó, 21 h. 46 m. 58 s. 
4, Verwaecke, 21 h. 50 m. 43 s. 
5, Ricardo Montero, 21 h. 51 m. 50 2 . 
Importante concurso en el velódromo 
de la Ciudad Lineal 
Mañana domingo, a las seis de la tar-
de, se celebrará la inauguración de la 
temporada de 1928 del velódromo de la 
Ciudad Lineal con el siguiente pro 
grama: 
Carrera por eliminación, a la ameri-
cana y persecución. 
Para estas carreras están inscritos el 
actual campeón de Castilla Telmo Gar-
cía, Miguel •errano, Groso, Bocos, Echa-
vez, Grande, etc. 
Las entradas serán por invitación y 
se pueden ecoger en las tiendas de bi-
cicletas de esta Corte. 
TIRO DE PICHON 
Importantes pruebas en Torrelavega 
Con animación y gran enlufiiasmo se 
ha celebrado la prianera tirada extra-
urdinaria. 
Consiguió el triunfo en el premio So-
ciedad de Cazadores, don Emilio D. de 
ia Barcena, que mató los pájaros sin 
cero. 
El campeonato local con premio de la 
Diputación provincial, lo ganó don Eer-
nando Carlevaris, que sin hacer cero lo-
gró matar siete pichones, y el premio 
de la Sociedad Española de Construc 
Fernández, de San Sebastián 
Homenaje al equipo olímpico 
SAN S E B A S T I A N , 3.—En el polígo-
no de Bidevueta, se ofreció un vino de 
honor a los tiradores 
triunfaron en Amsterdam. Asistió el pre 
sidente honorario del Tiro Nacional, fife-| h l b í a ^ ^ ^ ' o . " 
neral Luque. E l presidente de la repre-, 
sentacíón de Guipúzcoa ofreció el o'j- Una nota de la Federación Castellana 
sequío y elogió la brillante actuación! L a Federación Castellana de Boxeo 
del equipo español en las Olimpíadas, observado con v3rdadero disgusto aue 
E l comandante Bento, en representa-algunos boxeadores "amateurs" han hc-
ción del equipo, agradeció el .agasajo cho poco honor a los compromisos que 
y manifestó que nada de gloría quería libremente contrajeron al inscribirse en 
para los tiradores, sino para la han-;pruebas deportivas, no compadeciendo en 
dera de España. Este obsequio sustitu- 'el momento preciso de sus combates, tal 
Bajo. 
OTROS SUCESOS 
ye a la comida que se proyectaba para 
mañana en el Gran Casino. 
DEPORTES EN GENERAL 
E l presidente del Vasco de Gama 
en Barcelona 
BARCELONA, 3.—Esmvo en el campo 
del lí-arcelona el presidente del Club Vas-
co de Gama, de Rio Janeiro, señor Cam-jrra a efectuar el combate que le corres 
pos. ¡ponda dentro del torneo en que fué íns-
Manifestó que vino expresamente para crito, salvo aviso previo y causa justi-
ver el estado deportivo, especialmente ficada. 
del «football» y para ver al estadio de 
Montjuich 
vez por desconocer que la obligación con 
traída espontáneamente como tal "ama 
teur" debe ser de tanta formalidad y 
garantía como la firma de un profesio-
nal. E n su consecuencia, la indicada Fe-
deración ha acordado imponer como co-
rrectivo la descalificación por un año a 
todo boxeador "amateur" que no concu-
Congreso Internacional 
AMSTERDAM, 3. — Pasado mañana 
Tuvo elogios para el campo del Bar- doming0 se celebrará en esta población 
ceh'na de Las Corts, para la piscina del el undécimo Congreso de la Internatio-
Club de Natación de Barcelona y para el 
mismo estadio. 
Añadió que es autor del estadio de Río 
Janeiro, en el que introdujo novedades 
nal Boxing Unión. 
Spaüa no se retira 
MILAN, 2.—A pesar de lo 
PAMPLONA, 3.—A las siete de la ción Naval y Copa del gobernador civil, 












que no ha visto en el que se consiruyej hafiia ahora en este sentido, el boxea-
en Barcelona. dor i tal ano Herminio Spalla ha decla-
Su entulad tiene, adeimñs del campo de rado que no tiene intención de retirar-
«football», pista para el atletismo, t t e n - j ^ del ring por el mo-mento. como lo 
nis», piscina. La gradería del estadio ee| demuestra el hecho de encontrarse ac-
cubierta, con mas de 40 escalones. malmente sometido a un entrenámien-
EJ equipo, que es de t a in t en^s» , ha- t0 intensivo. 
rá una excursión por Europa, y en Bar- „ „ 
Heeney-Phll Scott celona Jugará un partido con uno de los 
Clubs locales. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
En las últimas pruebas de Chantilly, 
el premio de Aumale (50.000 francos; 
1.200 metros) lo ganó el caballo hegrón, 
de don S. J. Unzué, montado por el ji-
nete español Beguirisitam. 
REGATAS A LA V E L A 
Pruebas suspendidas 
S A N T A N D E R . 3.—Hoy había de cele-
brarse la cuarta prueba de regatas, or-
ganizada por el Real Club de Regatas 
pero por la gran galerna que se desen-
cadenó, el Jurado decidió la suspensión 
de la regata. Los Reyes habían embar-
cado ya en este momento, y regresaron 
después con los Infantes, paseando por 
el Sardinero. Esta tarde, a las cinco, 
se celebrará el segundo partido de poio. 
PUGILATO 
E l Cinturón de Madrid 
Por el considerable número de ins-
critos (más de 200) en esta importan-
tísima competición "amateur", ha sido 
materialmente imposible terminar en el 
día de ayer el pesaje y reconocimiento 
médico de todos los boxeadores, por lo 
que se pone en conocimiento de los mis 
Atrópenos—En la calle de Tapete la 
camioneta 14.732, que conducía Emilio 
López García, atropelló a Pedro Castro 
López, de cuarenta y tres años, con do-
m.cilio en Cervantes, 22 (Chamartín), y 
le causó lesiones de alguna importan-
cia. 
—En la calle de Andrés Borrego el 
automóvil 22.797, que guiaba Fernando 
Hernández Frnández, atrepelló a Aca-
cio Gutiérrez, de trece años, domicilia-
do en el 15 de la misma vía. 
El niño, que es sordomudo, resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
—Un automóvil que desapareció del 
lugar del suceso atropelló en la Ave-
nida de Pi y Margall a Luisa Rincón 
El cereal es ruinoso en la Mancha 
El aceite y el vino, en cam-
bio, son oro 
Paralización en trigo 
MADRID.—Uespues de la baja de pre-
cio que indicamos en nuestra crónica 
autenor j a r a el trigo, el mercado ha 
sufrido una gran paralización, no ha-
ciéndose más compras que las estrictas 
para el día. Fué menor la concurrencia 
ue vendedores, pero a pesar de ello, 
la demanda no está dispuesta a pagar 
a mas precio del que hoy rige. 
No sufre variación de precio ningún 
artículo, restándonos sólo el decir que 
los piensos están más soliciiados y que 
se pagan con precios firmes. 
Rigen los precios siguientes por 100 
kilos y por pesetas: 
El trigo se paga a 53, la cebada nue-
va a 37 y la del pasado año a 42; ia 
avena & 35, las algarrobas a 37, las 
iabas a 43, la harina de tasa a 65, ia 
especial a 69, el maíz a 44, la alfalfa 
seca empacada a 18 y la pulpa seca 
de remolacha a 25. 
Mercado de ganados 
Menos concurrencria de ganado vacu-
no hubo durante estos siete últimos d ías 
en el mercado, estando los precios bas-
tante firmes, y así quedan para la en-
trante semana. 
En el mercado de corderos se notó 
mayor afluencia, y se perdieron por tal 
causa cinco céntimos en kilo. Igual can-
tidad pierden las ovejas por la misma 
causa. 
Quedó el mercado en el día de ayer, 
con regulares existencias y precios sos-
tenidos. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal. 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas 
buenas, de 2,72 a 2,83; ídem ídem regu-
lares, de 2,62 a 2,72; vacas andaluzas 
buenas, de 2,62 a 2,78; ídem Idem re-
gulares, de 2 52 a 2,62; Vacas moruchas 
buenas, de 2.83 a 2,89; ídem ídem regu-
lares, de 2,73 a 2,83; vacas extremeñas 
buenas, de 2,74 a 2,87; ídem ídem regu-
lares, de 2.65 a 2,74; vacas de la tierra 
buenas, de 2,65 a 2,87; ídem ídem re-
Se crea la Cinematoc 
§ráfica Nao-
fica Nacional de España" 
BARCELONA, 3,-Se ha 
una entidad denominada r i ^ U u u 
y en 
tura, «Cinaes.. ConipreiiUe v? ab^ 
dades cinematográílicas v B j"^ e¿ 
Banco Comercial de Barcelon f 
co Central y la Banca Mars^' 
" 86 PÍO. pone dar gran impu.so a n 
nacional cinematográílca. ^ 
Esta entidad contará con 
de 75 millones de pesetas v si" CaI% 
intervenir la mayor parte (1̂ 1 Pr&Poiie 
de España. Haoe algunos mese, ""«J 
tituyó una entidad en Barcei ^̂ s-
15 millones de capital, que ree:0na 
yor parte de los cines barceionp !* ^ 
tre ellos el teatro Tívoli y el r?8, 
Esta entidad dió lugar a otr ^ 
a base de la casa Vil&seca y x j . ^ 
importadora de películas. Pa^681^, 
ambas entidades se fusionarán ^ 
a un «trust» por toda España y Vai 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEl 
Exito inmenso de «El rio del 
«El botones 
líineky. 
de Maxim's» olvido 
Por B̂ r 
TERRAZA DEL CINE DE S I % \ m 
Grandioso éxito de «El circo de ¡a 
te» y «líos millones de Paulina: 
Uaniéls. ' 
0 
J a r d í n d e l C i n e m a G o y a 
Hoy gran moda. «La colegiala C0(i„ . 
(estreno). «¡Vaya una enfermera-, „ 
Sid Chaplin. " ' ^ 
0 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s I 
LOS DE HOY 
rUENCASRAIi (Fuencarral, 143)._j)r I 
eentación de compañía. Director, don ^ 
lentín González.—10,30, Doña Francisqm. 
ta, por María Badía y Cayetano Peñalv« 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y u. 
Kall, 13).-A las 6,30 y 10,30, Revista, Us 
mujeres nicindan. Sally. la hija de', circo 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao) 
6.30, 10.30 (terraza), Los dfetrozos d* 
MimI. Bl río del olvido (por Jack Holi) 
Félix en la incluea (dibujos). El botonej 
de Máxime (por Nicolás llinsky) 
JARDIN DEL CINEMA GOYA fGoT. 
guiares, de 2,55 a 2,65; vacas serranas i24)._A las 10,30, Revista Paramount ¿é! 
Dueñas, de 2,70 a 2,80; ídem ídem re-1 mero 40. ¡Vaya una enfermera! Lucas T 
guiares, de 2,60 a 2,70; novillos buenos, el domador de mujeres. La colegiala 
de 2.75 a 2,91; Idem regulares, de 2,61 qufta. _ L 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).~4̂  
L finp ño nrime- y 10'30' E1 te60ro 00,1110 (^k^nneti), De Castilla, fina de pri e , La , {e D6y&do (KENNETT MAC W 
^J..de a.3-90: ldem df ^f?!1 ^^e!na-W). .La comedia social (Betty Bron-soj 
a 2,75; toros cebados, de 2,90 a 3 
Terneras 
3,50 a 3,60; de la tierra, de 2,61 a 3,04; 
asturianas, de 3,35 a 3,56; gallegas, de 
Casadp. de cincuenta años, con domici-í , 0/t a ^ ge 
lio en Dos Atntgos. 6. y le produjoj ' Ga/iad'0 ' la7iar _Corder0Si úe 3 a 
NUEVA YOHK. 2.—En los centros de 
boxeo de e»ta ciudad se asegura qne 
el boxeador Tom Heeney celebrará un 
encuentro próximamente en Londres con 
Phil Scott. 
ALPINISMO 
Las comunicaciones con la Sierra 
La Real Sociedad Peñalara amplía, a 
part i r hoy sábado, día 4 de agoetu. 
lesionos de iTuporiancia. 
—El «auto» 19.263, que guiaba M guel 
Sánchez García, arrolló en la calle de 
O'Donnell a José Martínez Ortega, de 
cinco años, con domicilio en Rosa Sil-
va, 36 (Tetuán de las Victorias), y le 
causó graves lesiones. 
Se cae de la bicicleta.—En la carre-
tera de La Coruña se cayó de la bi-
cicleta qne montaba Gregorio Amptulia 
Ampudia, de veinticuatro años, qne ha-
bita en el pa^eo del Prado, número 52, 
y sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Intoxicación con lejía.—La niña de 
seis afios de edad Vicenta Ramón Pin-
tado, que habita en la calle de San 
Vicente, número 66, temó un poco de 
lejía en un decuido de RUS mayoTee y 
sufrió Intoxicación de pronóstico reser-
vado. 
Quemaduras.—Cuznáo trabajaba en la 
fábrica de electricidad de la calle del 
Amparo, número 91, tocó Inadvertida-
mente unas varl las conductoras de 
llúido Justo Maldonado Queipo, de cua-
renta años, con domicilio en la mis-
ma fábrica, y resnltó con quemaduras 
de primero y segundo grado. 
Un silletazo—En San Rernabé. 6. don-
de habitan, riñeron Amadora Iglesies 
Montero, de cuarenta y cuatro años, y 
su marido, José López Rodríguez, de 
cuarenta y uno. 
José no se anduvo con chiquitas y 
de un silletazo «tapó la boca» a su 
mujer. 
Amadora fué asistida en la Casa áa 
Socorro de lesiones de pronóstico re-
servado. 
Sirvienta denunciada.—Don Juan José 
3,35; ovejas, de 2.70 a 2,80. 
Nota.—Los precios indicados son para 
ganado bueno y los consignados para e! 
ganado vacuno son libres de todo gasto 
para el ganadero. 
espuma, según frase gráfica de los sim-
páJcos cultivadores del ronquiO; y en 
la Mancha, que geográficamente está an-
tes que Jaén, va más p'arriba entavk 
A mí, conusumidor con más hijos qui 
una a raña , me molestan estos fenóme-
nos económicos. Pero como ciudaduo 
patriota me alegro mucho, porquító 
se desenvuelve la agricultura, que es'A 
base de nuestra riqueza. Porque seto-
res ¡hay que ver la carita que se les 
pone a los agricultores cuaiido se depri-
me el mercado de cualquier producto! 
La cebada, a buen precio, cotizándose 
de 10,50 a 11 pesetas fanega, según cla-
se y procedencia. 
El candeal empieza sus primeros pasi-
tos a 22 pesetAS fanega y ¡a tendencia 
es al alza, porque los agricultores están 
Por eso le tengo esa honrada h i n c h á ] ^ £ l y H 
.an proclamada por mí 
£1 aceite y vino son oro 
CIUDAD REAL, 3.—Los agricultores 
están que cogen moscas por el l imito 
Jel año. ¡Vaya paja, y vaya paja... mfc-
.a ¡Y cuidado que el telar esiaba bien 
montado para que hubiera sido un año 
iOCOl... 
Lo digo y lo repito; cultivador de 
cereales en esta zona equivale a un ser 
desgraciado. Cuando no es por íás es 
por nefas, la cc*« es que no sale bien 
ia cuenta. Se deiiende muy bien y se 
enriquece con la viña y ahora con el 
j l i v o , pero sólo cereal es poca cosa. 
y Ford Storling). Butaca de patio, 0,50. 
# * » 
(El anuncio le las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
lus «rvfotoa de autocars establecidos en-i Vá d€ treinta tres añ con do 
tre Madrid y diferentes lugares de la* . . r , , . L_ w _ 
S.erra, que con tanto éxito vienen tun-j 
ciunando. El nuevo coche saldrá los sá-| 
bados de Madrid, a las ocho quince de| 
la tarde, para llegar al Puerto de Na-i 
vaoerrada a las diez; regresando el do-l 
miiigu a igual hora de la tarde para es-
tar de vuelta en Madrid, a las diez de 
ia noche. 
Los billetes, al precio de diez pesetas 
ida y vuelta, se despachan desde el lu-
nes de cada semana en Alcalá, 2 conti-
nental, advirliéndose qne el número de 
asientos es limitado, y que en ningún 
caso se admit i rán más viajeros de los 
que holgadamente caben en el autocar. 
LAWNTENNIS 
Regreso del equipo norteamericano 
HAVRE, 2.—A las diez de la noche 
mos que tales operaciones continuarán zarpó de este puerto el transatlántico 
hoy, día 4, en el domicilio social de l 'aris, llevando a su bordo al equipo 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria,! norteamericano de tennis, que ha par-
D E T A L L E S D E L K E C O R R I D O D E L A T E R C E R A E T A P A 
Trujillos, 7, a las siete y media de la 
tarde. E n este mismo día se hará el 
sorteo de combates. 
L a velada de esta noche 
L a velada de esta noche en la Plaza 
de Toros de Tetuán comprende los si-
guientes combates: 
Las Heras contra S. Calvo. 
A. Pérez contra Iglesias. 
Pablo Ruiz contra Sanz. 
Bolaños contra Echaire. 
Arranz contra Peña. 
£1 Trofeo Renault 
Mañana domingo, a las seis de la tar-
de y en campo del Unión (calles de 
Alcalá y Ayala), tendrá lugar la jorna-
da ñnal, celebrándose ocho importan-
tes combates entre los finalistas de las 
ocho categorías establecidas en boxeo, 
completando el excelente programa tres 
combates entre los notables púgiles Na-
dal-Chamorro, Vía-Polo (éste como re-
vancha de la final del campeonato de 
Castilla 1928\ y como final, la pelea 
entre Heredia y el marino Abelardo R. 
Aller. E n esta pelea, será disputada 
una gran Copa donada por el aficiona-
do gljonés señor Revuelta. 
He aqui el orden de la reunión: 
Pesos mosca: Dionisio Sánchez (Re-
nault > contra Ginés Hurtado (Renault). 
Pesos extraligero: Manuel Picaporte 
(Ring Club) contra Francisco Gil Alon-
licipado en los torneos para la Copa 
Dav:s Los jugadores se han negado a 
declarar nada a los periodistas antes 
de partir, encerrándose en el más abso-
luto silencio. 
EXCURSIONISMO 
De la Agrupación Deportiva A. E . G. 
La Agrupación Deportiva A. E. G. ce-
lebrará mañana domingo, día 5, a las 
dehesas de Cercedilla. 
La excursión será jn «auto», saliendo 
los coches de la puerta del Sol, a las 
se:s en punto de la mañana, para re-
gresar a las diez y media de la noche. 
micüío en Malasafia. 11, presentó una 
denuncia contra una sirvienta por sus-
tracción de ropas y de un billete de 
100 pesetas. 
Aterrizaje en la Sierra.—En el térmi-
no municipal de Rascafría, cerca de 
Miraflores, en un lugar pel 'grosís 'mo 
de la Sierra, aterrizó ayer un avión 
mili tar a causa de una avería en el 
motor. 
El aparato resultó con algunos da-
ños. Los ocupantes del mismo resulta-
ron ilesos. 
Otro niño intoxicado—Rtitae] Busla-
ñnante Acha, domiciliado en el paseo 
de las Delicias, 38, fué asist'do en la 
correspondiente Casa de Socorro de in 
toxicación de pronóstico reservado, que 
se causó al injerir equivocadamente 
una medicina. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de primera clase de Audien-
cias.—Ha quedado designado el Tribunal 
que habrá de juzgar loe ejercicioe de latí 
opoeiciones convocadas para cubrir las 
plazae de auxiliaree de primera ciase va-
cantes en las Audiencias de Madrid, Bur-
goe. Granada y Oviedo. Le integran ©1 
director general de Prisiones, como pre-
sidente; el secretario de gobierno de la 
Audiencia de Madrid y el jef« de nego-
ciado del Cuerpo técnico de Letrados del 
ministerio do Gracia y Justicia, que ac-
tuará de secretario. 
PRIMERA GRAN PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A LOURDES 
Organizad» por la Junta Naciona; Kspnño'a de Peregrinacione»», que pre-
side e Ks. mo. Señor OBISPu Dt M A DI»' II» AI A'Al. A 
ITINLKAKK» Del 12 al 21 de septiembre: CAdia-Sevilla-Córdoba-Madrid 
(rerrt de U*. Angele*) LOUKDLS-Sa.n Sebastián (Loyolal-Madnd-Cádn y es-
ta* ioüf~ intermedia* 
BII.I.KTKS K L D U n DOS PARA IJIS LNCOBPOK ACION KS DUSUii OTRAS 
CIU l)A I)t/S 
lnmA]orablftfl servicios.—Precios muy reduoidem. —Todo comprendido.—lle-
vará enfermo .̂—Ha sido aprobada 7 bendecida por anmeroaos Prelado» y uno 
de ellos la Presidirá. 
DETALLES E¡ INSCRIPCIONES: AGENCIA SOMMARIVA, S. A., Com-
pañía Católica Española de Viales y Peregrinaciones, Organismo técnico de 
la Junta Nacional. Av. del Conde de Peñalvar, 17, y PARROQUIA DE LA 
CXJNCEPCION.-MADRID. • , 
Mi admirado amigo, el notabülísiimo 
agricultor mancliego, señor Rebuelta 
Melgarejo, que es uno de los pocos que 
ganan dinero cultivando cereales, me 
facilita unos datos que ponen los pelos 
de punta. Me dice que una parcela sem-
brada de cebada de 40 fanegas, le ha 
costado segarla 2.952 pesetas, o sea 
72,80 pestas fanega. '>NO me dice a cómo 
le ha salido, pero salga como quiera, 
porque sólo con ese capítulo ya va co-
i/ido por la faja. 
Y para ilustrarme, si ya no lo estu-
viera bien, sobre el clima de «u pue-
blo, que es Infantes, me envía las ob-
servaciones meteorológicas de esta pri-
mavera, y de ellas resulta que ha llo-
vido bien, pero en abril heló en ¡os días 
1, 8, 10, 16, '24, 27, 28 y 29 1 Una tonte-
ría 1 Y en mayo los días 4 y 23 descen-
dió el termómetro a dos grados bajo 
cero. En junio llovió muy poco, pero 
en cambio se registra durante los días 
14 y 15, temperaturas a la sombra de 
39'5 grados. Creo que con estos datos 
anotados por e1 señor Rebuelta y que 
coinciden en absoluto con los que te-
nemos de otros Observatorios de la pro-
vincia, está suficientemente explicada la 
mala granazón y por ende merma de la 
cosecha. Por que hay que tener en cuen-
ta que hizo un mes de marzo espléndi-
do y el campo se puso que era una era 
de bendición, haciéndonos concebir tkn 
halagüeñas esperanzas, que se hablaba 
de año cumbre y todas esas cosas. 
Y hablamos ya con perfecto conoci-
miento de causa, t ratándose de la ce-
bada, porque el trigo empieza ahora a 
trillarse, y no sabemos con qué lado va 
a embestir. 
Hubo días pasados un gran movimien-
ío en el neerncio de vinos, qne h'zo 
an'maree bastante los precios. Pueblos 
como Manzanareá, que en poco más de 
una semana lanzó más de doscientas 
mili arrobas a 21 y 22 pesetas hecto-
litro. En todos los pueblos cundió la 
animación y hubo gran movimiento. 
Parece que la bulla ha cedido algo, pero 
sigue la gente animada y los precios 
se sostienen, sin que la propiedad pien 
se en ceder en sus pretensiones. 
Ha salido una enormidad de vino, se-
guramente más de cinco millones de 
hectolitros, y aun cuando hay algunos 
pueblos que tienen existencias de algu-
na importancia, si el vino está en con-
diciones, no lo ceden, como no sea a 
buenos precios, porque la cosecha a la 
vista no es abundante, y sabe que tie-
ne envases sobrados. Y como ha éntra-
l o un rio de oro con lo que va fuera 
«6 puede permitir el lujo de esperar" 
que no siempre se puede hacer 
El aceite sigue gateando. No sé don-
de vamos a parar; se trata de un pro 
'ucto que puede aperar sin que le p ^ p 
'amblén pueden, el éxito es seguro Por 
Tue yo estoy convencido que en' este 
"¡undo y cualquiera que s 4 n £ Tro. 
blmnas, 61 ^creto del éxito e ^ á en 
saber esperar. Claro que pudle?do ha 
Veo que «n Jaén va p'arriba 
Harina. 67 pesetas los 100 kilos. Pan. 
0.63 pesetas kilogramo. Huevos, 2,31 
docena; leche 70 céntimos litro. 
Carnes: ternera, primera a 5,60 pí-
selas kilogramo ¡ segunda, 4,50, y terceri 
3,60. 
Vaca, pfimera, 4,40; segunda, 3,60, 
tercera, 2,60; solomillo, 5,50. 
Cordero lechal: pierna y chuletas, J 
pesetas k i l o ; delanteros con cabeza 
pesetas. 
Cordero granado: pierna y chilla-, 
3.50 pesetas kilo. Paletillas, pecho, cue-
llo v falda, 2 pesetas. 
Cabra: pierna y chuletas, 2,50. Pas-
tillas, pecho, cuello y falda, 2 pes^ 
Mala cosecha 
AREVALO, 3.—Con alguna más entra-
da de algarrobas que en el anterior, 
ha celebrado el mercado semanal 
esta. nor 
Según la información adqu:r:da v 
labradores de toda esta reg.ón, la t 
secha es mala en general - P ^ 1 ^ L 
.as algarobas son menudas, la cetw^ 
muy menguada y poca y el trigo ^ 
poco peso y acanalado, ign01"311'10 n0 
resultado de este cereal, poique aun ^ 
se ha terminado la siega y nada ae 
limpiado. ^ 
Los garoan /oá también se nan " 
mal s poc.-s, _ algun0i En las paíMas se nota en ^ 
puntos que tamoién han sufrido un = 
recorte, ignora ^ las causas, a j l 
se supone sea alguna enfermedao 
Premios para Sindicatos agrícolas 
Se ha dispuesto conceder subve"5y 
nes y premios a Sindicatos, Cama <* ̂  
entidades agrícoilas, como esií-nm0 
:abor social. 
Todas las provincias de -
tallan incluidas en el pl&n de 0̂, 
E¿paña 
l  Vveítt 
innque el exiguo crédito para ^ áer 
no permit i rá , de momeni-o. ^ njaii 
tanto el beneficio como lo d*11 n3. 
'as ^actuales obligaciones de 
turaleza. 
El Crédito Agrícola ^ 
Ayer se despacharon 77 Pet'ci°n^igo. 
crédito con garan t ía de aceite y 
importantes en total 345.850 P^61 el 
La Comisión ejecutiva acür(10RJ]bait« 
secretario de la misma vaya a de 
Valencia) para firmar un c0"'' ^do 
prés tamo de 15,000 pesetas, coi ^ 
a una entidad de riegos de v & lo5 
calidad. EJ viaje evitará gastos 
prestatarios. 
Personal de Agricultura y 
Don 
laclan de Arboriculturn v pio 
•a de Lérida, es encargafio J ^ ^ , , 
mpo de la Jefatura ^ 'a ^ eŝ  
como 3a 
Fra"0''' 
Ingenieros agrónomos : 1^' á€ \i 
co García de Cáceres, ( 
Est 
tura 
tiempo de la Jefatura " ie & 
•Xgronómica de Lérida * f * l ^ & ' r 
cargo se provea de modo re» M8¡nl8r 
rio y definitivo. Don Agustm • ^ 
Esteban, ingeniero aspirante e s ^ e0 
nado para prestar su coopera ^ ^ 
el Servicio de Fitopatología eIi 
glón Aragón-Rioja, con resm 
Calatayud (Zaragoza). 
L 
sin. ¡ 1 ^ . 
-tor, don Vj. 
v FrancisqB1. 
ÍDO Peñahef 
' (Pi. y Mar: 
. «evieta. Las 
"ja de: circo 
a del CaUao)! 
d re trozos ¿j 
r Jack Holt). 
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L A 
V I D A E N M A D R I D 
E l minis ter io d e H a c i e n -
d a v a a ser r e s t a u r a d o l_ 
inisterio de Hacienda van s 
E n jas obras de r e s t a u r a c i ó n y ade-
gmpezaria» fachada que da a la 
untamiento de ^ ^ ^ de refor. 
caUe d ^ g t a al ministro por la Junta 
P1*' f S n c i a del m i n i s t e r i o - d e recieu-de intenoei o ^ ha herho s.no recogcr 
N e c e s i d a d bien sentida, dado el es 
l a m e n t a b l e a que ha llegado, a t r a 
tado . lamei^^ ^ de log edlficiog 
ses del C ó d i g o C i v i l Cubano, Discursos da con datos incompletos a causa de 
c ív icos , e t c é t e r a . trastornos a t m o s f é r i c o s : E n las proximi-
Aramburo y Machado es. a d e m á s , unidades de las costas peninsulares se ha-
fervoroso hispanista desde los tiempos i l ian centros depresionarios que producen 
di f íc i les de la guerra de Cuba. 
T r e c e o b r a s a s p i r a n a l 
p r e m i o " C a s a M o n t a l v o " 
E l Jurado designado para resolver y 
fal lar el concurso de obras p a r a la ad-
jud icac ión del premio "Casa Montalvo", 
referente a la obra de gobierno del ge-
neral Pr imo de R i v e r a desde su adve-
nimiento al Poder en 13 de septiembre 
^ joi tiempo, uno ue ¡v* cw.^.v^ 
véS da v de m á s ornato de Madrid. 
^ las obras que van a emprenderse .^ 1923 hasta el 1 de Julio de 1928, dió 
e introducirá ninguna modi f i cac ión |por cerrado el plazo de a d m i s i ó n de t ra -
110 LjTxista, pues se piensa conservar ai baj.og> con arregi0 a i0 prevenido en las 
Oficio su est i lo^lasiciata en^el^que fue ba3eg del concurso> el dIa Z l de juii0i 
a las doce de la noche. 
Se han recibido 13 pliegos, cuyos le-
mas son los siguientes: 
"Por la P a t r i a y por el Rey, siempre 
adelante", "Bisgargis"j "A ti. Patr ia mía". 
* euvido por Sabatini. el famoso ar-
^ r t o de Carlos I I I . a l que se debe 
^ S n la Puerta de A l c a l á - y otras 
^ t n i c c i o n e s m a d r i l e ñ a s . 
C0En la f a c h a A , la parte baja, que es 
j sillería, se l a v a r á , de jándo le ún ica - Joriaa aB1 pUeuiu , x-uniita ea MHKT 
te la p á t i n a del tiempo, es decir, gadón", "Otros cinco años" , "Gobernar 
^ la piedra. L a parte superior « s de eg forjar", " E l cirujano de hierro", "Paz 
ViC&r • anti'naamente, este paramento y trabajo", "13 de septiembre", "Paz, paz 
re7Ccal revocado imitaba con pintura los y paz", "Virtus et honor", "Pro Arls et 
p i l l o s superpuestos y que con el p o , v ^ ha ernpezado a examinai. 
feará d ^ r r o c o 1 ^ f a Z l ^ os t r a a o s para dictar su fallo a la bre-
^ S f c o s de Ribera, procurando que nolvedad posible. 
»ut L^on ^nbre todo en la co lorac ión r n ónen, so re t  
J f el resto del edificio. 
Jfunbién se r e c o n s t r u i r á l a balconada, 
iituvendo algunos balaustres que se 
iinn deteriorados. L a s obras de restau-
" no sólo a t a ñ e n a l a fachada, sino 
• hién a departamentos interiores, es-
ta?ia mente a los de acceso a las habita-
, rnntraste que ofrecen actualmente. 
el portalón se r e n o v a r á el pavimen-
t e granito y se p o n d r á n en condic ión 
0?nr las pilastras; en los patios se sus-
K r f n los cierres y mamparas de ma-
? T n o r otros permanentes. A l edificio 
£ dotará con dos ascensores, a d e m á s 
ios dos que y a posee, uno de ellos 
ra servicio particular del ministro. 
^ n coste de estas obras p a s a r á de 
JiOOO pesetas; c o m e n z a r á n este mes y 
estarán terminadas antes de fin de 
n° Dirigirá la r e s t a u r a c i ó n el arqui 
tecto conservador del ministerio, don Mi -
gel Durán. 
P r e s e n t a c i ó n d e l in fante d o n 
Luis a l r e g i m i e n t o d e T e l é g r a f o s 
E l infante don L u i s de B a v i e r a y de 
Borbón, hijo del infante don Fernando, 
ha presentado a l regimiento de Te -
légrafos como teniente de dicho Cuerpo. 
Asistieron al acto el coronel del regi-
miento don Eduardo G á l l e g o y todos los 
jefes y oficiales del mismo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado g e n e r a l . — P r e d i c c i ó n e f e c t ú a -
N U E V O B A L N E A R I O 
D E Z A L D I V A R 
Sus agruafl Sulfuro-Salino-Alcalinas son 
especialeij para mfermedadee de la piel, 
artritismo, sifi'.íiticas y otras. 
Médico Director, Dr. Leonardo Rodri-
go Lavín, Catedrático de laa enferme-
dadee de la piel y sifibiológicae en la 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
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(jinto al Oratorio). MADRID. 
por toda E s p a ñ a abundante nubosidad y 
tormentas muy generalizadas. 
O t r a s notas 
Servicio médico de la A. de la Prensa. 
Durante la ausencia del doctor Bonilla, 
que tiene a su cargo la «udetencia domi-
ciliaria del distrito de Chamberí, le ene-
tituirá el doctor don José de la Hurta, 
domiciliado en Arenal, 26. 
—DI doctor Vital A/.a permanecerá «m 
Madrid durante todo el verano, retenido 
por los trabajos de dirección de su nue-
vo Sanatorio próximo a inaugurarse. No 
interrumpirá, por tanto, su coneulta de 
ginecología, de tres a cinco do la tarde, 
en Olózaga, número 3. 
— L a consulta de la especialidad de en-
fermedades de garganta, nariz y oído, que 
time a su cargo el doctor Harajas y Vi l -
ches, queda cerrada durante el presente 
uies, por haber marchado dicho señor a! 
Congreso de Otorinolaringología de Copen-
hague. 
Sociedad benéfica de vendedores de pe-
rlódloos.—Por causas ajenas a la voluntad 
de la Comisióif organizadora, el festival 
taurino anunciado para el día 5 de agos-
to, se aplaza para el domingo 12 de agos-
to, lo que se hace presente a las perso-nas 
que tienen encargadas localidades para di-
cho festival, con eJ fin de no irrogarles 
molestias. 
A N U N C I O 
L a Diputación provincial de Murcia 
convoca a oposiciones para proveer la Pla-
za de Médico Jefe Clínico en el Manico-
mio provincial, dotada con el haber anual 
de seis mil pesetas, cuyo anuncio de con-
vocatoria, así como los demás requioitos 
para tomar parte en las mismas, aparece 
inserto en el ¿Boletín Oficial» de aquella 
provincia, núm. 143, correspondiento al 
día 27 de junio ú l t imo. 
L i q u i d a c i ó n f i n t e m p o r a d a 
Fajas, corsés, sostenes. Plor de L i s . 
Espoz y Mina, 10. 
V i o l e n t o v e n d a v a l 
e n V i l l a l b a 
E l v i e n t o h a d e r r i b a d o los p o s t e s 
d e l a v í a f é r r e a d e V i l l a l -
b a a T o r r e l o d o n e s 
S e i n t e r r u m p e n l a s c o m u n i c a c i o -
n e s y l a c i r c u l a c i ó n de t r e n e s 
h a s t a l a s 1 2 d e l a m a ñ a n a 
E l f e n ó m e n o , q u e d u r ó c a t o r c e m i -
nutos , o c u r r i ó a l a s c u a t r o d e 
l a m a d r u g a d a 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de la ma-
drugada de ayer se h a producido un vio-
lento vendaval en los pueblos vecinos a 
la S i e r r a del G u a d a r r a m a , que ha en 
L o s l i b r o s d e t e x t o E l T r i b u n a l p e r m a n e n t e d e L a m ú s i c a m o d e r n a 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l L a "Gaceta" de ayer Inserta una real 
orden de I n s t r u c c i ó n públ ica que se ha 
dictado por el ministro para resolver el 
concurso anunciado para adjudicar la 
impres ión , e n c u a d e r n a c i ó n , d is tr ibución y 
venta de libros da texto para_ servicio de 
los alumnos de segunda e n s e ñ a n z a . 
L A V A L I D E Z D E T I T U L O S A C A D E -
M I C O S E N P A N A M A 
L a Canci l ler ía del ministerio de E s t a -
do publica en la "Gaceta" de ayer el con-
venio, ratificado el d ía 25 de julio, hecho 
entre E s p a ñ a y P a n a m á sobre reconoci-
miento mutuo de validez de t í tu los aca-
d é m i c o s e incorporac ión de estudios. 
E n virtud de este convenio los nacio-
nales de cualquiera de las dos naciones 
que hubieran obtenido t í tu lo o diploma 
para ejercer profesiones liberales, se con 
P a r a c u b r i r u n a v a c a n t e s e 
p r o p o n e a l m i n i s t r o d e l U r u -
g u a y e n E s p a ñ a 
E n r a p i d í s i m o descenso he s e ñ a l a d o 
recientemente las diferentes maneras de 
que un aficionado dispone p a r a conside-
r a r la m ú s i c a , desde loa m á s audaces ex-
perimentos de vanguardia has ta l a m á s 
vulgar c a n c i ó n de "variedades". Creo 
interesante detenerme un poco en cada 
esca lón , sintetizando cuanto hay de ca -
E n el p r ó x i m o mes de septiembre l a k a c t e r í s t i c o y 
Sociedad de Naciones, por medio del ™3- cuyos ideales son a vcces anta&ó-
Consejo y de la Asamblea y en vota- |nicosa en todas sus manifestaciones, 
c ión s i m u l t á n e a , deben elegir un m l e m - . . ' J V - T I 1 i„„- T„ 
bro para integrar el Tr ibuna l P e r m a - « e n d e non.tantemente a evolucionar. L a 
nente de Just ic ia Internacional en l a P ^ ^ í ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ J f S 
vacante producida por renuncia del se- 3 ^ resultados son mortales E n m ú s i c a 
ñor J . Basset Moore. norteamericano . ,^ ve 31 e ^ r e - enf meHdlo/ae j ^ . f ^ f ^ 
Los miembros del Tr ibunal son elegi>ione9 V disparates de los exaltados, e¡ 
P A R A U N A B I B L I O T E C A ^ ' ^ ^ ^ [ e S S l I l ^ m ^ f l U t a B ^ g r a n l s f o r m l s ' ^ ^ ^ ^ f vivificantes, cambiando poco a 
E l ministerio de I n s t r u c c i ó n publica h a L , H v i l i z a c i ó n v lo^ nrinicinales sis-:pnco el ter>nicismo que somete su estruc-
invltado de real orden a los editores H „ ^ ^ S ^ T Z Í ^ ^ H ? W T V i S i ltura a r í ^ d a s leves, arb i trar ias muchas 
torpecido las comunicaciones telegráfl-1 paño le s a que contribuyan en la medida | ,-e™as z1" f! m u ° u u - f de ellas. E s t e empuje constante en bus-
cas y t e l e f ó n i c a s , l a c i r c u l a c i ó n de tre- que les sea posible a fomentar a la for- nal esta constituido actualmente por de nuevos asidfirog es lo que yo ilamo 
nes del Norte y derribado á r b o l e s y te- n a c i ó n y sostenimiento en Méj ico de lat un miembro suizo, un h o l a n d é s . W " ^ ^ mo4ema". 
jas de los edificios. No h a habido des- Biblloteca Y Salón de L e c t u r a e spaño le s ¡ f rancés , un br i tán ico , un d a p é s . un cu- Cuand S e b a s t i á n B a c h h a c í a 
gracias personales. D < 2 ^ S ^ b f f i ^ U w d o ^ ^ ^ Un ^"fo f n > a r a v i " o s a s construcciones po l i fón icas . 
L o s pueblos afectados, son: L a a R O - | S ! ^ ^ J e m p u S ^ ' d e ^ i b í S d f aSto lian0' Un braS, leñ0' Un y ^ o e s l a v 0 ' unl 
zas. L a s Matas, Torrelodones, Galapa-Irea e spaño les , ya e n v i á n d o l o s dlrectamen 
gar, Vil lalba, L a Navata , Guadarrama, 
Cercedil la y otros, en donde los perjui-
cios han sido menores. 
E l centro principal del f e n ó m e n o lia 
te a Méjico. 
P O R 3 5 P E S E T A S I D A Y V U E L T A A G I J O N 
T tjc rápida de bañoo sale de Madrid el i- de este mes, a las 21 horas. 
Ida y vuelta en tercera clase, 35 pesetas; en «egunda, 60 pesetas. 
V.etOü billete: valen para doce días, pudiendo regresar con ellos por los 
trenes ordinarios, segiin cartel, y se venden en el Despacho Central de la 
Compañía del Norte (Mayor. 32), cesando la expendición de loe mismos una 
vez cubierto el cupo del tren. 
v . i" i T - p f bijo Felipe Manuel t ra taba de romper noruego un rumano y un chino de l o s L , enorme b t r a z a r n u ¿ v o 
cuales diez son titulares y cuatro ctwaJno a Ia g o n ¿ t a c l á g i c a Toda la 
plentes. E l u n d é c i m o t i tular era el s e -a lamb.cada red de preceptog y leyeg de 
correr una chispa e l é c t r i c a sin Intermi-1 ñoí" ^asse}- Moore. [armonía fué deshecha bajo el impulso de 
- . t enc ia . E n Vil lalba, hubo muchas venta- Siguiendo el s istema previsto p a r a l a c laudio Debussy. E n todos los tiempos 
sido el trayecto comprendido entre Vl - !nas cuyos cristales fueron desmenuza-1e|ecci^n. el secretario general de la bo-ge ve j a ^ j y ^ g ¿e l m ú s i c o moderno, 
l lalba y Torrelodones. E n la v í a fém.-a dos, y has ta puertas arrancadas de auslciedad de Naciones i n v i t ó a los ™e™-\qUQ t r a t a de procurarse una personali-
a p a r e c í a n , a pr imera hora de la m a ñ a - j quicios. E n algunos rastrojos donde d í a s | b r o s del Tr ibunal de A r h i t m i e de La|dad( ga i í éndose del cercado Uadicional , 
na, muchos postes del t e l é g r a f o y te té- , anteriores se dejaron gavil las de trigo, | H a y a a proponer los candidatos aue para encontrar en inexplorados senderos 
fono derribados y algunos atravesados 1 fueron é s t a s desparramadas. , deben formar la lista, de la cual ele-jluevog elementos con que arropar y 
sobre los carri les . A lgunas viguetas de E l viento p r o c e d í a de la parte de E l i P i r á el Consejo y la Asamblea el Que,adornar gug ideag 
hierro h a b í a n sido completamente dobla- Escor ia l , en donde no se sintieron tan • debe ocupar tan preeminente puesto, c l a r o es que, casi siempre, lo que al 
das y otras part idas por su mitad. L a s to sus efectos. Se da el caso de que,Procediendo independientemente el u n o | m ú g i c o crea(ior ie p ¿ r e c e nuevo no eo, 
redes t e l e f ó n i c a s se encontraban des- r e s p e t ó el lado izquierdo de l a v í a f é - ¡ d e la otra y por m a y o r í a absoluta deja veceg m¿g qUe un retroceso a otras 
•ñaanteladas en todo el trayecto. Por las rrea en sentido de ida, mientras los pos- sufragios. é p o c a s ; pero entonces ocurre algo se 
carreteras de L a Coruña , Vi l la lba v tes de la parte derecha sufrieron casil E l grupo e spaño l ha convenido en pro-|me;jante al famogo Renacimiento, que, 
G u a d a r r a m a se v e í a n multitud de á r b o - j t o d o el daño . 'poner como candidatos, en primer t é r - j c r e y e n d o volver a la é p 0 c a griega, h a c í a 
les en t ierra, unos desgajados, otros! L a d irecc ión del viento fué muy Irre-imino, a don B e n j a m í n F e r n á n d e z y Me-,arte m ¡ x t o con caracteres griegos y ten-
arrancados de cuajo, muchos con Ore- guiar, has ta el punto de que en un tre- idina, ministro del U r u g u a y en E s p a ñ a . ¡ d e n c j a g modernas. E s digno, cuando me-
chas y desprendimientos de ramas. E l cho de pocos metros, dos postes apare- vicepresidente de la A s o c i a c i ó n F r a n -
vendaval derr ibó t a m b i é n dos grandes cen doblados en sentido distinto. cisco de Vi tor ia y autor de numerosos 
postes de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . L a m i s m a irregularidad se observa en trabajos jur íd icos . I 
S e g ú n referencia del jefe de es tad 5n los tejados, pues en un mismo edificio, 
de Vil lalba, a las cuatro de l a madru- parte del techo c e d i ó mientras la inme-
gada, s in el menor s í n t c m a de prepara-: diata f u é levantada, 
c ión, puesto que reinaba absoluta calmu, Hubo unos momentos en que d e s c a r g ó 
sobrevino un viento fuerte y revuelto, granizo sin l luvia sobre los pueblos m á s 
que duró aproximadamente catorce mi- p r ó x i m o s a l a s ierra . E n Cercedi l la f u é | 
ñ u t o s , y a c o m p a ñ a d o de gran ruido. [arrancada la marquesina de la e s t a c i ó n . 
N i n g ú n tren f u é alcanzado en ruta por | E n L a s Rozas, no tenia l a Guard ia 
el vendaval. E l n ú m . 88 de m e n s a j e r í a s , civil conocimiento de n i n g ú n percance, 
de Irún-Madr id , s a l i ó de Vi l la lba poco i aunque s í se h a b í a sentido a l a misma 
después , y d e t e n i é n d o s e a trechos pudo hora la violencia del viento. E n V i l l a 
llegar a Torrelodones, desde donde el ma Santiago, V i l l a E m i l i a , Colonia del Bo-
nos del mayor respeto, el compositor 
que enaltece su p r o d u c c i ó n h a c i é n d o l a 
evolucionar, sin atender a los colores chi-
propone al s e ñ o r Charles E v a n s Hu-|iloneg a log degaforadog gritos y a l m e r . 
ghes, que h a sido secretario de Es tado |cantilismo voraz de log <'arrivistas". E n 
de l a repúbl i ca norteamericana. |esta ser¡e de articulos t r a t a r é de nom-
brar lo menos posible a mis compatrio-
tas; por ello quiero s e ñ a l a r l a modernl-
D E S O C I E D A D 
c irra p r o d u c c i ó n de un Rave l , quien, en 
su laboratorio musical , combina y ensa-
,ya nuevos procedimientos, con la segu-
E l S a l v a d o r d e un maeStro de l a t é c n i c a ; por 
E l 6 s e r á n los d ía s de l a marquesa de ello debo consignar el arte reflexivo de 
Peñaf lor . !un E t r a u s s , incoherente a veces, pero he-
Marqueses de L e m a , Marianao y V i - ¡ c h o con un dominio tonal pocas veces 
l̂lllillllllllllllllllllllllllllIlllllillllllllIIIIIM 
quinista a v i s ó que la v í a estaba Inter- sario y otras casas, sa l taron algunas 1 l lanueva y Gel trú . superado. Es tos y otros art is tas de su 
ceptada. Todas las comunicaciones na-i tejas, y t a m b i é n se registraron derribos B a r ó n de Segur. [temple contribuyen m á s que los de espi-
bian sido cortadas. Inmediatamente c o - ¡ d e á r b o l e s . Iguales efectos produjo ell S e ñ o r e s A r r ó s p i d e y R u i z del Burgo, ritu e g o í s t a a l eterno caminar de l a m ü -
menzaron a t r a b a j a r 30 o b r e r o ^ a r a de-1fenómeno en Galapagar , G u a d a r r a m a , ¡ B a u t i s t a y Ramos, Canals , Crespo. Me jsica. 
j a r l a v í a libre y establecer un hilo t e - ' L a Navata , e t c é t e r a , s in que fueran tan,Hado y Zulueta, M i n g u i j ó n , Per i s Men | L a sonoridad de l a orquesta se enri-
l e fón ico provisional entre Torrelodones I Importantes como en Vil la lba, donde tu- cheta y R a v e n t ó s (h i jo) . quece con nuevos efectos y colores, obe-
y Vil lalba. A las once de l a m a ñ a n a ¡vo la mayor r e p e r c u s i ó n , sobre todo en | s a n Alberto y S a n Cayetano ^eciendo a cuanto pudo s o ñ a r la fanta-
quedó tendido el hilo y pudieron c ircu-!e l paseo llamado de l a J a b o n e r í a , cuyo| E1 7 s e r á el ganto ^ duque de S a n t a | s í a d e W ^ ú t í ^ P e j d e e ldaus^°h"C(J[J¡ 
l a r los trenes por una sola vía» con los 
retrasos consiguientes. E l ráp ido de San-
E l p l a n d e edi f ic ios e s c o l a r e s , ^ 
0 gobernador c e l e b r ó una detenida | | 
conferencia con el ministro de Ins truc- | | 
ción pública sobre el plan general d e p 
escolares de l a provincia ' de 
E señor M a r t í n Alvarez , a c o m p a ñ a d o = 
deJ de/egado gubernativo, s e ñ o r Diez del ^ 
CSwíillo, ha visitado en estos d í a s las p 
escuelas de Moralzarzal , Manzanares, n 
Mejorada del Campo y Vel i l la de S a n S 
Antonio. 
Por el ministerio se han aprobado con!=| 
la subvención correspondiente los gru- p 
pos escolares de Torre laguna y E l M o - i | | 
lar y las escuelas unitarias de Alcorcón , j = 
Berreco, Par la y Torremocha de Uceda. | | 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n , d e v i a j e 
E l señor Salcedo Bermejil lo, acompa-
fiado de su señora , ha salido p a r a dis-
tintas poblaciones del Norte, con p r o p ó -
sito de hacer luego una breve e x c u r s i ó n 
por el Extranjero . 
Durante su ausencia a c t u a r á de presi-
dente el señor Alonso Ordufia. 
Jur i sconsu l to c u b a n o a M a d r i d 
Don Mariano Aramburo y Machado, 
Ilustre jurisconsulto y escritor cubano, 
vendrá a Madrid d e s p u é s del verano 
para publicar su "Tratado de l a F i l o -
sofía del Derecho", ed ic ión del Ins t i tu-
to de las E s p a ñ a s . 
El señor Aramburo, que ha llegado 
ya a L a Coruña, ha sido fundador y 
presidente de la Academia C a t ó l i c a de 
Ciencias Sociales de L a Habana. E s 
miembro correspondiente de l a R e a l 
Academia E s p a ñ o l a y de l a de Cien-
cias Morales y P o l í t i c a s . Buen orador 
y docto jurista, ha ocupado los m á s 
ütos puestos y colaborado en la obra 
jurídica m á s importante de su P a t r i a 
Suyo es el proyecto de C ó d i g o del 
Trabajo, y entre las publicaciones de 
íue es autor figuran: M o n o g r a f í a s ora-
b a s , E l sentimiento del Derecho, B a -
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
I n c o m p a r a b l e s p l a y a s , p a i s a j e s , m o n u m e n t o s . 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o s o ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a V i r g e n ) 
A r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , c i á t i c a , h e r p e t i s m o . 
L A T O J A 
E s c r o f u l i s m o , r a q u i t i s m o , p i e l . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
= tander hubo de detenerse tres horas en 
arbolado fué diesmado. cierto b r a n d e b u r g u é s 
E l h u r a c á n e n M a d r i d | M a r q u e s de Albolote, Campo Santo ^ ^ T ^ ^ ^ U e . r e f i ^ T S 
E n las primeras horas de la m a d r u - ¡ y de la Torre . HiviHinii^mn orauestal de Debussv V las 
ta^&SSfZ: P 4 » d%ayCr COme1f6 í 8 0 p l a r , T V l e n - | ^ n d e 3 ^ FUente 61 SaICe y " ^ S m ¡ a u d a c T ¿ T s T a w l n s k ; , h a y & l un m t a o i e a a a la c i r c u l a c i ó n por ambas \uui, to muy fregC0 que i l c g ó a ggr frío, casi F é l i x . m,mdo de efectos multicolores, m a r a v i -
| si bien no se pudo comumear con M a - ¡ inVernal, sobre todo, a part ir de las tres.! S e ñ o r e s Aguado, B o n a f ó s , E g a ñ a y B a r - , ^^Rle idoscov io a t r a v é s del cual pue-
I dnd, hasta ei anochecer E1 viento fué creciendo eu intensidad' g é s . G a r c í a del Busto, Meric, Ortega, " ^ r s V n a L a L de eterna bell^ 
| E n el k i l ó m e t r o 32 hubo siete postes soplar con fur ia de h u r a c á n . P é r e z San Mi l lán y S á n c h e z R o l d á n . t o d o t o que merece a l m ú s i c o 
• i e r e l M Í ó m e t r o 3" Í 2 p o ^ t e T L ^ k i ' i ^ ^ ^ de 103 far0leS del ^ deSeam03 felÍCÍdadeS- S X ™ Consciente de su t é c n i c a , po-
^ l ó m e t r o 36 seis n o k e s ?otos v siete tor IalUmbrado Se aPagaron- Sobrevino la P e t i c i ó n de mano Seedor de la inexplicable y divina Inspl-
1 cidos v en el k ü ó m f t m H a sido Pedida l a mano de l a l indí- rac ión y buceador. a d e m á s , de cuanto 
1 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ Á P * t ' l ^ ^ f a ^ de persianas, muchas de s ima s e ñ o r i t a M a r í a de la C o n c e p c i ó n pueda renovar y embellecer su arte. 
las cuales cayeron a la v í a públ ica . E n c a d á i s y G o n z á l e z de Mendoza p a r a don contribuye con su esfuerzo a completar 
la G r a n V i a , derr ibó el viento un pues-j Virgilio de I l i s á s t i g u i y Ulec ia . L l p o l í c r o m o concierto orquestal, segu-
to de horchata, haciendo a ñ i c o s el ajuar, i L a boda se c e l e b r a r á en breve. ! ramente uno de los placeres m á s puros 
E l arbolado de los jardines s u f r i ó en Viajeros de que podemos disfrutar en esta é p o c a 
algunos puntos, como en el H i p ó d r o m o , ! H a n salido: para Cestona, el ex minis- de p r o s a í s m o y de desorientaciones. 
P I E S 
S V B O D O S O / 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
• n 7 
• • M í * ? 
P E D I S A N 
Paquete grande. 2.60 Sobre, 0,50 
De vent» 6P F A S M A C I A S , D B O G U E B I A S y P E R F U M E R I A S 
H torcidos. L a s dos estaciones de Torrelo-
p dones y Vi l la lba quedaron incomunica-
i i das. 
H Los empleados de l a T e l e f ó n i c a , con 
s cinco brigadas, t r a s l a d á r o n s e al lugar 
p de las a v e r í a s , porque a las cinco ie la 
H madrugada registraron en Madrid I03 
H aparatos de la mesa de observac ión , 
H anormalidades en l a carretera* del G u a 
H darrama. 
,=1 Inmediatamente se movil izaron varios 
camiones con personal y encontiaron. en 
efecto, que h a b í a n sido derribados algu-
nos grandes postes de cruz. Uno de ellos 
en el cruce entre la carretera de Guada-
r r a m a y la de C o r u ñ a . L a s comunica 
clones se interrumpieron'hasta las ocho 
de la m a ñ a n a , hora en que terminar"n 
los primeros trabajos de restablecimien-
to. D e s p u é s continuaron los obreros ul -
teriores reparaciones. 
Muchos de los postes que no fueron 
derribados aparecen removidos e incli-
nados. L a s mayores a v e r í a s las han cau-
sado los á r b o l e s a l caer sobre los hilos. 
H a y troncos de 30 c e n t í m e t r o s de grue-
so tronchados por su mitad. E l viento 
l e v a n t ó en todos los pueblos dichos I P S 
tejas de muchos edificios. E n un b i r 
de Vil lalb^ h u n d i ó Ir barras de hierro 
que s o s t e n í a n el toldo de la puerta y 
que f u é proyectado a gran distancia co-
bre los á r b o l e s . E n el mismo pueblo, una 
r á f a g a de aire l e v a n t ó medio tejado de 
un a l m a c é n donde se guardan materia-
les de c o n s t r u c c i ó n . U n a u t o m ó v i l í u é 
volteado por el remolino. 
Hablamos con lot> vecinos, quienes co-
mentaban el suceso, dando las m á s r a -
ras versiones. S e g ú n algunos, se advir-
t ió en el cielo un resplandor continao 
mientras duraba el vendaval. Otros de-
c í a n que en l a v í a f é r r e a hablan visto 
tinguida esposa; para San S e b a s t i á n , el 
ex subsecretario de Gobernac ión , don Juan I 
Navarro Reverter y la suya, los marque | 
ses de Olivares, Val terra , Castel Eloritel .A|>->i r-x 
y don Jorge S a t r ú s t e g u l ; para Saint Mo- I N I A J V / 
ritz, la s eñor i ta Nicolasa Propper; para 
las consecuencias del vendaval, pues fue- Jtro don j o s é Franc0g R o d r í g u e z y su dis-
ron derribados algunos á r b o l e s . Poco 
d e s p u é s d e s c a r g ó sobre Madrid un agua-
cero de corta d u r a c i ó n . 
A pesar de todo, no se dió el caso de 
que interviniera el Cuerpo de bomberos, 
ni se conocen desgracias personales. \Coruñ&i l a s e ñ o r i t a de Alonso Vi l lapa 
L o s trenes d e t e n i d o s dierna: Para ToJa> la marquesa de 
A consecuencia del vendaval los t r e - i 0 0 ^ 1 ^ 2 ? e s a d a ; P a r a A l c a n a r ' 0 l o s lP'dT-
_ „ 0 M.̂ ifuî Mh... HU „»,^,;~„+~„ „ Iqueses de las Atalayuelas; para San Juan 
nes sufneron 183 siguientes retrasos: L don González Amezua y 
Correo de I r u n . una hora y seis mi- fam}lia. para Royati log marqueses de 
ñ u t o s . Expreso de Irún , cuarenta y c in - ÍAcapulco y la suya; para Monforte, don 
co minutos. Correo de Gal ic ia , treinta y ¡Franc isco Javier R o d r í g u e z Goicoechea, 
cuatro minutos. E x p r e s o de As tur ias , 'para Salvatierra, don D a r í o Bugal la l ; pa 
dos horas dos minutos. Correo de S a n - : r a Sangenjo, don F e m a n d o C á r d e n a s ; 
tander, once minutos. Expreso de Irún, ! P a r a 0l;ense- la mar^uesa v*uda de E s t ? -
t ; jf, o » ;„ va de las Delicias; para San J u a n de 
treinta minutos. L i g e r o de Segovia, dos LuZi la baronega de ¿ t v i i i e ó n . 
J o a q u í n T U R I N A 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
^IVAS P E R t t 
1 
V o m U o s 
D i a r r e a s 
P I I D A Kl Cólcra-Tífu 
U U K A n Discnh;rias 
horas cincuenta y siete minutos. L i g e -
ro de Avi la , tres horas trece minutos. 
Sudexpreso de Irún, tre inta y un minu-
tos. Expreso de Gal ic ia , treinta y siete 
minutos. Expreso de Santander, dos ho-
ras treinta y siete minutos. R á p i d o de 
Irún, dos horas cinco minutos; otro rá -
pido de Irún, una hora cincuenta minu-
tos. L igero de Segovia, dos horas un mi -
nuto. Otro ligero, una hora treinta y 
dos minutos. 
A las seis de l a m a ñ a n a de ayer que-
dó libre la v í a ascendente y el servicio 
se hizo por una v í a ún ica . A las once 
y cincuenta y seis minutos quedaron l i -
bres las dos v í a s y y a se n o r m a l i z ó el 
servicio. S e g ú n nos manifestaron ayer 
por l a tarde en la e s t a c i ó n del Norte, 
las comunicaciones de toda clase fun-
cionaban y a normalmente. 
FaUecimiento 
E n Ol lauri ( L o g r o ñ o ) h a rendido su 
tributo a la muerte el m a r q u é s de T e r á n . 
Don J o s é M a r í a Patern ina y J u s u é fué 
persona apreciada por las dotes que le 
adornaban. 
Env iamos sentido p é s a m e al hermano 
po l í t i co del difunto, el magistrado del 
Tr ibunal Supremo don Carlos Groizard 
y Coronado y d e m á s deudos. 
E l Abate F A B I A 
i l i T o T o r i S í 
j m C A S A A R T E A G A 
• i ? Q J A ^ a z a del Conde de Miranda, S, 
J Madrio (junto al convento de 
las Carboneras ) . 
pronl-o y b i e n 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S 
Use el 
:OCGS con el que íGuen 
r e c e r a 
BAYt 
Para evitar contagios ú s e s e 
Jabón antiséptico de AfridoL 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
m 0[ LOS L 
( N O V E L A ) 
(Versión castel lana expresamente hecha p a r a E L . 
D E B A T E , por E m i l i o Carrascosa . ) 
^"ariamenle aquel campesino d e s c o r t é s y mal edu-
que se p e r m i t í a imponerle su sociedad. 
1 medio de la general benevolencia con que ha-
sido acogida por la p o b l a c i ó n entera de Monte-
' Liana a d i v i n ó desde los pr imeros momentos 
joven d u e ñ o de la G r a n j a un irreduct ible y pe-
?POso enemigo. 
Uan Moreilan p r o s i g u i ó tras una breve p a u s a : 
"-Su miseria de usted no es tan grande como p a r a 
se olvide usted de rezar, de pedirle a Dios 
está usted en lo cierto si cree que me olvido. 
a ^e rezado—se d e f e n d i ó la muchacha. 





el! de d 
quel 
En 
ar'e cuenta sus actos a a(iuel desconocido, 
la^'p61 lUüP0rlui io que forzaba .su inl imidad i n d ó m i -
co'st Verdad que la sencillez y franqueza de las 
^ Utnbres campesinas pasaba de ia raya, del l í m i t e 
L elemental y correcta prudencia , 
que"! eml)art?0. las palabras advertidoras de Juan, 
IÍH„ , an para L i a n a no s a b í a q u é misterioso sen-
^ c " S a r n i e n t o , la i m p e l í a n a darle una resipues-
lra^e P e n a b a p o r sa l ir de sus labios aun en con-
e su voluntad. 
— S í , ya he r e z a d o — r e p i t i ó — ; pero d é j e m e usted. 
¿ Q u é puede importarle a usted una forastera, una ex-
traña como yo? 
J u a n de Moreilan r e p l i c ó s implemente: 
—Usted va a vivir en lo sucesivo entre nosotros, 
va a educar a mi hermana T i t l , va a frecuentar nues-
tra casa. Nosotros le parecemos a usted unos campe-
sinos y usted nos parece a nosotros una gran dama. 
Y yo quis iera que, tanto por Ti t í como por usted 
misma, pensase usted una sola cosa , que todos nos-
otros somos cr is t ianos . 
L i a n a lo m i r ó sorprendida. L a desconcertaba este 
e x t r a ñ o J u a n Moreilan, tan distinto en todo de los 
d e m á s j ó v e n e s , que ella h a b í a conocido hasta enton-
ces. 
Se i r g u i ó con a l t a n e r í a , para mirar le de a r r i b a aba-
jo, como si quis iera medirlo con la vista, pero J u a n 
h a b í a echado a andar, y se a le jaba presuroso. U n a 
mueca, cruelmente amarga , c r i s p ó los finos labios de 
L i a n a . 
«Me encuentra demasiado m o d e r n a — t p e n s ó — y teme 
que sea perniciosa p a r a ella la influencia que yo pueda 
ejercer sobre su hermana. No me agrada J u a n More-
ilan. E v i t a r é su trato cuanto me sea p o s i b l e » . 
Se iba haciendo cte noche, y L i a n a a b a n d o n ó tam-
bién e! cementerio. Pero en vez de reintegrarse a 
su nuevo albergue del convento, se d i r i g i ó a casa del 
doHor de Bian , para pasar un rato al lado de Paula. 
E n el saloncilo del m é d i c o se disfrutaba de un ti-
bio ambiente a g r a d a b i l í s i m o . Unos gruesos l e ñ o s 
chisporroteaban alegremente en la chimenea y L i a n a 
se s i n t i ó invadida de un gran bienestar. 
— ¡ Q u é confortable tienes esto, P a u l a ! — e x c l a m ó apro-
x i m á n d o s e al fuego, sin fijarse en una persona que 
h a b í a sentada cerca de la chimenea, y a la que t o m ó 
por la h i ja del m é d i c o . 
U n a voz bien t imbrada la r e s p o n d i ó : 
— P a u l a no e s t á en casa en este instante, pero no 
t a r d a r á en regresar , s e ñ o r i t a . T a m b i é n yo la estoy es-
perando. 
A la indecisa c l a r i d a d del c r e p ú s c u l o vespertino 
pudo dist inguir entonces L i a n a la silueta elegante y 
esbelta de Roger de A s p r e a , que se a p r e s u r ó a levan-
tarse del c ó m o d o asiento que ocupaba. 
L a h u é r f a n a tuvo u n ligero movimiento de sorpre-
sa . Pero ya Roger le indicaba galantemente un s i l l ó n , 
i n v i t á n d o l a a eentarse. 
A c o m ó d e s e usted a q u í , s e ñ o r i t a — l e dijo alegremen-
te—; voy a tener el p lacer de hacerle a usted los ho-
nores de la c a s a ; mi í n t i m a y ant igua amistad con el 
doctor y su familia me autorizan a ello, si es que no 
me imponen esta o b l i g a c i ó n , tan grata para mí . P o r 
otra parle , el doctor es tá en casa . H a b l á b a m o s hace 
u n momento, pero tuvo que acudir a su despacho 
p a r a rec ib ir a no s é q u i é n , probablemente un i m -
portuno. 
— [ Y o c r e í que e n c o n t r a r í a a P a u l a y por eso me 
a t r e v í a e n t r a r — « e e x c u s ó la j o v e n ! — ¿ D ó n d e puede 
estar a estas horas? 
L a risa franca, alegre y jovial de Roger de A s p r e a 
s o n ó como un canto a la vida. 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! A pesar del mes y pico que lleva 
usted en Monlerreal todavía sigue siendo usted la 
encantadora p a r i s i é n del primer día . ¿ D ó n d e quiere 
usted que esté a hora tan avanzada de la larde y con 
un tiempo U n brumoso y desapacible una muchacha? 
Sencillamente, en la iglesia, s e ñ o r i t a . E s el día de 
los Difuntos. 
U a n á se dijo que el heredero de los A s p r e a d e b í a 
de ser excesivamente vivo de genio, a juzgar por su 
modo de expresarse. Roger p r o s i g u i ó con aconto ap i -
carr.do, que no l e n í a , s in embargo, nada de irrespe-
tuoso : 
— ¡ C l a r o , usted no sabe! . . . E n Monlerreal la gente 
es muy piadosa; me a trever ía a decir que la piedad 
es a q u í una o c u p a c i ó n como otra cualquiera. 
P a s a r o n unos momentos s in que Paula ni su padre 
l legaran. E l fuego s e g u í a chisporroteando y las l lamas 
d e s p e d í a n L é m u l o s resplandores que se reflejaban en 
la madera barnizada y brillante de los muebles. 
— S e ñ o r i t a - d i j o de pronto Roger—, espero que muy 
pronto nos hará usted el honor de ir a nuestro cast i -
llo para encargarse de mi hermana. Tengo la plena 
certeza de que bajo la d i r e c c i ó n de usted Myriem no 
t a r d a r á en ser una verdadera dama, una mujer dist in-
guida y mundana. 
L a h u é r f a n a c a l l ó , solicitada por un recuerdo de-
masiado reciente. R o g e r no pudo menos de sentirse 
humil lado en cierto modo por el si lencio de L i a n a , 
pero p r o s i g u i ó : 
— A h o r a , que no hay que tomar demasiado en serio 
lo de las lecciones de i n g l é s , de canto y de no s é 
cuantas cosas m á s , que no pasan de ser un pretexto. 
L a verdad es que mi madre desea para mi hermana 
una c o m p a ñ e r a , m á s a ú n , una amiga digna de ella, 
que le s irva de mentora y de g u í a en el aprendizaje 
de la di f íc i l c iencia del mundo. 
- P e r o para e n s e ñ a r esa c i e n c i a — o b j e l ó L i a n a — n a -
die m á s indicada que la s e ñ o r a de Asprea. 
—No. Mi madre r o m p i ó todas sus relaciones con el 
mundo y con la sociedad a raíz de su viudez. Muy 
de larde en tarde va a P a r í s , donde nynca permane-
ce m á s de algunas semanas, y luego vuelve a ence-
rrase en el castillo. Pero en cambio aprecia justa-
mente todo lo que puede usted contr ibuir a la edu-
c a c i ó n de Myriem. Piense usted que la infeliz ha vi-
vido hasta ahora condenada a no tener m á s sociedad 
que la no muy exquisita por cierto de T i t l Moreilan, 
que no ha pasado nunca en sus viajes m á s al lá de 
'1 oulonse 
— L o s viajes son muy recomendables-, me a t r e v e r í a 
a decir que imprescindibles , porque contr ibuyen de 
un modo e f i c a c í s i m o a la f o r m a c i ó n intelectual de la 
juventud—dijo, i r ó n i c a m c n l e L i a n a de Cassan . 
Roger se e c h ó a reir de la mejor gana. 
— S e ñ o r i t a , acaba usted de hablar en un tono que 
es lodo un poema. Pero ahora d í g a m e usled seriamen-
te c u á l e s son los p a í s e s que no ha visitado usted to-
davía . 
— Y o he viajado de manera especial , con preferen-
cia, por todo.-í aquellos lugares m á s o menos bellos 
y Pi ig í 'büvos que ha consagrado la moda. Conozco las 
playas de N o r m a n d í a y de B r e t a ñ a , la costa vasca, 
la Riv iera y parle de Suiza , sobre todo las estacio-
nes invernales. 
— ¿ H a estado usted en N i z a ? — p r e g u n t ó Roger . 
Y con su habitual locuacidad c o m e n z ó a evocar los 
recuerdos encantadores de lodos esos pintorescos p a -
rajes de la t ierra d ó n d e la vida se desl iza placida y 
venturosa en medio de excursiones, de banquetes, de 
fiestas brillantes. 
L o s j ó v e n e s se enfrascaron en una c o n v e r s a c i ó n 
que lenía para ellos el m á x i m o i n t e r é s , y s i g u i ó pa-
sando el liempo, y c o n l ¡ m i a r o n chisporroteando en U 
chimenea los l e ñ o s sin que Paula ni su padre llega-
sen. U a n á l l e g ó a olvidarlo lodo en la e v o c a c i ó n de 
escenas, sucesos y tiempos que por un instante v o l v í a 
a unir la con el pasado. 
L a puerta del saloncilo ^ a b r i ó s in que ninguno 
de los dos j ó v n c s lo advirtiese, hasta ífue s ini ioron 
en su rostro la fría car ic ia del aire que había inva-
{Conlinuaró.) 
Sábado 4 de agoslo de 1928 (6) E L DEBATE MADRID.—Aflo XVui 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie E (75,75), 75,60; D (75,75), 75,75; C (75,75), 75.75; B (75,75), 75.75; A (76). 75,75; G y H (75,75). 75,25. EXTERIOR, 4 POR 100.—Serie F (89,50), 89.50; C (89.50), 89,75; A (89,50), 89,80; G y H (89.50), 89.80. AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C (87), 86,50; A (87,25), 86,50. 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— Serie A (103,70), 103,75; C (103,70), 103,75. 
(81,50), 81; M. Z. A.: contado (581), 580; fin corriente (583), 580,50; Norte de España: fin corriente (602), 600; "Metro" (172), 172; Tranvías: fin co-rriente (137,75), 137; Azucareras pre-ferentes: contado (148,50) ,148,75; fin corriente (149,25), 149,50; ídem ordina-rias: contado (51,50), 52; fin corriente (51,75), 52,50; Explosivos (1.212), 1.220) ídem fin de mes (1.215), 1.218. 
OBLIGACIONES.—H. Santillana pri-mera (91), 92; Mediodía (85), 88; Míe 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 ] res (95), 95; Unión Eléctrica Madrile-(libre).—Series E, D, C, B y A (104),! ña: 6 por 100 (106), 106; Constructora 104. I Naval: 6 por 100 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 j Transatlántica: 1922 (con impuestos).—Series E, D, C, Bi primera (75), 75; 
al 4 
al 
y A (93,90), 93,90. 1828, AMORTIZARLE al 3 por (76j, 76. 1928, AMORTIZARLE (94), 94,25. 1928, AMORTIZARLE 100.—Series F, E, D, C, E y A 99 50. 5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— Serie E (96,50), 96,30; D (96,50), 96,50; ^ f 0 23g0 C (96,50), 96,50; E (96,50), 90,50; A • (96,50), 96.50. 
(102,50), 101.75; (105), 105; Norte, segunda (73,40), 74; Huesca (87), j 73,40; quinta (74), 100 86; Norte 6 por 100 (103,35), 103,75; [Alicante, primera (340), 339; G (103,50) por 100,104; I (103,75), 103,85; J (99.25), 99,75; I "Metro". 5 y medio por 100 (100,50), 4,50 por; 100,50. (99,75), RONOS.—Azucarera (100), 100. 
Monedas. Precedente, pía 3 
BILBAO Altos Hornos, 173; Explosivos, 1.210; Resineras, 113; Papelera, 197; Siderúr-gica, 126; Naval, 127,50; Petróleos, 157; Naviera Vascongada, 330; H. Ibérica, 760; Minas Rif (nominativas), 555; Au-rora, 460; Raneo España, 580; Hispano Americano, 228; Vizcaya, 1.990; Nor-tes, 603,50; Robla, ¡̂ 5; Santander, 620; Vascongados, 800; Telefónica, 99,80; Eléctricas de Zaragoza, 155; Unión Eléctrica Vizcaína, 850; Cala, 86. LONDRES 
Pesetas, 29,53; francos, 124,13; dóla-res, 4,8546; belgas, 34,905; francos sui-zos, 25,22; liras, 92,80; coronas suecas, 18,145; noruegas, 18,19; danesas, 18,1875; austríacas, 34,42; fiorines. 12,0918; marcos, 20,36; pesos argentinos, 47,43; chileno, 39,70. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,52; francos, 124,15; dóla-res, 4,85 7/16; belgas, 34,90; francos sui 
También mejora el Amortlzable de 1580 y 580,50, y Azucareras ordinarias, 1926 a 103,75, y el de 1928 al 4 por! 52 y 52,50 a fin de mes. 100, que gana un cuarto. Retrocede el Amortlzable al 4 por 100 y el canjeado 
de 1917; registran su cotización ante-
y con impuesto, a 104 y 93,90; el can jeado de 1900 y el de 1928 al 3 por 100; el del 4,50 por 100 baja 25 céntimos. No varían los valores de garantía, los de la Deuda Ferroviaria ni las cédu-i las hipotecarias al 4 y 5 por 100. Se cotiza por primera vez a 101 el empréstito del Majzén para obras en Maruecos. En bancarios el Español de Crédito pasa de 449 a 452 y repiten el cambio el Hipotecario y Central a 475 y 200, respectivamente. En industriales y ferrocarriles se co-tizan en baja los Andaluces a 81, Ali-cantes a 580, al contado, y 580,50 a fin de mes; Nortes a 600 a fin de mes; Tabacos pasan de 233 a 232,50. Las ac-ciones de la Unión Eléctrica se hacen a 160, sosteniendo su cotización, después 
# # « La Junta sindical procederá a nive-lar las operaciones realizadas en Es-no los dos Amortizables de 1927, Ubre pafiol de Crédito a 452 y Madrileña de 
Tranvías a 138. 
La entrega de los saldos se efectua-rá el día 7. 
« • « 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-tronómico. Santoral. Intermedio mueical y literario. Campanadas. Bolsa. Parama del día.—12,15, Señalee horariae.—14, Oî  queeta: tKofiamunda» (obertura). Schú-,bert; «Serenata china». L. Siede; «Tosca», Con fecha de ayer han sido indluídas (fanta<jía> arreglo de Hofmann), Puccini. en el Boletín de cotización oficial 8.000 [ntermedio por Lui« Medina. La orques-cédulas hipotecarias al 5 por 100 de ta: «Can't you Lear me say'i love youi-» 500 pesetas nominales, emisión de 25 (vale). Brown; «Baltimore» (fox) R̂ aly; de noviembre de 1927, núms. 1.087.681 «Las do« princesas» (fantaeía) Cabalero. alímfiRO miestas en circulación Boíetfcl meteorológico. Bo sa de trabajo. ,rlpren6a. La orquesta: «La Gioconda» (dan-za de la horas), Ponchieli.—19, «La eacia.na» (fantasía), Guerrero; «Norah» 
SANTORAL Y COií 
Día 4. Sábado.Zŝ T̂  
mán fd. á a o.-stos. TV A r, o „„. _ '-'OI 
, Aristarco y T,, ría Vienney. cara de Arŝ  K { L -bio. Obs.; Perpetua, T ^ O í locutorio, Prota«io, ' *  Uta La misa y oficio divirm Domingo de Guzmán. orm B yor y color blanco * ' A. NoctAna.—Cor MaHn 40 Hora«.-.Sto. D o J i Z T ' ; Corte d. Maxía._Dol0P, el ^ quias de S. Luis, Carmín' S Sta. Teresa. Stoe. Ju6tJen Bárbara y Sta. Cru» » S. 7 Pá Arre 
el Banco Hipotecario de España LA SESION EN BILBAO BILBAO, 3.—En la sesión de hoy las acciones del Banco de España operaron 
m- balero de Gracia. C r h ^ A ! ^ ^ al- latrava* (P.). y Servita/6 la 'K*1 ParroqulP de las Angu8tlai| 
i l i a » L . • (fantasía), Meyerbeer: «Las corsarias» (fan- perpeitua por loe bienhechor̂ ""8, tasía), Alonso. Intermedio por Luis Me- quia. Música de baile por el sexteto. 
zos, 25,22; fiorines, 12,0925; liras, 92,80; 
marcos, 20,35; coronas suecas, 18,15; I de la'entrega de las nuevas, aunque la ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, cotización anterior fué de 180 el 28 de 18,19; chelines austríacos, 34,42; coro- junlo. Petróleos gana dos duros, a 159, ñas checas, 163,75; marcos finlandeses,! y Explosivos ocho pesetas, al contado y 192,75; escudos portugueses, 2,7/32; trea a fin de mes. También mejoran dracmas, 374; leí, 799,50; mil reís, Azucarerag preferentes y ordinarias al 
*0,848 .. *1,1715 29,50 
Serie D (95,50), 95,50; C (95,80). 95,50; Lira • o,3165 
0,2385:5.29132; Pef03 argentinos, 47 7/16; Bom-'contado y a fin de meS. 
¡Belga 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1917.-fe0 SUÍZ0 
B (95,80), 9 ,50; A (95.85), 95,50 DEUDA FERROVIARIA. — Serie A (103,15), 103,15. AYUNTAMIENTOS.—Ensanche 1915 (96), 95; Villa Madrid, 1914 (92). 92; 1918 (92), 92; Subsuelo (100), 100. VALORES CON GARANTIA DEL ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo peS( arcrent (101,25), 101; ídem, 1920, noviembre (102,75), 102,75; Hidroeléctrica Ebro (103,75), 103,75. CEDULAS HIPOTECARIAS.—Ban-co Hipotecarlo de España: 4 por 100 
Dólar Reichmark Cor. checa ... Escudo Cor. noruega. Cor. sueca.... Florín 
BARCELONA 
(Bolsín) Interior, 75,65; Exterior, 89,60; Amor-tlzable, 5 por 100, 96,40; Norte, 120.30; (94,25), 94,25; 5 por 100 (101,50), ¡ Alicante, 116,20; Orense, 44,65; H. Co-
*6,075 •1.455 *0,181 *0,28 *1.63 1,76 •2.45 2,57 
*0,8485 •1,1725 29,52 0,3175 •6,08 •1.455 •1,815 •0,27 *1.63 
•2.45 
•2.54 
hay, 1 chelín, 5 peniques 29/32; Chan gai, 2 chelines, 8 peniques; Honkong, 2 chelines, 0,75 peniques; Yokohama, 1 chelín, 10 peniques 5/16. 
BERLIN 
Pesetas, 68,88; dólares, 4,193; libras, 20,353; francos, 16,39; coronas checas. 
No varían Minas del Rif, nominati-vas y al portador, 550 y 639, respecti-vamente; ni los Guindos, a 99; Telefó-nica a 99,75, "Metro" a 172. Tranvías a fin de mes pasan de 137,75 a 137. En el departamento del cambio in-ternacional, los francos ganan cinco 
101,50; 6 por 100 (110,75), 110,65 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE- 23,95; libras, 29,58 ROS—Cédulas argentinas (2,60), 2,60; | E. argentino (103,25), 103,60; E. Maj-zén, 101. CREDITO LOCAL. — Al 6 por 100 (102,85), 102.85; ídem al 5,50 por 100 (99,95), 100,10. ACCIONES. — Banco Hipotecarlo (475), 475; Español de Crédito (449), 452; Central (200), 200; Unión Eléctri-ca (180), 160; Telefónica (99,75), 
lonial, 124,75; Tabacos, 374; francos. 
Francos, 23,95; libras (29,565), 29,58; queñas. El Exterior gana 25 céntimos marcos (1,7550), 1,4575; liras, 31,95; bel- en la serie C y 40 en las pequeñas, gas, 84,85; suizos (117,20), 117,30; dóla-res (6,0850), 6,0925; pesos argentinos 2,565; Interior (65,75), 65J0; Amortiza-ble (66,25), 66,05; Norte (603), 601,50; Alicante (583), 581; Orense (44,45), 44,65; Chade (718), 742; Coloniales 99,75; Minas del Rif, nominativas, (550) | (618,65), 623,75; Aguas (188,75), 190; 550; ídem portador (639), 639; Güín-1Filipinas (371), 373Ú Gran Metro (51,50), dos (99), 99; Tabacos (233), 232,50;'52; Felgueras (60), á0,25; Explosivos Petróleos (157), 159; F. C. Andaluces (1.235), 1.230; Rif (637,50), 630. 
a 29,52, y el dólar entre particulares se cotiza a 6.08. 
12,422; mil reís, 0,498; escudos portuguc-j céntimos, a 23,85; las liras 10 céntimos, ses, 19,40; pesos argentinos, 1,767; flo-| a 31,75 por 100; las libras dos céntimos, riñes, 168,21; liras, 21,915; chelines aus-tríacos, 59,115; francos suizos, 80,695. ESTOCOLMO Dólares, 3,7375; libras, 18,145; fran-cos, 14,67; marcos, 89,175; belgas, 52,10; fiorines, 150,15; coronas danesas, 99,85; ídem noruegas, 99,825; marcos finlande-ses, 9,42; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Las series del Interior repiten su 
cambio de 75.75, a excepción de las pe-
Moneda negociada: 25.000 francos a 23.85 por 100. 25.000 liras a 31,75 por 100. 1.000 libras a 29,52. 
» » « 
Valores negociados a más de un cam-bio: Amortlzable al 3 por 100 de 1928, 76,10 y 76; Explosivos, 1.225 y 1.220, en operaciones al contado; y M. Z. A., 
con demandas a 580 duros. Las del id'na.—20. Música de baile por Banco de Bilbao se solicitaron a 2.265121.40. Cosechas ganados y : .erados; ser-i. _ J , -i-. j TTI « _ vicio es'poeia.l suministrado por los pnn-pesetas. Las del Banco de Vizcaya, «f- J ^ L mercados de España!-̂ , Campa, rie A. operaron a 1.900 pesetas, y laai^^ horarias. Orquesta: «Leo-de la serle B, a 525 y 520. Quedaron i nora¡> (obertura número 3), Beethoven; .ofrecidas a 525. Las del Banco Hispa-1 «sintonía incompleta» (en «si» menor), no Americano hicieron operaciones coniSchúbcrt. Intermedio: «Estado perfecto», demandas a 228 por 100. Los Centrales charla hunoríetica. por don Gustavo Es-se ofrecieron a 200 duros. Los NortesIpinós.—23, «Fantochines».' ópera de Tomás operaron a 603,50 pesetas y se solici-1 Borras y Conrado del Campo, interpreta-
taron a última hora a 603. P0' sfx\& S(lrc>1-i Jo<sé *?**rI¡ Va Los Alicantes se pidieron a 580 ̂ Jorquesta de la estación; maestro director. 
pe- José María Franco. Noticias de última setas. Las Hidroeléctricas Españolas,jhora_24> Músic  de ba]e. tranéimifión viejas, se solicitaron a 220 duros. Las¡do lae 0I.qu,.í,(aw «Palermo en Rosa-Ibéricas operaron con ofertas a 760 pe- ios,—0.30, Cierre. (Esta emisión será re-setas. Las Electras del Viesgo tuvieron transmitida por las astaciones de Barce-demandas a 610 pesetas. Las Coopera- lona y Sevilla) 
Parroquia d. S. Mllán 
Cayetano. 10. misa cantad» Veila ,, 
i, S. A. 
Av. d*i Coad* d« Paftalvar, IT, MADRID. 
iiiiiiiii inimi iiiiii iMiiiiiiii iiiiiiiwnmi—i 
invada CatóUe* Española §• 
fama mundial. 
OBOAKIZACZOV KODZBVA VM 
TODA CLA8H DB VZAJTBS. 
Xatonnaa gratla. 
tivas de Madrid se ofrecieron a 165 du-ros. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 1.120 pesetas. Los Petróleos operaron con ofertas a 157 duros. Las Papeleras operaron a 198 du-ros a fin del corriente mes, y a 197 al contado. Cerraron con demandas a 197 y ofertas a 199. Las Resineras ope-raron con demandas a 113 pesetas. Loskarrini, Explosivos operaron a 1.210 pesetas al Ci< rie. contado y a 1.215 a fin de este mes. Cerraron a 1.210 al contado y ofertas a 1.215 a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron a 99,85 y 99,80 duros, y se ofrecieron a la hora del cierre al último cambio. Los Altos Hornos operaron a 173 duros al conta-do y 174 a fin del corriente mes. Ce-rraron con peticiones a 173. Las Side-rúrgicas del Mediterráneo operaron a 125 y 126 duros, y terminaron con de-mandas a 126. Las acciones Babcock Wilcox se ofrecieron a 115 duros. 
La Constructora Naval, serie blanca, | operó con demandas a 127,50 duros.; Las Minas del Rif, al portador, ofertas a 635 pesetas. Las acciones nominati-vas operaron a 555 pesetas al conta-
K-adio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 17 a 19. Orquesta: «Diana», Pachaco. «Lo-hengrin», Wágner. «Kigodóu», Rameau. «La Dolores», Bretón. Señorita Gesea: «Carnavale de Venecia». B̂ nedit. «Sonám-bula bellini il cuaramy». Jones. «Dinorah». •VT Mcverbcer. Señor Ropero Muñoz: «Hamlo-! c,on•. rotiai'10' .eíercicio a to». Thomas. «Idéale». Tosti. «Nella notte ;6erQU,n' P̂dre oomimcj. d'april», Tosti. «A la luz del candil», Na 'É Noticias, lecturas y santoral 
10 ción; 7,30 t., Exposiió  rio, sermón, señor Ruau. va y gozos. A. de 8. José de la Montan 3 a 8 t.. Exposición; 5.3^ dición. lu«ari0 ^ María Auxiliadora (Sale8ian09> misas. aiJOS).̂j 
María Inmaculada 10,30 
posición. ' B,'to t Olivar—8, comunión Rener̂i de Sto. Domingo; 10. mi", VB lh Exposición; 7.30 t., termina *] sermón, P. PanjtÜ, y reserva " Rosario.—Tennina la novena Domingo de Guzmán. 8 30 rn «eral; 10, 
novena z án. " misa solemne; 7 ^ p — rosario, ejercicio, sermón. '̂ĵ PpsitJ cánticos, reserva e himno. Servitas (S. Nicolás).—a' _ 6.30 t.. Corona dolorosa. 
Padre c j 
a 9.30. 
Sto. Domingo el Real (40 Horâ  
lición; 9.30, misa sole ne; R<¿V8' 
Sta. Catalina Fiesta 1 Sto. Do3 !. comunión general; 9. miSa Exposición; 6,30 t., termina U ^ 
ACADEMIA PREPARATORIA MOTAR X>lrifi4a par loa 9*4re» Jeaaitaa COLEGIO DEL SALVÁDOB ZARAGOZA SB la tltkaa eon/vocatpria loa alnm-aat n̂a haa obteaida plata haa aida an ralaeiéa ¿al 87% 4* las presentados por la Ásadamia, antra ellas Iba aúrnanM é.* f 5.* áa la promaaiéa. 
con sormón. P. Perancho. 0. P. DOM PROVISION DE BECAS * Sé convoca a oposiciones para en el Seminario de a__i. Prot* 
do y 559,50 a fin de agosto. Cerraron ofrecidas a 555 pesetas 
siete medias cuales podrán ser ampliadas SÍ y preparación de los opositores ""̂  quiere, entre jóvenes que hayan he estudios de instrucción primeria T"1 hijos de padree verdaderamente L l Los ejercicios de oposición el 28 de septiembre próximo" 
Pástor, de Alcalá de Hena l̂'̂ i y i t  edias becas, las priniera8d!r 
.PON se* celebril 
mentación deberá enviaree con7 jVu tiempo a la secretaría de estudio-!?,! Las Setolazar se demandaron a 1.4<5 correspondiente solicitud Se admif • pesetas y se ofrecieron Sierra Menera tuvieron 118 pesetas. 
a 1.500. Las oposiciones jóvenes extradioceeanos 
publica con ceilsi demandas a 
(Ente periódico eclesiástica.) 
S U P E R - J O Y A DE L A T E C N I C A M O D E R N A 
¡Un paso de gigante en la fabricación de máquinas para escribir! 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 
M A N U E L D E L A . P E Ñ A Y G E A 
MONTERA, 29. APARTADO 396. TELEFONO 11.569. MADRID. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, esmeraldas y perlas 
' El dolor 
de ríñones ! 
G o t a 
^ " R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El «tolo» de rinon«>, prurMMt tu»si Mcnipre del envenciuiniciv tóde la tangr« por el acido une* Pira tupmnirlo, batía el uto ót\ 
tgua ninieriiada con km 
L I T H I N C S 
SU« a la pai etimmao por cúmplalo dicho veneno, previe-neo la mayoría de laa eofarroe-
daJea 
*i Hígado, .w Estómago 
i*h Vejiga. 
Oe Mi i f« en IOJ*J M r r a 
Ovaceopar 4c taa ImltacSoaica 
p c l i j r c s a a * l a c f t c a c M . 
Do ye-n/ta en todas partea. DEPOSITO GENERAL: MALLORCA, 313.—BARCELONA. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de lae de mesa por lo digeetiva, higiénica y agra-dable. Estómago, ri-ñü'nes e infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vueetroe campos y aumentaréis cinco veces su valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cia., Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
" L A C H O C O L A T E R A " Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, frente a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. L . RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115. 
SE O M N EN GALERIAS BAYON, FUENGARRAL, 20, infinidad piezas Radio, electricidad, útiles fotografías, loza, muebles, cuadros; diariamente, grandes ocasiones. 
E T D E B A T E , Colegiata, 7. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito in-transmisible núm. 85.178 de pesetas nominales 15.800 de Deuda Interior 4 por 100, expedido por este Estableci-miento en 4 de julio de 1925, a favor de don Baldomcro Martínez Gómez, usufructuario, y don BaCdomero Quiri-tana Diego, nudo propietario, se anuncia al público por segunda y última vez para que el «e crea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del p'.azo de un mes, a contar desde el 6 del actual, fecha de publicación del primer anuncio en el periódico oficial «Gaceta de Madrid» y dos diarios de esta Corte, según determina el ant. 41 del Reglamento vigente de este Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado del resguardo, anu-lando el primitivo y quedando el Banco exento de toda responsabilidad.—Madrid. 19 de julio de 1928.—El vice-eocrehirió, rrancisco Belda. 
O L V I D E 
Q U E E L P L A Z O P A R A E L C A N J E D E C U B I E R T A S D E 
P A P E L D E F U M A R 
N I K O I i A 
M U E B L E S De lujo f económicos a pla-tee y contado. ILB Confian eat. Val verde, 6. 
poseo de EL DEBATE 
Calle de AlralA, frente 
a las Calatravas 
" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA RATAS 
El mata-rataa «Nogat» constituye el producto más modo, rápido y eficaz que se conoce para matar tod> clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paqu* en las principales farmacias y droguerías de Espi* Portugal y América, Producto del Laboratorio Sówatarg, calle de-1 Ter, 16, Teléfono 564 S. M., Barce'.ona. Nota. Mandando previamente su importe más 50 ce* timoe para gastos al Laboratorio éste, a vuelta de co-rreos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
V I N O D E 
P E P T O N A 
O R B I S s - a . 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida P¡ y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
Agentes exclusivos de la má-
quina de escribir 
Continental 
D E C A L I D A D 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
r 
I N S U P E R A B L E 
p o r b o n o s n u m e r a d o s p a r a e l s o r t e o d e 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
EN BILLETES D E L BANCO DE ESPAÑA 
t e r m i n a e l d í a 3 1 d e l p r e s e n t e m e s d e a g o s t o 
E L P A P E L D E F U M A R 
N I K O L A 
Angina de pecho. Vejez prematura y V 
demab enfermedades originadas por la Arte- ' 
rloeaclerotis e Hipertensión fia curan de un modo perfecto y radical y *e evitan por completo tomando R U O L Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeiQ. rampa o calcnibres, íum-
bidos de oídos, falta d3 tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, ranees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-cen con rapidez usando Rool. Es recomendado por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentina, no perjudica nunca por prolongado que se» su uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, continuando la meioría hasta el tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-les farmacias de España, Portugal y América 
Artes gráficas 
A L B i m g u E R y u E , 12 
TELEFONO 3 0 .4 i» 
Impresos para toda rías6 
de industrias, oficinas 1 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
SUSCRIPCIONES a 
E L DEBATE 
se reciben en 
Quiosco de EL DEBATÍ 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
D E L I C I O S O V E R A N E excursionee del cLloyd Norte Alemán» para lae Uejíiones árticas, Noruega y 011 Exonrsionee por el Mediterráneo. 
Servicio de rapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Canariae, Aeia (Manila) j Australia. -̂«-nAtSÍ1-INFORMES: dirigirse Madrid. Carrera de San Jeróntmo. 49. VON Pĝ J ^ 
S E H A L L A A L A V E N T A E N T O D O S L O S E S T A N C O S D E E S P A Ñ A 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
e c o 
PRQPIKTAÎ  
«ol terdoe dal P** d* 
Ka charo ndu, Hfiedo «I máa rtootO' 
fcrftdo de la reglfiiv 
DlreccMai PEDRO DOMBG0 T OLA, lere» do la Froo ter* 
DE SOLARES INSTALACION COMPLETA PARA TRATAR ^¡L EXITO INDISCUTIBLE NEURASTENIA E H'51^ RISMO, PROCESOS GASTRO-INTESTINAl^^. DE MODO PARTICULARISIMO LOS DE ^ WTIS MUCOMEMBRANOSAS. 
. - A n o , X ^ 1 1 
—\um. &.M5 E L D h B A T E ( O 
b a w w o 4 de uyos(<. du 
iO, 1J 
>ducto más c» 
ra matar toda 
ptas. paqnetí 
as de Españ». 
3 ««n ^ 
• ^ « m M i i i m i m ^ ^ 111111 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 " " ^ 
' • ^ ^ ^ ^ - - • Hasta 10palabras,0,60pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ÍÁNUNCIOS POR PALABRAS 
S 11111111111111111111111111111111111 i i i u ¡i 11111111111111 
| ( | | | | ^ I I I I I I l l l l l l l m m l l l , , , , , , m , , l l l , 
N E C E S Z T A S S carita u ho-
tel alrededoree Madrid, pre-
cio módico, todo año. Kol-
dós; 150. Tres Cruces. 7. 
n 
.nuncio. «• r<>olben 
tBt0' Administración de 
EN «T-HATE, Colegiata. 7; 
Alcalá frente a las 
gravas; auiosco do Glo-
! . t a de Bilbao, e s q u í a a 
t ncarral; Quiosco de la 
f de tavaple», quiosco 
p u e r t a de Atocha, qulos-
^ la Glorieta de los Cua-
^ Caminos, frente al nü-
o i- qulosco de lft olc>* 
^ de San Bernardo, Y 
^ TODAS I ^ S AOEIT-
CIAS B E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
-/.oMPBA venta muebleé; 
Cabo*. 18 P666^^ me61' f 17 pesetas; armarios 
¿esde 30 Poetas. Tuda*-
{Oí. 7̂  . — 
ÍÍASPASAMOS local; 11-
SSamos forzosamente ens-
frVias precios coste. l<e-
S í a . BarquiUo, 41. Ther-
ire 195 Heladoras. 9.75. 
A p a r a s : .1.25. Bolsas, 1,95. 
Zorros, 0,7^ 
r^MONEDA muebles diez 
^os. camas, piano, arma-
dos etcétera; deseo pren-
jcT^Leganitoa. 17. 
---^ACHO renacimiento; 
ia 1 000 pesetas, «00 pe-
^ . E s t r í a , 10. Mat^ 
wn^_— m — i 
--r^^iXchipendaa, lunas 
•Priores; vale 8-000 pese-
g g m W i i a , 10. 
f ^ M É D ^ l ú n a s fantasía, 
ovalada, sillas tapi-
g ^ J O O ^ t r e l l a . 10. 
rrcÓBATcama bronce, co-
qUeta. njesill^. juna.^ 740 
j j o ^ J s t r e U a . 10. 
gJJÁT'colchón y almoha-
da 50* pesetas. Aparadores. 
m. Estrella. 10. 
A L Q U I L O hermosa y fres-
ca casa de campo amuebla-
da, todas comodidades, tres-
cientas pesetas temporada. 
Zacarías Alonso. Cardenal 
Cisneros. número 73. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Telé-
fono 18.832. ' 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A B A C I !• Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones «a-
rantizadas. Castelló, 47. Ta-
léfono 53 304. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantizad-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
CAMIONES cMinerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
presentación ^Automóvil Ba-
lón. Alcalá. 81. 
CONDUCCIONES interiores 
c N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
cAuto» «Citroen». Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio Agencia «Star». 
Montera, 8, prinoLpal. Telé-
tono 12.520. 
I A U T O M O V I L E S ocas ión! . 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones, 
«lleca uchutado M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller cora-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Eodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. C a s a 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compraventa. Tele-
fono 17.805. 
CASA Serna. Hortaltza; 0. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, piamos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, ri^ón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O R R E O S . 100 plazas anun-
ciadas, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro. 16. Mecano-
grafía, Taquigrafía, Conta-
bilidad. 
C O R R E O S , Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciades. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
O P O S I C I O N E S maestros , 
maestras. Gran Academia 
Preparación. Santa Teresa, 
2. Uoico profesorado for-
mado doctores, licenciados, 
que además son maestros 
de Primera enseñanza. To-
dos preparados úl t imas opo-
siciones obtuvieron plaza. 
Horas matrícula , seis a 




jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Exa-
mínelos principaJes libre-
rías toda España. 
O P O S I C I O N E S a «escuelas, 
3.000 plazas anunciadas. Pre-
paración: Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica^-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36. segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
¿ÚÉEAU americano, mue-
iiP automático. 140 pesetas; 
S l ó n J ^ E s t r e l l a . 10. 
ARMARIOS luna barnizar» 
110 pesetas. Mesas co-
S o r . / Estrella, 10 
CAMA dorada a fuego, con 
jommier. 100 pesetas. Estre-
lla. 10-
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
Bomizando pesetas. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. 
ALMONEDA toda la casa. 
Qlózaga, 4, tercero derecha, 
florafi, de. cuatro a ocho. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mar 
teo, 3. üamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
ríT(/adera ocasión. ..San Mar 
tto, 3. 'Gamo«- • 
ARMARIO luna, 90; rop4-: 
ro, 85. San Mateo, S. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
S¡ perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, car 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. üamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
leau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
«rriendan con cuarto de ba-
ilo y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
ÍE alquila hermosa nave y 
"n establo en el inmediato 
pueblo de Vallecas. Razón: 
Calle del Carmen, 3, del 
^gmo^pueblo. 
^ S Ñ D O finca rústica 
íran extensión, secano^ re-
gadío y pastos, edificios y 
demás elementos para la 
«plotaciÓD. Razón: Pauli-
Olalla. Antonio Maura. 
18 Madrid. 
J A R A U Z . Alquilo villas 
amuebladas. 9 a 17 camas, 
«onfort». vista mar, jar-
uin- Antonio Beracierto. 
ESCUELA chofere, prácticas 
conducción, mecánica. «His-
pano», '«Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
JAULAS independientes gar 
rage L a Paz. Lagasca, 51-53. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo «Nomplus», 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 69. 
Burgos. 
3 1 i : 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
P A R T O S ; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico - tocólogo en 
los anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5, principal 
izquierda. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Comprá paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, ant igüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 8. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto P San Mateo. S. 
Entrada libre. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CALLISTA, cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAPIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas, Hacienda,' Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía <6 
pesetas mensuales). Contea-
taciones programas o pre-
paración. «Inst i tuto Reus». 
Preciados, 23. Tenemos in-
temado. Regalamos pros-
pecto. 
SEÑORA daría clases fran-
cés, piano, canto. Acompar 
ñaría señora, niños. Coiu 
vento Esclavas. Cisne, 18. 
MAGISTERIO. Preparación 
oposiciones convocadas, la-
bores inclusive. Colegio Cas-
tellano. Magdalena, 30. 
TRASPASO colegio segunda 
enseñanza acreditado. Gar-
cía Herrero. Caja Postal 
(Madrid). 
ACADEMIA Qnintana-Don-
nay. Correos, Telégrafos y 
Radio. Corredera Baja. 10, 
principal. L a que mayor 
tanto por ciento de aproba-
dos obtuvo úl t imas oposi-
ciones y número «uno» en 
Tolégraios^ 
CÓRREOS. Clases particu-
lares. Señor Dorda, oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia 53, primero. 
De siete a ocho. 
ADUANAS^ Bachilleratos, 
Derecho, Militar, Ingenie-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigrar 
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 3i (esquina Peligros). 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas . Gar-
cía Bote, taquígrafo ded 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídot». 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos, 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños . Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos . 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para los 
l infáticos. Venta en farma-
cias. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuí ta . E n farmacias. 
Depósi to: Arenal, 2. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen, 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, g w t i ó n rápida 
Apartado 9.006. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
SE vende casita y solar 
paseo de Extremadura. Ra-
zón: DEBATE 8.145. 
V E N D O hotel hermosa gran-
ja, higienizados, tranvía; 
cambio por finca. Hernán 
Cortés, 7. 
F I N C A espaciosa, indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comuni-
dad, sanatorio. Razón: Te-
léfono 34.757. 
V E N D O hotel nuevo 15.000 
duros, dos plantas, garage, 
jardín, azoteas, mejor sitio 
Cuadro Caminos. Razón: Te-
soro. 28. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
CRUZ. 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, c a r t a ; especialidad 




sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo^ 
HOTEL Francia, todo «con-
fort», precios módicos. P i 
Margall, 8, Gran Vía, edi-
ficio teatro Fontalba. E n -
trada Jiménez Quesada, 2. 
PENSION del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitacio-
ne todo «conferí-», agua co-
rriente. Gran Vía. Plaza 
del Callao, 4. edificio de la 
Prensa. » 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
PENSION Rodríguez. Esipe-
cialment») para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de 7 pesetas. 
SEÑORA d e s e a gabinete 
amueblado, derecho cocina, 
cama matrimonio. Santís i -
ma Trinidad, 9 antiguo, por-
tería. Isabel Muntada. 
ALQUILO alcoba céntrica, 
económica, caballero. Escr i -
bir: Calinda. Carretas, 3, 
continentnJ. 
SEÑORAS estables,' pensión 
económica. Teléfono. Reloj, 
2, segundo derecha. 
P A R A señoras o matri-
monio, magnífica pensión, 
precio económico. Fuenca-
rral , 98. 
G A B I N E T E junto G r a n 
Vía, señorita formal, 60 pe-
setas. Razón: Montera, 19, 
anuncios. t 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Güorieta Atocha, 
frente estación. 
PARTICULAR, gabinete ca-
ballero, con, s in. Pez, 9, 
principal. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. PenaJver, 7 (Gran 
Vía) . 
M O N T E R A , 18. segundo iz-
quierda, pensión desde 5.50; 
preferidos catól icos; habi-
taciones individuales. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M O D I S T A S 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
SOMBREROS para señora, 
nuevos modelos, precios muy 
baratos. Vogue. Montera, 44. 
M U E B L E S 
NOVIAS: AI lado de «El 
Imparciai», Duque de Alba. 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
MUEBLES fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral. 44. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto súrt ido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Pr/ncipe, 5. 
GEMELOS priiiraáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
XO pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. l ¡ M i 
sa lón ! ! Toledo. 3. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicildo. ¡ iMi sa-
lón !! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
P E R D I D A S 
PERDIDA martes 91, reloj, 
entrada Retiro. Gratifica-
rán. Huertas, 62. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hipo-
tecario de España. M.-ulnt-
zo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E S T A M O hipoteca-
rio 50.000 pesetas; abonare-
mos interés del ocho anual, 
participando además capi-
talista 5.000 pesetas libera-
das. Negocio serio, lucrati-
vo, sin riesgo. Escr ib id: 
España MercantiJ. Mendizá-
bal, 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
EXPOSICION de Paría. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
LICENCIADOS E ] é r c 1 -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunefedas. para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 8. 
C O R R E D O R E S bien rela-
cionados estancos, cacharre-
rías, mercerías y papelerías 
interesan para casa impor-
tante, con clientela en es-
tos ramos. Inúti l s in bue-
ñas referencias y datos de 
capacidad. Solamente por 
carta Apartado 4.001. 
LZCENOIADOS E j é r c i -
to> ¿Queréis obtener un 
destina civil del Estado? 
Mandar hoy mismo el do-
cumento militar que po-
seáis al Centro Informati-
vo. Ventura Vega. 19. 
H e a q u í u n a n u e v a a l e g r í a 
q u e l e r e s e r v a " K o d a k M 
L a Sala de Cinema será su propio salón o el de un amigo. 
L a s pe l í cu las proyectadas serán {limadas por Ud. mismo. 
Z.OS escenarios serán fruto de su imaginación. 
L o s espectadores serán las estrellas de síi pantalla. 
L a s estrellas serán .Bebé, parientes, amigos y us-
ted mismo. 
C m e - " K o d a k , ' 
U d . a p r i e t a e l b o t ó n . . . y K o d a k h a c e l o d e m á s . 
A pesar de su extremada sencillez, el Cine-"Kodak" no es un juguete. Fruto de 
minuciosas investigaciones científicas, es una verdadera joya de mecánica de 
precisión, que garantiza a Ud. el éxito inmediato y constante en cinematografía. 
Portátil como un "Kodak". 
Tan reducido, práctico y sencillo de manejar 
como un "Kodak" ordinario, le carga tam-
bién como éste en plena luz. 
Sencillo como un "Kodak". 
Ud. centra el asunto en el visor, aprieta el 
botón. . . y la escena queda registrada para 
liempre. 
El Clne-"Kodak" es automático. 
Se le da cuerda como a un reloj, y no nece-
sita trípode. Ud. opera a mano como con 
todos los "Kodaks'. 
Ud. puede figurar en sus películas. 
Colocado el aparato sobre un soporte cual-
quiera. Ud. puede ponerlo en marcha y figu-
rar entre los actores 3c sus propia* películas 
P a r a creerlo es p r e c i s o v e r l o c o n s u s p r o p i o s ojos. 
Pida Ud. en cualquier buen establecimiento de ar-
tículos fotográficos una proyección de películas como 
las que Ud. .mismo podrá tomar y proyectar luego. 
KODAK, S. A. - Puerta del Sol, 4. - Madrid. 
JOVEN veintidós años, ins-
truido, práctica oficina, de-
6 e a colocación. Escr ibir 
ofertas: L i s t a Correos. Ma-
drid. Cédula 30.430. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
|:61JB|» Colón, 14 Madrid. 
D E S E A S E muchacha jdTen 
con informes. Alberto Agui-
lera. 43. 
P R E C I S A corredor plaza, 
competente para trabajar 
extenso muestrario bisute-
ría. Dirigirse precisamente 
por escrito, con pretensio-
nes y referencias, a R. Re-
yes. Plaza Progreso, 5. I n -
útil sin estos requisitos. 
R E P R E S E N T A N T E S necesi-
to. Ampliaciones art íst icas . 
Sueldo-comisión, José Rol-
dán. Tarifa. Cádiz. 
N E C E S I T O matrimonio sin 
hijos portería Madrid, Di-
rigirse: Celso Casaos. Gxuw 
dalajara. f 
D e m a n d a s 
SEÑOR ofrécese acompañar 
señor enfermo o criado co-
legio. Ruda, 3, principal ex-
terior. 
CHOFER ajustador, monta-
dor mecánico, solicita casa 
formal, taller o cosa análo-




burgo en inglés, francés, 
es'pañol, desea colocación 
con familia española meses 
agosto, septiembre. Ofréce-
se in s t i tu tr i í o empleo aná-
l o g o . Dirección: Richard 
Jaschke. 26. High Street. 
London. W, C , 2 (Inglate. 
rra) . 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz, Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52,884. 
T R A S P A S O S 
TABERNA bar acreditada, 
importante barriada, tras-
paso baratísima, buena ven-
ta diaria comprobada. Re-
quenas. 129. Puente Valle-
ca#. • , 4 
TRASPASO bar por ausen-
cia, inmejorables condicio-
nes. Detalles: Valverde, 37, 
tercero derecha. 
G R A N ocasión. Por defunr 
ción d u e ñ o traspaso en 
150.000 pesetas bonito nego-
cio verano, invierno, esta-
blecido en calle primer or-
den, dedicado a café, res-
taurante, cervecería, insta-
lación moderna. Dirigirse: 
Señor Fraile . Montera, 9, 
vinos. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personajes. Adi-
Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mi-
na. 5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
B A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo. 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. BarquiUo, 4. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Mart ín) , 
Descuento 10 % a euscrip-
tores presenten anuncio, 
¿QUEREIS tomar ¡as cosas 
frías? Comprar las neveras 
cGuadarraraa». Torregrosa: 
Palafox, 6, Teléfono 34.655. 
JORDANA. CondeporacionfS, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá, 17, 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
G R A N taller de embalar, el 
m á s económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bell ido. .Colón, 14. Valencia. 
P R E C I S A S E socio quince 
miJ pesetas, bueníeimo ne-




V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero cstock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, d. 
Preciados, 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
de todos loa sistema modernos. 
PreMipuestos a provincias. 
S E N R Y M A H L E R . Paseo María Cristina, 9. Madrid. 
GHAVARRI.-ALMACENISTA DE CARBONES . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exc íns iva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 8. Teléfonos 16.263 y 11.318. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
UN fian en cinco minutos. 
Manuel. U r t i í . Pjeciades^, 4. 
Véase la muestra en el es-
caparate. 
G R A N D I O S A liquida-
ción mueble mitad su va-
lor; cedo local con. s in 
existencias. Recoletos. 2 cua-
druplicado. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
fGuil is i . cEstrella» o «Ca-
feto» y especialidad de la 
Casa, y 25 o 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca «Panamá». No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
VENDO aparato «cine» Pa-
thé-Super-Baby y pel ículas . 
Apartado 165. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24, Fuenca-
rral , 39. 
M A Q U I N A S para coser Be 
ocasión. «SInger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Tallei1 de reparación. 
Cnsa Sagarruy. Velarde. 6. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música , 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
| CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral ) . 
UNA oferta muy extraordi-
naria 15 novelas que valen 
cincuenta pesetas por seis 
nuevo catálogo gratis. L i -
brería Un. versal de Ocar 
s ión. Desengaño, 29. Apar-
tado 578. Madrid. 
CUCARACHAS desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
OCASION única. Vendo por 
marcharme bicicleta buena, 
marca-«Hirondelle». Presen-
tarse sábado, de cinco a 
ocho, Palma Baja, 69, pri-
mero derecha. 
SALDO riguroso de sombre-
ros paja, modelos de pre-
cio, a 9.90. Fieltro novedad 
económicos. L a Elegancia. 
Fuencarral, 10, principal. 
PIANOS, autopianos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, canjbio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
e c o n ó m i c o . Sirvent. L u -
na, 25. 
SIDRAS «Asturianita». Con-
sultad precios. E n Madrid: 
Válgame Dios, 5. Casa T r i -
jueque. 
Fol l e tón de E L D E B A T E 1 6 ) 
I MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
I l u s t r a c i o n e s d e " K - H i t o " . 
,,primera lista: 
lTrapitos Sucios» LOO peseta.» 
(Continuará) 
e ^ciben loe donativos en mi^rfl administra-
ron». 
^^rtido ya el suceso, resueltamente en cuestión 
^ lca y de batalla provincial, quedó Amparo al 
^gen y obscurecida. El vulgo, ni siquiera supo 
ella fl¿é la artista, de cuyas manos salió el mu-
0- Pero no por esto tuvo menos que sufrir, ya 
bal6'13 y su madre perdieron los ingresos con que 
,a entonces habían contado para vivir. Las dos 
. narnn cuentas de lo que tenían, y cal-^nron h as-
ían t 
• —w puui ia u u i a i . • 
lamente qué les sería posible hacer en ade-
x ^ y no hallaron nada que les abriera camino, 
«su? Paco era hablarle del asunto. Don Paco 
Tac eníra6cado aquellos días_ en la cuestión de 
gust^10 les Podría durar- Dis<;urrieron después an 
'te 
al 
^ y Arica, entre Chile y Perú. Estudiaba con 
ÍQ * lo8 antecedentes del asunto, no veía muy ola-
ĝ 61 Proceder de los Estados Unidos, temía una 
entre las dos repúblicas hermanas, y ha-
tilrai 8ado a P a c t a r un proyecto de resolución ar-
ia , que le pareció acertadísimo. ¿Quién se hubie-
alrevido a distraerle y apartarle de tan graves 
pensamientos? Las dos mujeres no se habían deci-
dido a contarle nada. 
Sufrían, pues, las dos a solas. Lloraba mucho la 
madre, ya casi vencida. Amparo tenía secos los 
ojos, y callaba lo más del tiempo. Una idea fija 
se le había clavado: ¿en qué pensaba el autor de 
todo? Nada se sabía de él. La humareda levantada, 
había borrado la ofensa a ella. Porque fué grande 
el escándalo de la caricatura; pero, ¿y eJ beso? Tro-
nó el cacique ofendido. Bien. Pero, ¿y plln? Goro 
se había obscurecido también. ¿Qué pensaba? 
¿Qué decía? Ella le.vió avergonzarse ante su llan-
to. ¿De qué se había arrepentido al fin: de su agra-
vio o de su vergüenza? ¿Era tan canalla que, dos-
pnég de haberla ofendido, consintiera, en silencio, 
que la maltratasen? ¿No sería capaz de un gesto 
caballeroso? ¿No tomaría su defensa confesando la 
propia culpa? 
Si las cosas seguían pasando como hasta enton-
ces, y algún día se hallaran los dos frente a frente, 
Amparo estaba segura de que sería él quien tendría 
que bajar los ojos. 
Entretanto, no le asustaba la miseria próxima. Le 
dolía, más que todo, el revuelo de pasiones; so-
lamente lo suyo parecía no tener importancia. In-
teresaba mucho la actitud del cacique; interesaba 
también la persecución que sufría Sangüeño. Sólo 
ella, en su rincón, no interesaba ni se advertía au-
sencia. Ella no era nadie. 
Al pensarlo, se erguía, orgullosa, y crispaba loe 
ociosos pufios. Quizá si entonces hubiese tenido cer-
ca a Goro no habrían estado ociosoe. 
XXIII 
Un día doña Josefina no pudo ya con la pesadumbre 
del secreto que guardaba en su corazón. Había pasíido 
la noche entre suspffos, y no sabía ya qué hacer que 
fuera más útil. Sirvió amorosamente el desayuno a 
su don Paco, y, después de dar algunas vueltas a su 
alrededor sin decidirse, tuvo, por fin, el coraje de 
abrirle su pecho y contarle lo que ocurría. 
Acaso saliera de allí la solución. ¿No era don Paco 
todo cerebro? 
Don Paco oyó el principio con disgusto de que le 
apartaran de sus problemas. Oyó después con asom-
bro, craio quien viene de muy lejos (el hambre venía 
de Amórica), y halla que, durante su ausencia, han 
ocurrido grandes novedades. Por último—hay que ha-
cerle justicia—, tiró todos los periódicoe y papeles, y 
dijo que iba a buscar a Goro y a Sangüeño. 
Tal como lo pensaba lo intentó; pero no pudo pasar 
de intentarlo. Hasta Sangüeño le fué imposible llegar, 
porque ed pa?o a la tienda estaba impedido por unas 
barricadas y trincheras municipales. Le vió a distan-
cia, detrás del escaparate, como detrás de los hierros 
de una jaula; vió el ojo repulsivo, que miraba con in-
quietud. Don Paco blandió hacia él un puño. Luego 
dió media vuelta y no pasó más. 
A Goro tampoco pudo verle, porque cóntinuaba ca-
zando, y no volvería hasta el día siguiente. 
Y a esto se redujo todo lo que hizo don Paco en 
aquella ocasión memorable. 
XXIV 
Veinticuatro horas más tarde recibía Amparo esta 
carta de Goro: 
«Señorita: Me dirijo a usted con la súplica y la es-
peranza de que me otorgue su perdón. A la vuelta de 
Veinticuatro horas más tarde recibía Amparo esta 
carta de Goro. 
unos días, que he pasado en el monte, peleándome 
con los conejos, por no hacerlo conmigo mismo, me 
enteran de todo lo ocurrido después de aquella maña-
na en que la vi. Esté usted segura de que lo siento 
profundamente, y de que he exigido y obtenido que 
cesen las venganzas, porque toda la re&ponsabüiüad 
me corresponde. 
Declaro mi culpa, y deploro sus consecuencias. No 
la hubiera cometido en circunstancias normales, aun-
que me hubiese quedado con mucha gana. Pero esta-
ba borracho, completamente borracho. Demasiado lo 
sabe usted, que en público me lo ha dicho con su ca-
ricatura. 
Por afán de sacar las cosas de quicio, y por la ma-
levolencia de la gente se ha envenenado este asunto, 
que no es ni puede ser más que una cuestión parti-
cular entre nosotros, y que sólo a nosotras corres-
ponde resolver. Yo la ofendí besándola; usted mo ha 
insultado ante toda la ciudad. No hay duda de que 
nos debemos una mutua reparación para firmar las 
pacce. ¿Y cuál puede ser sino que nos casemos? Yo 
ofrezco mi mano. El hombre que la besó a usted será 
su marido, y nadie tendrá que hablar más de ello. 
Puede usted estar cierta de que tendré mucho gusto 
en volver a besarla, con permiso del cura de su pa-
rroquia, ^ 
En cuanto a mí, ¿qué más podría apetecer como re-
tractación pública y solemne del maJ ccnceplo que \é 
he merecido? Si se casa usted conmigo entenderá la 
gcn'n que ha ivctdflcado usted eu opinión sobre mí. 
y que ya no me juzga tan mal como me juzgaba. Y 
como supongo que su primera refloOu ')n será prohi-
birme beber más, y yo la cumpliré, la rec t i f l cac lón 
estará explicada. 
(Continuará.) 
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los obreros católicos 
Se acaba de celebrar en Colonia un 
Congreso internacional de obreros c a t ó -
licos. E n él se han reunido los represen-
tantes de las Sociedades de obreroa de 
Alemania , de Holanda, B é l g i c a , Polonia, 
•• 
En el número extraordinario de este periódico he tenido el placer de leer' 
una jugoea síntesis de los trabajos realizados por la Escuela de Arabistas' 
españoles. El artículo a que me refiero, debido al señor González Patencia, 
es digno de la mayor atención, no sólo por su asunto, s ino por las refle-
xiones a que da lugar. 
Aparecen en él ante todo los nombres venerandos de don Francisco Co-
dera—mentísimo iniciador de la Escuela de hombres de ciencia españoles, ^ a n c i Z " ' c h ^ e c ^ 
dedicados al estudio de la cultura árabe de España—y de don Julián Ribera ^ 3 p a í s e s . E n las discusiones se han 
y Tarragó, quien ha sabido reunir en su persona las dotes de sabio investí- distinguido los holandeses y belgas por 
gador y de pedagogo insigne. Viene luego el nombre de Asín Palacios, acá-1 sus manifestaciones acertadas sobre la 
tado no ya sólo en España, sino también en lodos los centros orientalistas;nueva o r i e n t a c i ó n que hac ia el catolicis-
del mundo Gloria es de Asín ed haber removido de sus falsos cimientos Imo h a de s e ñ a l a r s e a la clase obrera, 
todo el ya pesado edificio de la erudición dantesca. Entre los discípulos de^o es posible dar aquí una r e s e ñ a com-
Asín y de Ribera se cuentan varios investigadores jóvenes, que cultivan con Pleta de laa deliberaciones. I 
tesón y con éxito las diferentes ramas del saber arábigohispano. 
Gran admiración merecen todos estos hombres: tanto los maestros co-
mo los discípulos, cada cual en su grado y a su modo. Es sencillamente he-1 programas 
roico el dedicarse de por vida a aprender y enseñar cosas, que s i bien uti- E l punto m á s importante de los t r a 
l í s i m a s para e! desarrollo de la ciencia e indispensables para el honor in- tados f u é determinar qué idea debe pre-
teiectual de España, dan en este país escaso lustre y ningún pan, y se cul-lfidir el trabajo c a t ó l i c o en el movimien-
tivan sólo a costa de sacrificios y de esfuerzos, que ni el público español ^ o b r j ^ 
ni los sabios extranjeros están en situación de apreciar debidamente. 
A las circunstancias adversas que de paso acabo de señalar se debe el 
que la labor de los arabistas españoles—tan meritoria y tan valiosa—no sea 
lodo lo abundante que debería y podría ser. De aquí depende asimismo el 
que el número de los cultivadores del orientalismo en España resulte relati-
ré ú n i c a m e n t e algunos puntos de vista, 
que tienen una transcendencia part icu-
l a r y s u b r a y a r é las conclusiones y los 
L A V E R D U R A , C A R A , p o r K H I T O Breve y sencillo relato de 
la salida del "Numancia" 
E l "Numancia" ha querido irse como 
S e n o n _ ^ v e r o 
itiue 
D e " L e XX. Siécle ,7: - ^ Í N l 
" L e Rappel" de Charleroi K 
su esnonsal en A' 
y terrible 
quien se v a de puntillas por una puerta de u corr p Atenas , 1 
falsa. L o s famosos aviadores, escarmen-lde una corta  g u £ t * . ^ 
tados de los asfixiantes entusiasmos i h a estal ado recientemente S civii ¿5 
Plus Ul tra" , han intenta- tono h e l é n i c o . L a motivó 1, el W 
carneros y s.e t iraron haata ^ 
populares del 
do escabullirse, como esos toreros que 
a empellones se abren paso entre el gen-
t í o que quiere llevarles en hombros... 
Todos estos dias se ha guardado una 
ros en l a batalla. V e i ^ í l 
E n t r e l a aldea de Lakol v i 
ranoscaphidas se encuentran ^ K. 
reserva Impenetrable sobre el momento! tensiones donde pace innumerní f^ n 
de l a salida. Todas las preguntas se ¡do. U n a epidemia hizo furios^o 
estrellaban contra la sonrisa evasiva c en los de Karanoscaphidas T 
tantes queriendo reparar su 115 ha • impenetrable de los aviadores 
—No sabemos... Depende de los par- b a r ó n los r e b a ñ o s a 
103 L a k o S > tes m e t e o r o l ó g i c o s . . . Igua l puede ser un durante l a roche. P a r a disimui^01 
día que otro... 
va y aun absolutamente insignificante, si se lo compara con el de los orien-
talistas de otros países 
En la tierra donde un día reinó Al-Hakem, en la patria de Iben Gabirol y 
de Samuel ha-Naguid, no hay a estas horas una sola revista destinada a 
la filología semítaca. En el extranjero, florecen multitud de publicaciones del^rfA^, y parHHpflHAn'^ñ i^JTpTn^ihfr^ 
^ta índole, de las que me abstendré de dtar ejemplos, por ser éstos poco.^ índole actual de la economía es la 
interesantes para el público en general y demasiado conocidos para los es-|causa de la inmensa crisis del mundo 
tada por los representantes de los obre-
ros de todos los p a í s e s y h a sido inclui-
da en un programa oñeia l , merece ser 
comentada atentamente. Todos los ora-
dores estuvieron de acuerdo en opinar 
que se debe luchar contra la corriente 
de que s ó l o l a ganancia es el m ó v i l de 
E L C A N A R I O D E VERANO.—Pues , señor, ¿de quién será hoy 
el santo, que en vez de la hojita de lechuga me han dado chocolate 
con picatostes? 
l a e c o n o m í a , como igualmente rechazar 
que patronos y obreros deban regular su 
a c t u a c i ó n s e g ú n las normas m e c á n i c a s 
de una d i s t r ibuc ión de los ingresos en 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
trasquilaron a las ovejas. Per Ur^ 
Como siempre que se Ignora algo, lalkoinianos lo conocieron y conV0*1* 
i m a g i n a c i ó n t e j í a y d e s t e j í a lindas leyen- ¡ detener a los ladrones, qUe Írmete, 
das. A cada momento corr ía l a falsa j metidos a pr i s ión . Los Karan 11 ^-i 
a l a r m a de que el "Numancia" Iba a I nos restantes quisieron libertar0SCalllí̂ l 
sal ir o h a b í a salido. Se dijeron cosas maradas y e s t a l l ó la guerra. US|,-i.| 
descomunales. Y o oí a un lobo de m a r 
que, con un gesto misterioso de hombre 
enterado, comunicaba en voz baja a un 
corro de c r é d u l o s oyentes 
A l ritmo de himnos guerreros 1 
bres marcharon a la güera y bi 
to se encontraon frente a frent 1 ^1 
e j é r c i t o s , acampados sobre las H 
-OEh 
F a c e t a s d e l a g r o e s p a ñ o l 
pecialistas. Y nótese que este florecimiento se advierte no sólo en los países 
que tienen importantes intereses coloniales en el cercano Oriente o en Africa, 
smo también en naciones tales como Suecia, Dinamarca, Noruega y Austria. 
Aquí mismo, en la ciudad desde donde escribo, se publica la excelente revista 
«Le Monde Oriental», subvencionada por el Estado y por varios capitalistas. 
En el país donde en un tiempo brillaron las escuelas de Córdoba y de 
Toledo ,apenas si habrá hoy quien piense en la fundación de algo que pueda 
compararse con la «Ecole de Langues Orientales Vivantes», de París, con elídante. Esa antítesis no es apta para re 
«Orientalisches Seminar, de Berlín; con la «School of Oriental Languages», solver las cuestiones sociales, especial 
obrero. E l socialismo que difunde el odio 
contra las clases directoras y capita-
l istas se nutre en su propaganda, pre-
sentando el cuadro opuesto existente en-
tre los que se pasan la v ida trabajando 
sin lograr un jornal suficiente para v i -
vir, y los que disfrutan con comodidad 
de todos los bienes de una fortuna abun-
mente s i se hace a b s t r a c c i ó n de todos 
los elementos morales y religiosos. L o s 
obreros cristianos deben emplear otro 
de Londres, etcétera. 
¿Y dónde están las Sociedades de orientalistas españoles? 
Esta es, hoy por hoy, la triste realidad de las cosas en aquel pueblo del, . 
mundo occidental, que ha vivido en contacto material y espiritual más íntimo sistema- f̂ 03 contraf es de las condicio 
_ 1 1 1 1 * 11 nes GconomiCcis. VISLOS uniCcimcnLc des* 
con dos grandes pueblos de origen y cultura orientales. 
Es hora ya de que esto cese, España, una vez recobrada la conciencia 
de sí misma, se verá pronto obligada a prestar atención preferente al des-
arrollo de los estudios orientales, íntimamente ligados con su propia historia. 
La iniciativa privada—generosa y bien encaminada—existe ya. Unica-
mente falta el apoyo decidido del Estado. 
Exigen este apoyo el buen nombre del país y los intereses científicos inter-
nacionales. 
M . J . C A S A S 
Upsala y julio de 1928. 
E L T E A T R O E N NORTEAMERICA 
•GEJ" 
Me estoy convenciendo en estos d í a s 
que en ninguna parte se pide tanto co-
mo en E s p a ñ a a l autor d r a m á t i c o . P o r 
aqu í el poeta es un elemento nada m á s , 
a veces insignificante, del e s p e c t á c u l o 
teatral . A l autor se le pide poco, y, en 
cambio, se le da mucho. U n a falange de 
art i s tas de m á s valor y de m á s repu-
t a c i ó n que el poeta, prestan a su obra 
medios de defensa indefectibles. Con t a -
les colaboradores no hay obra mala . 
H a s t a me atreverla a decir que una 
obra medianamente buena r e s u l t a r í a a r -
ca ica y desarticulada en este medio es-
c é n i c o . Tanto o m á s que l a obra asp ira 
a l triunfo el actor, el decorador, el sas-
tre, el director de escena. Todo esto que 
en E s p a ñ a no dice nada o casi nada al 
públ i co , todo lo que entre nosotros vive 
en la penumbra del anonimato y de la 
escasez, aquí sa l ta a l primer plano del 
Interés , y, por tanto, ha l la cultivadores 
de excepcional va l ía , que sienten l a i m - | 
portancia de su papel mucho m á s que el 
autor del libro. 
L o s c ó m i c o s americanos. ¡ A h í es nada 
lo que es ser c ó m i c o en este p a í s ! Y a 
h a b í a yo descubierto con gran estupe-
f a c c i ó n m í a , que en Ing la terra el valor 
social de un actor o actr iz es inmensa-
mente superior a l que se le da en E s -
p a ñ a . U n a actr iz e s t á aceptada en los 
c í r c u l o s m á s conspicuos de la a l ta so-
ciedad, es considerada moralmente en 
a t e n c i ó n a sus cualidades personales, en 
absoluto independiente de su oficio tea-
t ra l . E l teatro no res ta r e p u t a c i ó n mo-
r a l a nadie, en cambio, dá f a m a y gran-
j e a atenciones que no gozan los que no 
pertenecen a l teatro. Y o v iv í en Londres 
en famil ia en casa de un respetable m é -
dico, que s a l í a de chistera a v i s i tar su 
escogida clientela, y sus tres h i jas t r a -
bajaban en el teatro, l a una e r a coris-
ta, las dos mayores directoras de baile. 
A m é r i c a part ic ipa del mismo e s p í r i t u 
de Ing laterra . E n t r a m o s en u n a sa la 
de e s p e c t á c u l o , compramos el progra-
m a de la f u n c i ó n y observamos que de 
lo que menos se habla es de la obra que 
se v a a representar. De lo que se habla 
largamente es de los actores. No s ó l o 
los nombres, y un p e q u e ñ o elogio con 
frases de ri tual , sino una sucinta bio-
g r a f í a de cada uno se nos ofrece en el 
programa. Al l í nos enteramos de d ó n d e 
nacieron, en d ó n d e estudiaron, c u á l e s 
han sido las principales etapas de su ca -
r r e r a ar t í s t i ca , qué obras han caracter i -
zado, en qué teatros han trabajado, 
c u á n t o s contratos h a n tenido, etc. T o -
da l a hoja de servicios de las figuras 
que van a desfilar ante nuestra vista . 
E l p ú b l i c o se introduce de este modo 
en l a vida e x t r a - e s c é n i c a de los actores, 
t r a b a en cierta medida amistad con ellos 
o por lo menos, no los m i r a como a 
desconocidos. 
Debido a la c o n s i d e r a c i ó n social y a 
l a e s t i m a c i ó n a r t í s t i c a , ser c ó m i c o es 
una de las mejores carreras del mundo 
a n g l o s a j ó n . E n Cambridge tuve o c a s i ó n ! 
de observarlo. Muchos j ó v e n e s de la U n i -
versidad s a l í a n graduados en L e n g u a s o 
en His tor ia , o en C l á s i c o s , y a l curso 1 
siguiente me los encontraba en Londres] 
trabajando de comparsas en un teatro, 
con tres o cuatro guineas semanales. 
H a y que empezar por algo, me d e c í a n 
con resignada i lus ión . Y aunque no siem-
pre el é x i t o corone las esperanzas de 
tantos como se dedican al teatro, lo 
cierto es que l a escena se nutre de gente 
culta , fina, educada, universi taria . L a 
madera, pues, del actor i n g l é s es muy 
diferente de l a de los nuestros, el au-
todidactismo no existe, l a s ventajas que 
el oficio reporta son mucho mayores, 
de todo lo cual resulta que el autor in-
g l é s dispone de elementos p a r a sus obras 
que ni en s u e ñ o s h a n tenido j a m á s Irs 
autores e s p a ñ o l e s . 
S i de los c ó m i c o s pasamos a los direc-
tores de escena, hay mucho m á s t o d a v í a 
que decir. Creo que no hay duda en afir-
m a r que el arte del escenario es emi-
nentemente a l e m á n ; pero el d ó l a r es 
.americano, y el ar te tiene con el oro 
las mismas relaciones que el acero cen 
el i m á n . M a x Reinhardt , el mago del 
teatro, desde 1902 estuvo asombrando 
con sus creaciones los púb l i cos de B a -
d é n , Viena, Salzburgo, Ber l ín , Es toco l -
mo, etc. Pero a l fin de su c a r r e r a ha 
tenido que venir a Nueva Y o r k con su 
obra "The Miracle". P a r a darse cuenta 
de l a importancia que aquí tieoe un 
director de escena, no hay m á s que ver 
l a ed ic ión amer icana del libro a l e m á n 
de Oliver M . Sayler , acerca de "Max 
Reinhardt y su teatro". Diez y siete t r a -
bajos de renombrados cr í t i cos , seguidos 
de varios a p é n d i c e s , i lustrados con 57 
estampas en color y 166 grabados, todo 
sobre un hombre que sabe poner en es-
cena una obra. E s t e alarde editorial \os-
ponde exactamente a los esfuerzos que 
el teatro americano pone en vest ir y 
presentar las producciones de sus poetas. 
¡ S i los nuestros dispusieran de estos me-
dios! Decididamente, nuestro p a í s es 
donde m á s se exige de un autor teatral , 
y donde el teatro conserva m á s ingre-
dientes l iterarios. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
N u e v a Y o r k , 1928. 
C H I N I T A S 
Desde P a r í s . 
" Y es l á s t i m a que R e g ú l e z y la s e ñ o r a 
G a r c í a no se allanen a pasar l a fronte-
r a en c o m p a ñ í a de artistas de su fuste, 
porque tienen talento, y cuando ponen 
e m p e ñ o en ello, saben llegar a nuestro 
c o r a z ó n . Y o desconf ío , pues, de que el 
arte d r a m á t i c o e s p a ñ o l sea conocido 
aqu í en el idioma original. H a b r á que 
pensar, por culpa de l a negligencia de 
R e g ú l e z , en la t r a d u c c i ó n . . . " 
Con un peligro g r a v í s i m o . 
Que s i l a t r a d u c c i ó n e s t á bien hecha, 
a lo mejor resulta que se aver igua que 
el idioma s e r í a m á s o menos original, 
pero l a comedia h a b í a sido francesa a n -
tes. 
M á s vale dejarlo. 
» * <» 
" C O N S T A N T I N O P L A . — C o n objeto de 
establecer definitivamente l a emancipa-
c i ó n de la mujer turca, las autoridades 
l a han autorizado p a r a que de aqu í en 
adelante pueda concurrir a los concur-
sos internacionales de belleza." 
¡ V a l i e n t e e m a n c i p a c i ó n ! 
A l l á no h a b r á ten con ten 
Del presidio del harem 
al asco del c h a r l e s t ó n 
o el black bottom. 
¡ Y a van bien! 
• • « 
" L a grandilocuencia del m ú s i c o ge-
nial supo aquilatarse en Intima va lora-
c i ó n junto a l a superioridad seductora 
de Mar ía , y comenzaron sus confiden-
cias expansivas que denotaban esa mis -
t i ca idea del pensar "yo n a c í p a r a m a -
yores cosas", r e s o l v i é n d o s e siempre por 
agrandar idealmente las p e q u e ñ e c e s , s in 
j a m á s renunciar a ellas ni s iquiera en-
tender de sacrificios, consecuente con s u 
modalidad a r t í s t i c a , naturalmente exce-
siva, que r e q u e r í a l a experiencia de to-
das las cosas, a p u r á n d o l a s h a s t a pa la -
dear el zumo m í s t i c o que posa en , el 
fondo de las sensualidades." 
R é s p i c e fastriconal pa lóe la colungato 
de ovonio. 
¿ C ó m o ? ¿ Q u é no entienden el co-
mentario? Pero . . . ¿ H a n entendido us-
tedes lo que lo mot iva? ¿ N o ? 
¡ P u e s entonces! 
* * « 
" E l precio del aceite 
L a opinión, justamente a larmada por 
l a e l e v a c i ó n en el precio del aceite, h a 
pedido una e x p l i c a c i ó n racional de ello." 
Bien . Que se lo expliquen. A nosotros 
el precio del aceite nos tiene s in cui -
dado. 
Y a estamos fritos. 
V I E S M O 
de un punto de vis ta mater ia l y finan-
ciero, producen s ó l o esos odios enconados 
que susc i ta una propaganda desenfrena-
da. L a sola c o m p a r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y placentera de una y otra 
clase social no puede en modo alguno 
serv ir de norma para apreciar l a solu-
c ión que h a y a de darse al problema obre-
ro. L o s obreros c a t ó l i c o s piden en este 
sentido que se defina la actitud que han 
de observar, de acuerdo con las ense-
ñ a n z a s de los Papas, especialmente con 
'las doctrinas de L e ó n X I H . 
Ante ellas l a e c o n o m í a debe ser con-
¡ s i d e r a d a en sus relaciones con la socie-
dad y el bien humano; debe ser mucho! 
[ m á s que un medio de lucrarse los indi-
viduos. L a s empresas e c o n ó m i c a s no pue-j 
den ser aisladas del bien general de una 
{sociedad y de una n a c i ó n . Y el obrero 
j no puede quedarse al estado de mero 
i instrumento; pide, por el contrario, quei 
Ise le considere como hombre y como 
¡ m i e m b r o de l a sociedad. E n c o n s e c u e n - ¡ 
cía, las empresas no deben permanecer 
aisladas de los intereses de los obreros 
y del Estado, sino que por la responsa-
bilidad que tienen respecto al Es tado y 
a los ciudadanos deben, regular sus de-
beres sociales. Por esta r a z ó n los obre-
ros congregados en Colonia han pedido 
en un manifiesto internacional que las 
empresas e c o n ó m i c a s presenten planos 
y c ó m p u t o s claros y d i á f a n o s . P a r a que 
los Interesados y especialmente los obre-
ros puedan exigir de las sociedades eco-
n ó m i c a s las g a r a n t í a s debidas. T a m b i é n 
exigen los obreros c a t ó l i c o s c ierta par-
t i c i p a c i ó n en l a vida de las empresas 
en que trabajan. No quieren ser meros 
instrumentos suyos. U n a r e n o v a c i ó n del 
orden social en el e s p í r i t u cristiano tie-
ne s u principio en una a p l i c a c i ó n rigu-
rosa de todas las normas de l a just ic ia . 
S i se quiere oponer un dique a la pro-
paganda de los socialistas y de los co-
munistas, cuyo é x i t o definitivo ser ia 
funesto para l a sociedad por los tras -
tornos sociales que o c a s i o n a r í a , no te-
nemos otro remedio preventivo que po-
ner en p r á c t i c a lo que pide l a just ic ia y 
volver a un procedimiento que conceda 
al hombre considerado en s í mismo l a 
preeminencia en l a e c o n o m í a p ú b l i c a y 
privada. T a l es la esencia del programa 
expuesto solemnemente en Colonia. E s 
un paso progresivo en el movimiento ca-
tó l i co obrero. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, julio, 1928. 
ülenen tiempo de hacerlo en otra for-
ma m á s humana. 
L a coopar t i c ipac ión 
E l s eñor Rebuelta nos habla de una 
cooparticipación; en estas comarcas 
tauíb ién existe. Pero lo que hace falta 
saber es si esa coopar t i c ipac ión a que 
el s e ñ o r Rebuelta se refiere es de igual 
modalidad jur íd i ca que la que se reali-
za por estos campos que debieran ser de 
Dios, en l a e x p l o t a c i ó n de algunas pro-
piedades. Por aquí tiene lugar una Aso-
c i a c i ó n , forma de aparcer ía a g r í c o l a 
que se conoce con el nombre de «terraz-
got, cuyo contenido es el siguiente 1 el 
«amo» da las tierras y el abono, el apar-
cero, las semillas y las labores todas; 
la semil la ¡a adelanta el amo, pero es 
lo primero que se aparta en la era al 
recoger el grano, con el cobro de un in-
terés por el anticipo, es decir, por el 
prés tamo en especie, de un veinticinco 
por ciento, toda vez que por cada fane-
ga prestada o anticipada, retira el due-
ño de la tierra cinco cuartillas. Claro 
que no en todos los casos ocurre esto: 
pero afirmamos que s í en la m a y o r í a . 
A d e m á s : l a p r o d u c c i ó n total se divide 
otras veces para el reparto en 12 partes, 
y de ellas el dueño de la tierra se l leva 
cinco, jo que equivale a un cuarenta por 
ciento de la cosecha. Y aún hay m á s : la 
a p a r c e r í a por aquí es muy frecuente en 
datos concretos que no es muy exacta ¡la forma de a medias; lo cual quiere 
S e ñ o r director de EL DEBATE. 
Muy s eñor m í o : E n la p á g i n a octava 
del n ú m e r o del p e r i ó d i c o de su direc-
c i ó n correspondiente al d í a 11 de julio 
pasado, se cita a Valencia de Alcán-
cántara , en una l lamada de observa-
c i ó n a l a carta del señor Rebuelta, pu-
blicada con «1 titulo tpacetas del agro 
e s p a ñ o l i . Este hecho, el de mi residen-
cia en la p o b l a c i ó n citada, donde ejer-
zo l a abogac ía , eJ de conocer por v i s i ó n 
directa e inmediata las condiciones de 
v ida de l a clase trabajadora de dos 
grandes comarcas de l a provincia de 
Cáceres (la comprendida en el á n g u l o 
que forma la confluencia de los r íos 
Tajo y A l a g ó n , desde Plasencia hasta 
su vértice, y aquella que conátiituye el 
«hoc ico de cerdo» de la conf igurac ión 
de l a alta Extremadura, t u y o principal 
centro urbano es precisamente Valen-
cia de A l c á n t a r a ) ; el de honrarme con 
profesar l a fé cató l ica , ser adepto al 
r é g i m e n actual y, sobre todo, estar ab-
solutamente identificado con el criterio 
del diario que usted dirige, en cuanto 
a l i n t e r e s a n t í s i m o y fundamental pro-
blema de l a tierra e s p a ñ o l a se refiere, 
justifican estas l í n e a s , que están escri-
tas ai solo efecto de demostrar con 
los 
ruido 
-Dicen que s a l d r á a media noche, con que dominaban su respectiva 1 C0H 
motores parados ( ¡ ! ) p a r a no hacei | guerra e m p e z ó furiosa. Todos o-6*" ^ 
Pero los grandes secretos tienen, co 
mo las flores, no s é qué perfume que 
a ella, menos los herreros, q u e ^ ' ^ 
ron de forjar balas para sus herí06 
E n cuanto a las mujeres, ellas 
raban las municiones y auxilian 
trasciende, a pesar de todo. ¿ Q u i é n se Campo de batal la a los tirad ^ 
lo dijo a q u i é n ? Imposible saberlo. Nadie ;vino fresco p a r a calmar su 1 ^ * 
dijo nada; l a mura l la de sonrisas evasi- | E1 tiroteo duró doce horas ta0»" I 
vas continuaba cerrada; pero, sin e m b a r - ¡ m o i a bebida, y cuando a eso d , *1 
go, el martes se h a b í a filtrado al t r a v é s idia noche, se agotaron los v̂ f f ' - l 
de ella no s é qué vaga o b s e s i ó n de que tiros, un s ó l o c a d á v e r se enr 
el "Numancia" d e s p e g a r í a al c larear de g] suelo. E r a de una oveja T a n ? ? / 4 " 
aquella madrugada. b ía un herido: una vieja muip? 
Y o , deseoso de contar a mis buenos dedo m e ñ i q u e de la mano izm,i! ^ I 
l igos de E L D E B A T E el momento | b ía sido alcan2ada por una ^ « d a hj. 
T a l resultado fué debido 8in 5 2 1 
tado de borrachera en que se encom S 
han los tiradores. ^ - I 
L o s numerosos enfermeros venidos 1̂ 
Atenas p a r a socorrer a los heridos y 
pultar a los muertos no tuvieron que 
cer m á s que llevarse a los borrac 
su casa. 
C o s a fác i l por d e m á s , según testlm 
a el corresponsal ateniense do « 
Rappel ' 
ya , llevando a los cronometradores .1 
centro de l a bahía . Ser ían poco más d 
la a f i rmación del señor Rebuelta de que 
el jornal campesino en E s p a ñ a ha tri-
plicado su valor desde 1914, por lo me-
nos, en casi toda la provincia de Cá-
ceres, 3r que no hay que confiar l a so-
luc ión de los di f íc i l es y urgentes pro-
blemas del agro e s p a ñ o l a las wadicio-
nee, entre otras razones, porque la tra-
d ic ión capital y verdaderamente nues-
tra de la propiedad comunal fué bár-
baramente deshecha por el vendaval 
de l a d e s a m o r t i z a c i ó n c ivi l . . . y las 
otras tradiciones a que apunta el s e ñ o r 
Rebuelta, aquí , por lo menos, no exis-
ten. 
L a miseria deles jornales 
E n eAta localidad, como en todas, los 
jornales v a r í a n con las é p o c a s ; pero 
su m á x i m u m no rebasa en invierno. 
decir que el propietario en iguales con-
diciones tiene derecho al cincuenta por 
ciento de la producc ión . 
E i temor de los labradores 
Pero, podemos a ñ a d i r : ¿es que e s tá el 
problema del agro español solamente en 
la clase jornalera o fundamentalmente 
en l a o íase labradora? Porque hay que 
tener en cuenta que el labrador de Extre-
madura como e l de Castil la, como en 
genera] el de España , cuando arroja la 
semilla a la tierra sabe que entierra en 
ella su esfuerzo y su dinero; sabe que 
se arruina , que se entrampa, que si no 
acierta su trabajo es para la usura, para 
los propietarios, forasteros casi siempre, 
o para esa nueva clase parasitaria que 
se dedica a arrendar tierras para ceder-
las d e s p u é s en subarriendos leoninos 
Mas t a m b i é n sabe que hay que sembrar 
prec;6amente cuando exige la subsisten- Z ^ J ^ T w I ~ ~~ JL™v.r.n r v » ™ 
r . . i . j i J {forzosamente, porque no siembra para 
cía mayores gastos, las can idades de 'oblener ¿ ino tener cr7di. 
p e s e t a s - r e t r i b u c i ó n del trabajo de para%Ue d€n al ¿ g g el ^patero . 
un h o m b r e - , y l.oO-^retribución del tra*- ' ^ ^ i í - ^ * ¿J cocf^ ¿t* . ~ 
D e s a p a r e c e n e n e l D a n u b i o 
n u m e r o s o s b a ñ i s t a s 
Fueron sorprendidos por un vio-
lento temporal 
B E L G R A D O , 3 . — E s t a m a ñ a n a se h a 
desencadenado repentinamente sobre la 
capital un temporal de violencia inusita-
da. E l f e n ó m e n o f u é tan inesperado, que 
s o r p r e n d i ó a gran n ú m e r o de b a ñ i s t a s 
en el Danubio, desapareciendo muchos 
de ellos, en s u m a y o r í a n i ñ o s . 
L A C A T A S T R O F E D E S I B E R I A 
M O S C U , 3 . — L a s inundaciones de l a 
r e g i ó n del Amur , especialmente graves 
en los alrededores de Blagoveschenk, 
tienden a decrecer. S e g ú n los primeros 
c á l c u l o s , los d a ñ o s materiales pasan de 
diez millones de rublos, y han quedado 
destruidos once pueblos. 
T r a n q u i l i d a d e n B e n g a l o r e 
Ha quedado totalmente resuelta la 
huelga del Sur de la India 
B E N G A L O R E (India inglesa), 3.—No 
han vuelto a reproducirse en esta c iu-
dad los disturbios desde el d ía primero 
del corriente, en que se registraron, en-
tre indios y musulmanes, los sangrien-
tos sucesos y a conocidos. 
L a pob lac ión e s t á completamente 
tranquila, pero a pesar de ello, conti-
n ú a n a d o p t á n d o s e precauciones por par-
te de l a Pol ic ía , para evitar que vuelva 
a turbarse el orden. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
M A D R A S , 3.—Hoy han vuelto a l t r a -
bajo el resto de los obreros ferrovia-
rios pertenecientes al ferrocarri l del S u r 
de la India, que no lo hicieron ayer. 
E n los centros gubernamentales se d a 
como definitivamente concluido el movi-
miento obrero ferroviario. 
bajo de la mujer—; pero esto es cuan-
do el jornal se encuentra, porque hay 
mesee del año en que no se encuentra 
trabajo, y por consiguieoite, s in em-
p e ñ a r s e no se come. 
Aquí , en la feria local, que se celebra 
del 24 al 27 del mes de agosto, el jor-
nalero de los a l e d a ñ o s y de los pue-
blos de esta comarca (que comprende 
los Municipos de Cedíl lo , Herrrra de Al-
cántara , Carbajo, Santiago de Carbajo, 
Menbrío , Salorino y Herreruela, en to-
tal unas 20.000 almas, aproximadamen-
te), acopia la cebolla en ristre, que es 
unidad de venta, compuesta de m á s o 
menos bulbos trenzados por sus tallos 
o partes verdes, p a r a comerla en el in-
vierno con pan, porque el jornal no 
da margen p a r a una a l i m e n t a c i ó n de 
la prole, de l a mujer y de los propios 
m ú s c u l o s , ú n i c o patrimonio de la fa-
mil ia, un poco m á s nutrit iva y m á s 
conforme con nuestro progreso... 
E l contrato de arrendamiento 
Otro dato. E l contrato de arrenda-
miento de servicios, en lo que a los 
ajustes de guardas y pastores se re-
fiere, presenta formas t íp i cas de retri-
b u c i ó n en especie verdaderamente es-
candalosas; para adiv inar las hastiará 
decir que el guarda de una dehesa, 
cuyo nombre p o d r í a m o s dar, enclavada 
en el t é r m i n o de Brozas, finca que ren-
ta a l a ñ o sesenta mi l pesetas, al cabo 
de quince a ñ o s de c o l o c a c i ó n , ¿ igue ga-
nando ¡una peseta por día . No puede 
tener ganado por causa de los sembra-
dos; no puede v i v i r ; pero se codician 
estas colocaciones, porque se prefiere 
ir e n g a ñ a n d o al cuerpo durante el a ñ o 
con mendrugos, a trueque de no mo-
rirse de hambre durante los meses en 
que son contados los que pueden en-
contrar trabajo; otroá guardas, as í pa-
gados, a quien e n g a ñ a n , es a esos mis-
mos amos que antes se dejan robar que 
conceder un sueldo justo. 
Datos concretos 
Otro. E n Oeclav ín , pueblo del actuaJ 
partido judic ia l de Coria, los jornales 
de invierno oscilam entre 2,25 y 1,75, 
p a r a el trabajo de los hombres, y 1,25 
y 0,75, para el trabajo de las mujeres. 
L o mismo en Z a r z a la Mayor, igual en 
Piedras Albas.. . ¡Qué e s t a d í s t i c a po-
dr ía levantarse! 
Puede asegurarse que en ambas co-
marcas a que me circunscribo y refie-
ro m á s arrrba , los tipos de jornales de 
Invierno no exceden de 2.75 pesetas; 
y este a ñ o los jornaJcs de verano en 
los contomos de Valencia y los mismo 
en lo» territorios de los partidos judi-
ciales de Coria y Garrovll las , y lo mis-
mo en casi toda la provincia, se han 
pagado a 3,75, 4 y 5,50; muy pocos 
a 6 pesetas. Y obsérvese aue í-stos sa-
larios retribuyen las operaciones de la 
reco lecc ión m á s penosas, como la ¿le-
ga y ed acarreo de mieses a la era. E n 
esta é p o c a de trabajo hay muchos 
hombres que ganan 3,50, y tienen que 
dormir sobre l a carreta de bueyes que 
el comerciante, el sastre, etc., etc.; es 
decir, quien le viste y quien le alimenta, 
y con este estado de cosas no podemos 
echar sobre cimientos firmes nada que 
mire al progreso y a la grandeza de la 
Patr ia . 
E l alcalde de esta pob lac ión dice en un 
folleto recientemente publicado, refirién-
dose a l aspecto social de estos rincones 
de E s p a ñ a , aunque son aplicables a casi 
todo el P a í s , estas palabras que merecen 
se medite sobre e l las: «La ley de Des-
a m o r t i z a c i ó n l l evó de la pobreza a la mi-
seria a las clases humildes^ S in tierra 
que cult ivar, s in bienes comunales que 
aprovechar, sin trabajo muchos d ías del 
año , q u e d ó el bracero del campo con jor-
nales de hambre y precios de vida iguala-
dos por la general c a r e s t í a ; para sus pa-
satiempos, l a taberna; para sus apuros 
e c o n ó m i c o s , la u s u r a ; para sus males, 
el hospital; y en la calle, n i ñ o s y an-
cianos implorando l a caridad piiblica, 
cuando la necesidad, que es mucha, les 
empuja. ¿Cómo acudir con el remedio a 
tanto daño?» Y este buen magistrado del 
pueblo, este hombre de buena voluntad 
y de corazón , don Francisco Martínez 
Cabezas, apunta uno de esos remedios 
que hacen falta. «La f u n d a c i ó n de una 
C a j a de Ahorros y Monte de Piedad, de 
carácter local, en co laborac ión contribu, 
yentes y Municipio, ú n i c o medio de 
a r r a n c a r de las garras de la usura a In-
Anidad de v í c t i m a s que hoy pagan por 
los p r é s t a m o s que les hacen el 60 por 
por ciento de interés , un real por duro 
al mes». 
Vea el señor Rebuelta c ó m o tienen ra-
zón los que claman por una fórmula 
«nuestra» que disipe el malestar social 
que cada d í a se acentúa , sobre todo en 
los campos; y c o n v é n z a s e de que todo 
lo que en esta carta se dice contiene al . 
go que no puede resolverse con tradl-
clones, sino con airear los meollos y 
ablandar los corazones e spaño le s , for-
mando u n a cultura popular y una cul-
tura de hombres directores a d a p t á d a a 
la r e s o l u c i ó n de tan graves y a larman, 
tes problemas. 
Y y a no me resta m á s que ofrecerme, 
de usted, s e ñ o r director, como atento y 
s. s. q. e. s. m. . 
Amado V I E R A A M O R E S 
Valencia de Alcántara , 17 julio 1928. 
am  
emocionante, me e n t r é por la tarde, co-¡ ' T s ^ resultado T u r d e b i d o T i r 
mo quien v a dando un paseo, por los ta- e3tado e borrachera en que se 
Ueres de A e r o n á u t i c a , en l a p laya de • 
Puntales, donde e s t á amarrado el "hi-
dro", rec ién nacido y y a famoso. 
E n uno de los inmensos hangares en-
c o n t r é a los cuatro aviadores, con sus 
trajes de faena, manchados de grasa . No 
sé c ó m o explicarlo; pero me p a r e c i ó per-
|cibir, en seguida, el aroma del graii s e - L ^ - ^ co'rr"eíp¿n^Í" a t e S ^ "Sí . 
creto. H a b í a en todo—en el ambiente, en el . . de charlero i ^ 
¡el gesto de los héroes , en el i r y venir de 
¡los m e c á n i c o s — u n "no s é qué" sutil y 
delator. Temblaba en todo el nerviosis-
'mo de las ú l t i m a s horas. Se descubr ía , 
de vez en cuando, entre l a char la de tal g * C1?C0 y f m e d l a & t ™ m 
aviadores, un gestecillo contenido de dis -;aires los motores del "Numancia". 
¡ tracc ión. Se i n t e r r u m p í a n de pronto, pa-: ~ l * e f / a - J Ya. se va-
r a preguntarse, r e p a s á n d o l o s en l a me- E1 eentl0, ^ estremece un 
m o r í a por t o d ¿ s los detalles: « J e m o c l ó f Mansos, vivat 
- U s t e d perdone, amigo P e m á n . Oye. **™ bien 5r0nt0 el .vocerl0 se esfun̂  
R a d a , ¿ s e g u a r d ó é s to . . . ? ¿ T e a c o r d a s - i ^ comprender que aun no es el 1 ^ 
te de aquelS? i f ^ í f ' E1 ^ marchfando a poca y. 
E r a el gesto del que. p r ó x i m o a salir, ^ ¿ Í S ^ tr*baf ode , 
se palpa todos los bolsillos, repasando P a t ° e n n . ^ 
i i i « i i' „„„«.„..„ í ernando, hac ia el fondo de la MSÍM mentalmente: el pañuelo . . . , l a cartera.. . , ^ m á g a l lá de p ^ J J W 
l a petaca... la bah7a 
Pero era necesario puntualizar m á s ^ en el se 
E s t r e c h é l a mano de bronce de Francol intensidad de raotore> ^ 
y le e n c o n t r é , como siempre, amural la- c ia ge h a colocado a la u ^ 
do tras su sonrisa exasperante. 
- N o sabemos Depende de los partes ..tomar carrera . . como dice 
m e t e o r o l ó g i c o s . E s o que dicen de esta £ l i co a r r a n c a a toda velocidad & ¿ 
madrugada son ganas de hab ar.... !sando al j la bahía ent ^ 
Entonces me s e p a r é de él, con una; d una blanca e 
perfidia m a q u m v é l i c a , y me a c e r q u é a, L o s o.og angiogos de todog áevoma 
Pablo R a d a . E s t a b a con su mono azul, i ((hidro., Jcon el ansia de ibir ^ 
destapando un bidón de aceite. L o apar- a c i ó n ei ^ él ^ 
t é a un rincón, y con un aplomo olimpi- £ ivocada el dege0>ct 
co le dije en voz baja, c o n f i d e n c i a l m e n t e . ! ^ a've4es haPdespegado. va a 
- H e hablado con F r a n c o Y a me ha; arge: Ya ^ la frage se trunca 
dicho que s a l d r á n ustedes esta madruga- *ecepc.onada en ese monosilabo: No; el 
r-, ^ J , * * ! ' * , i "Numancia" no ha despegado. Ha llega-
Pablo R a d a , s e c á n d o s e las manos conjdo hagta ^ m a r conseguirle-
gamuza, me c o n t e s t ó con una ingenui-
dad y una sencillez admirables: 
— S í ; entre cinco y media y seis... 
Me d e s p e d í de él. Con un aplomo dis-
tra ído , vo lv í a estrechar l a mano de 
F r a n c o : 
—Bueno, hasta m a ñ a n a . M a ñ a n a vol-
v e r é . Y a sé que esta noche podemos 
dormir tranquilos. 
Y s a l í con el gesto Cándido e inocente 
de un novicio que ignora toda perfidia. 
vantarse. All í han amainado los molorei 
y h a vuelto lentamente, otra vez con ba-
lanceo de pato. No hay viento ninguno 
que le ayude a despegar. E l aparato 
l leva mucho peso... 
Se ha hecho en l a playa un silencio 
absoluto y preocupado, mientras la cl> 
ridad aumenta y descubre la inquietud 
en los rostros, mustios por la noche en 
vela. E l "Numancia" tarda un cuarto 
de hora en volver a su primitivo sitia 
I Desde all í vuelve a arrancar velozm» 
Iba, emocionado, en mi a u t o m ó v i l a i t e y vuelve a atravesar todo el IMP 
las cinco de la m a ñ a n a camino de l a de ja babja N a d a 
playa de Puntales . Aquel misterioso es- ¿ g t a vez ha sido una muchacha la qifc 
cabullirse que intentaba el "Numancia" ilugionadamente e x c i a m ó : ¡Ahora...! Pe-
rodeaba de mayor prestigio el momento! ro en seguida se puso roja como una* 
solemne. Me p a r e c í a que iba a sal ir ^ m i r ó a'gu airededor. disculpándo-
p a r a m í solo. S e n t í a l a e m o c i ó n de l a 
c i ta hecha, en voz baja , entre las tinie-
blas... 
se: No...; fué que creí... 
E l sol h a salido. E n l a playa, el silen 
c ío es m á s hondo y m á s inquieto. 
sitio, se viene ahora hacia la play 
¿ Q u é v a a h a c e r ? ¿ D e s i s t e ? iVt 
a a m a r r a r a la boya? . 
No; h a llegado cerca de la play*J 
al l í ha virado, enfilando la bahía en ser 
A pesar de todo, l a noticia se h a b í a ¡»hidro.,f en lu de volver a su prim" 
filtrado un poquito entre todas las reser-
vas impenetrables. E n l a p laya de P u n -
tales, frente a los talleres de A e r o n á u -
tica, h a b í a n acampado unos cuantos gru-
pos que esperaban, como iniciados, el 
momento. Algunos se h a b í a n llevado gui- :tido perpendicular a l de antes, o sea » 
l a r r a s , acordeones y b u ñ u e l o s p a r a a B - m i r a n d o hacia Puerto Real 
v iar l a espera. Se h a b í a improvisado a j e x t e n g i ó n de ia b a h í a es menor en e» 
orillas del m a r una p e q u e ñ a verbena, en gen^do ^ empresa es m á s arriesg 
l a que la luna y las estrellas de l a noche: jq0 se m a r c h a hac ia el mar libre, 
c lara y despejada oficiaban de focos, i hac ia l a costa de enfrente. Pero Fraaj 
guirnaldas y farolillos. quiere aprovechar un poco de viento ^ 
L a quietud del aire y la claridad de la roeste que se ha levantado y que P 
luna eran hermanas en sosiego y en bea- |ayudar a despegar... 
titud. Se d e s c u b r í a n en la b a h í a hasta! E n medio de un silencio total, el 
los barcos lejanos. A pocos metros de a r r a n c a en ese sentido, con un cstrue» 
des del "Numancia", donde, desde ano-
che, e s t á n y a embarcados los pilotos. 
E n t r e los grupos alegres y Vterbene-
ros corr ía , como una lanzadera, l a ima-
g i n a c i ó n exuberante y absurda. De unos 
en otros iban y v e n í a n los comentarios 
tejiendo la leyenda. U n "folk-lorista" hu-
biera podido estudiar allí el origen y na-
cimiento de los romances y de las t r a -
diciones y las inconsecuencias del espí -
r i tu popular. Todo lo verdadero y cier-
to se rechazaba con un gesto de incredu-
lidad: 
—Dicen que por todo el camino van 
comunicando con t i erra por la radio 
E l R e y d e B u l g a r i a , h e r i d o 
a l a p a g a r u n f u e g o 
ÑAUEN, 3 .—El Rey de Bulgaria h a su-
frido algunas quemaduras en la cabe-
za y en las manos al ayudar a extin-
guir un fuego en e l refugio alpino de 
Tschankoria. Por loda Bulgar ia se ex-
tiende una fuerte o la de calor y se re-
gistran numerosos incendios de bos-
ques. 
L A R E I N A M A R I A A B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 3.—En breve f.on 
aperados en esta capital la reina Ma-
ría de R u m a n i a y la princesa Elena de 
ü r e c i a . 
E n el ¡palacio de Itamaraty se cele-
brará una gran recepc ión en honor de 
conducen acarreando mieses, porque no ambas. 
•* — i — m i mníi»| c u c o v o \ , i » w — mnS » 
l a playa, amarrado a una boya, c a b e c e a - r a b i o s o de los motores. Son unu»-? 
han suavemente las luces rojas y ver-'gundos. Y a cerca de la costa de e n i j 
te, el "Numancia" despega d03 * t 
volviendo a caer, y a pocos raei ^ 
t ierra, por tercera vez, se leva" ba5í-
nitivamente, frente al sol que 5^ leio, 
lido, despejado y radiante por 001 
Se produce en l a playa ^ ^ S Í 
comunicat iva y locuaz. Se api 
rie, se gr i ta . U n cura ha c o ^ ° d 0 quí 
s á m e n t e por el brazo a un soia 
no conoce y han cambiado un 
r á p i d o y absurdo. 
— ¡ Y a ! ¡ Y a ! ¡ Y a ha despegado-
— Y a lo estoy viendo, ¡caramba., ^ 
no me arrugue usted l a &uerTpraltui* 
A irnos cincuenta metros ae ^ 
— ¡ " M í a " é s t e ! E s o te lo h a b r á dichoi.<Numancia" v i r a hacia el ina d0 H» 
a l g ú n "chuflón". L a c i a las Azores , hacia el Mun úbiicc 
E n cambio se afirmaba que la esposa j p ^ ^ Q p0r encima de Cádiz, w r 
de F r a n c o v e n d r í a en un bote a despe-gi{fue ansiosamente sus P*1803- fl de 
dirle, que en el a v i ó n iba un perro de _ A h o r a v a a pasar por encu»0 
agua que t r a í a la buena suerte, que el g a s ó m e t r o s . . . „ „ ^ o r a ^ 
"Numancia" iba a l Polo en busca de 6 _ A h o r a se le v a a vér un ^ 
Amundsen.. . entre las torrcg de la catedral-
S e r í a n las cinco y veinte cuando el ho-
rizonte e m p e z ó a subrayarse con una 
f r a n j a de plata. U n a claridad difusa y le-
— ¡ ¡ A h o r a ! ! 
A s í sa l i ó el 
;'"ara dar 
'Numancia V*T*nra&\» v u e R a ^ r m u n d a He aludido co^d 
ríos , e n t u s i a s m o s ^ 1 ^ ^ 
chosa i n v a d í a l a b a h í a y l a playa. Sobre 
el "Numancia" se divisaba y a el i r y 
venir de los aviadores, como cuatro mu- ' ' " 0 ' T ' ^ ü é A z o r í ñ daba hace P " " " ^ 
ftequitos. i Hodistas he procurado contar^ w 
U n o de los hangares abr ió sus puertas |íj®" nte {0 que sucedió , PonlC 
de correderas y salieron en un grupo los unag d e t r á s de otras. ^ 
cronometradores, el coronel K l n d e l á n y j o a é M-
otros varios aviadores. E n t r e ellos, con 
s u uniforme verde y oro, se destaca la 
figura espigada y elegante del infante 
don Alfonso de Orleáns . . . O t r a vez la 
I m a g i n a c i ó n de los grupos. populares 
Cádiz , 1 de agosto 
* • * i0 tií3 
N . de la R - C o m o este artícu f 
sobre el valor i n f o r m a d o a p ^ 
-o —- o' -K"" t"jyuia.ito soore ei va.*"' • v.i-/>amOS. 
vuelve a trabajar inventando al infante' m é r i t o literario, lo Publ.lCf" umpidoflfl, 
¡ ^ ^ • g W t t g O i parentescos y los m á s j d e l percance que ha de c<& 
raros entronques con la C a s a R e a l . Ivuelo del 
V a n a s gasolineras arrancan de la pla-'zado. 
•Numancia' a 
